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INTRODUCCIÓN 
       En la siguiente investigación titulada.“El emprendimiento en estudiantes de la Institución 
Educativa Manuel Quintero Penilla”, Relatos de sueños y vivencias. Se intenta realizar un 
acercamiento comunicativo, didáctico y pedagógico a los intereses educativos que circulan en la 
comunidad académica objeto de estudio.  
Los ejes problemáticos en los que gira el interés de esta investigación, están enmarcados 
dentro del contexto de orientación vocacional de los estudiantes y los principios de formación 
técnico empresarial de la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla” En este contexto, el 
propósito de esta investigación es conocer desde la percepción tanto de los  estudiantes como de 
la docente, como conciben el sentido del emprendimiento, desde los intereses, motivaciones, 
sueños y la forma como están construyendo su proyecto de vida. 
Después de conocer estas percepciones, se realizará una intervención en el área de 
emprendimiento capaz de permear el currículo de forma transversal en los intereses de formación 
de la institución, de manera tal que la comunidad académica pueda centrar la atención en el 
desarrollo de líderes emprendedores capaces de lograr su independencia y estabilidad económica 
en un escenario mundial marcado por la firma de grandes tratados, estándares de calidad 
altamente competitivos, en los cuales de manera paradójica cohabitan fuerzas paralelas que llevan 
a una gran parte de la sociedad a vivir altos niveles de desempleo, economía informal, bajos 
salarios y extrema pobreza, fenómenos contra las cuales debemos luchar. 
En las experiencias de vida analizadas a través de narrativas se busca  encontrar igualmente 
la influencia del mismo sistema educativo en la actitud que asumen los estudiantes ante el 
emprendimiento, puesto que llevarlos a la vivencia del mismo es una preocupación constante en 
la Institución Educativa,la cual lo logra tanto vinculándolos en grado décimo a la labor social, 
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como a proyectos de mini empresa, cuyo resultado satisfactorio es  requisito indispensable para 
poder graduarse, otorgándoles el título de bachiller técnico empresarial. 
Con el fin de cumplir estos propósitos se ha estructurado la presente investigación por 
capítulos; el capítulo uno describe los orígenes del problema a investigar, la pregunta misma de 
investigación, se formulan los objetivos específicos y generales. Se realiza igualmente la 
justificación que da cuenta de la importancia del estudio en términos de resultados desde el 
direccionamiento curricular que se logra a través de este estudio en la medida que identifica las 
necesidades preferencias y experiencias de vida de los estudiantes con el fin de potencializar sus 
habilidades y destrezas en el campo del emprendimiento. 
El capítulo dos, comprende los antecedentes de la investigación , en  la construcción de este 
se tuvieron en cuenta varias tesis doctorales, tesis de maestría y otras investigaciones publicadas 
en textos y revistas científicas, para conocer la producción que desde este medio se ha realizado.  
     El capítulo tres es el contexto conceptual en el cual se ubica el referente epistemológico a 
través del cual se analizan los sentidos que los sujetos investigados brindan al emprendimiento, 
igualmente se sitúa este en el mundo de la vida, a través de una  aproximación a la realidad de la 
Institución Educativa en la cual se realiza la investigación, ubicándola en un tiempo, un espacio, 
una normatividad que origina y guía su existencia, así como  una historia de vida profesional que 
posibilita la expresión de las motivaciones y perspectiva de la docente que orienta el área; se hace 
además un recorrido a través de la forma como se ha construido el  área de interés para el  
presente estudio.  
El capítulo cuatro, comprende la Metodología del trabajo, el tipo de estudio y las etapas del 
desarrollo de la investigación desde el enfoque de la fenomenología hermenéutica,  las unidades 
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de estudio, las estrategias de recolección de los datos, criterios de validez, confiabilidad interna y 
externa. 
El capítulo cinco por su parte da cuenta del proceso de interpretación que comprende tres 
niveles decodificación: abierta, axial y selectiva; en dos momentos, el primero es un análisis 
vertical que se realiza a cada sujeto investigado, el segundo es un análisis horizontal que da 
cuenta del sentido grupal del emprendimiento. 
En el capítulo seis se presentan los resultados de la investigación que convergen en dos 
grandes categorías de sentido del emprendimiento, se plantean lineamientos posibles para este en 
la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla, se proponen comprensiones para nuevos 
desarrollos y líneas de futuro. 
El capítulo siete muestra las conclusiones a las cuales se llega como resultado de develar las 
comprensiones de los sentidos que los sujetos investigados brindan al emprendimiento en la 
Institución Educativa Manuel Quintero Penilla, las cuales constituyen una gran ayuda para que la 
comunidad en general conozca las contribuciones concretas que se realizan desde allí para la 
formación de capacidades emprendedoras en sus estudiantes, proponiendo igualmente estrategias 
para que en otras Instituciones Educativas se inicien igualmente acciones que les permitan dar 
mayor sentido a su labor pedagógica dentro del área de emprendimiento. 
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Resumen 
 
     Revelar el sentido fenomenológico que le confieren los estudiantes al emprendimiento, 
constituye el eje central de la presente investigación, ya que sus motivaciones, expectativas, 
sueños  y vivencias suelen quedar supeditados a la normatividad vigente y a diferentes tipos de 
diagnósticos que se realizan para determinar las necesidades de las diferentes comunidades  que 
constituyen el entorno de las Instituciones Educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiii 
 
 
Abstract: 
     Reveal the phenomenological sense that conferred the students to undertaking, establish the  
focus of this investigation, since their motivation, expectations, dreams and experiences often 
remain subjects to the current regulations and different types of diagnostics are performed to 
determinate the needs of the different communities that make up the environment of educational 
institutions.
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1. Vacios actuales del emprendimiento 
 
 
1.1Descripción de la  problemática 
 
     El punto de partida de esta investigación tiene sus orígenes en el año 2011, cuando un 
equipo de profesores realizó la caracterización de los estudiantes de la Institución 
Educativa, “Manuel Quintero Penilla” del Municipio de Cartago Valle. En este procesos se 
formularon varios interrogantes, pero en la pregunta.¿ Qué desea estudiar al concluir el 
grado once?, se evidenció lo que a nivel del consejo académico se consideró un  problema: 
solo dos estudiantes respondieron que deseaban realizar la carrera de administración de 
empresas. 
Fue así como salió a la luz la disparidad de criterios sobre el deber ser de  la modalidad 
en la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla”. Por un lado, los Docentes de las 
áreas académicas señalan queun egresado como “Técnico Empresarial debe tener una 
elevada motivación por realizar la carrera de Administración de Empresas; y los docentes 
del área técnica, consideran que ser bachiller técnico empresarial no debe reducirse a una 
opción de vida tan sencilla como esa, sino que los estudiantes deben desarrollar una serie de 
habilidades y actitudes, entre ellas la administración,  que les confiera proactividad en lo 
que quiera que vayan a ocuparse a lo largo de  su vida. 
Esta disparidad de criterios, se origina en el año 2007, que es el momento en el cual en 
la Institución Educativa  “Manuel Quintero Penilla” se   incluye el área de emprendimiento 
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en el currículo sumándose a las demás Instituciones del Municipio de Cartago que tienen 
algún tipo de modalidad o énfasis, para dar cumplimiento a los dispuesto en la  ley 1014 de 
(2006) aprobada por el Congreso de Colombia. Es así como se crea el primer plan para el 
área a cargo de la Docente Damaris Valencia,la cual tiene en cuenta  los diez objetivos de la 
ley 1014 y la cartilla número 21 de “Competencias laborales Generales” editada por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
Es así como los esfuerzos institucionales y los lineamientos del Ministerio en el área 
de emprendimiento han fortalecido el currículo en la formación de Técnicos Empresariales. 
Este fenómeno, se ha venido evidenciando en la institución, cuando los estudiantes, 
demuestran gusto e interés por la elaboración de proyectos empresariales en subgrupos de 
trabajo, cuando cursan los grados diez y  once, demostrando los conocimientos, habilidades 
y actitudes desarrolladas en su proceso educativo tal y como se define en la pág. (37) del 
PEI (Proyecto Educativo Institucional).  
Sin embargo, la preocupación de un grupo considerable de docentes sobre el perfil del 
egresado exhibe la falta de coherencia en la intención educativa, que seguramente es 
transmitida a los estudiantes generándoles confusiones nada convenientes respecto al área 
de emprendimiento y la modalidad misma de la Institución Educativa.  
Por lo anterior, se hace necesario comprender cuáles son los sentidos que brindan tanto 
la docente como los estudiantes al emprendimiento en la Institución Educativa “Manuel 
Quintero Penilla”, para iniciar  acciones didácticas y pedagógicas que permitan dar 
coherencia a la modalidad en Técnico Empresarial cobijandolos intereses de toda la 
comunidad educativa. 
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Por otra parte, en el proceso de conceptualización en la cultura del emprendimiento de 
las instituciones educativas hay que tener en cuenta, aspectos fundamentales como lo 
plantea el Ministerio de Educación Nacional en la guía número 39 expedida en diciembre 
de 2012, en la cual la Ministra de Educación en la carta de apertura en uno de sus apartados 
señala que “El desarrollo de un país depende de la oportunidad que tenga cada ciudadano 
para aprender y del espacio que se le dé para desarrollar a plenitud sus potenciales”. Por lo 
tanto, la institución no puede estar trazando un camino distinto a los intereses y necesidades 
de los estudiantes y desligado de los requerimientos culturales y sociales del entorno. Así 
mismo, la Ministra también señal “De la satisfacción que cada quien alcance y del sentido 
que, a través de ese aprendizaje, le dé a su vida depende no solo su bienestar sino la 
prosperidad colectiva. Por esta razón, el mundo entero se mueve en torno a la educación 
como uno de los factores claves para el progreso de las Naciones, en especial, aquellas en 
donde la pobreza y las brechas aún marcan una distancia de desigualdad entre sus 
ciudadanos”. 
En síntesis, se puede plantear que el problema central de la Institución Educativa 
Manuel Quintero Penilla, es el desconocimiento de los intereses, sueños y motivaciones de 
sus estudiantes. De igual manera, existe una falta de claridad sobre el sentido que tiene 
estos, a cerca del emprendimiento “Resulta paradójico que, siendo la formación de los 
estudiantes la función principal de toda I.E, se tenga un conocimiento tan limitado acerca 
de ellos, de sus, perspectivas, aspiraciones e inquietudes. 
Por lo tanto, ante la problemática planteada en este contexto, emergen interrogantes 
como los que señalan Guzmán y Saucedo (2007).¿Sienten los estudiantes que son 
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emprendedores?, ¿qué hacen para vivir su emprendimiento?, ¿qué los motiva a estudiar?, 
¿cómo se sienten con lo que aprenden?, ¿qué les gusta?, ¿qué esperan?” 
 
1.2 Preguntas investigativas 
 
      La modalidad en el área de formación elegida por las instituciones educativas en 
Colombia, debe estar orientada de manera prioritaria a alcanzar los objetivos de aprendizaje 
en éstas. De igual manera, la modalidad debe ser coherente con los principios filosóficos y 
epistemológicos enmarcados en el Proyecto Educativo Institucional(PEI) y según los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo de las 
competencias. 
La Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla” del municipio de Cartago Valle 
tiene como modalidad la gestión empresarial, y dentro de ella es considerado eje central el 
emprendimiento. Por lo tanto, la falta de desarrollo y habilidades en esta área es 
considerada un problema educativo para la institución. Frente al contexto situacional 
expuesto, surge el siguiente interrogante. 
¿Cuáles son los sentidos fenomenológicos del emprendimiento que se develan a partir de 
las narrativas de estudiantes de la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla en el 
municipio de Cartago Valle? 
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1.3 Objetivos 
Para dar respuesta a la pregunta de investigación se han planteado los siguientes propósitos: 
1.3.1 Objetivo general. 
      Develar los sentidos fenomenológicos del emprendimiento a través de las narrativas de 
los estudiantes de la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla en el municipio de 
Cartago – Valle. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 Describir las estructuras de emprendimiento derivadas de las narrativas de 
estudiantes de la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla en el municipio de 
Cartago Valle. 
 Analizar las estructuras de sentido recurrente en las narrativas de los estudiantes. 
 Interpretar a la luz de los diversos referentes teóricos las estructuras de sentido 
desveladas por dichos relatos de los estudiantes 
 Proponer nuevos sentidos y líneas teóricas a futuro sobre el emprendimiento en la 
Institución Educativa Manuel Quintero Penilla en el municipio de Cartago Valle. 
 
1.4 Justificación 
 
     La investigación denominada “Emprendimiento: relatos de sueños y vivencias; 
comprensiones profundas de sujetos colombianos, un estudio de caso en la Institución 
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Educativa Manuel Quintero Penilla del municipio de Cartago Valle”, tiene como punto de 
partida la comprensión del sentido del emprendimiento que se revela a partir de la narrativa 
de los estudiantes y la docente de ésta institución. 
La trascendencias  de este estudio  radica en  la identificación de las estructuras de 
emprendimiento que configuran los sujetos a través de sus relatos y en las estrategias 
pedagógicas que se propondrán a partir de éstos, enriqueciendo el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en la Institución, y brindando un modelo curricular para la enseñanza del área, 
que pueda ser tendido en cuenta por otras instituciones a las que interese igualmente el 
emprendimiento.  
Por otra parte, abre la posibilidad de participar en los debates de la comunidad científica 
sobre emprendimiento como se puede evidenciar en (Busenitz y otros, 2003, p.286) citado 
por Orrego (2009, p,3) en su publicación La Fenomenología y el Emprendimiento en el 
cual señalan “En el ámbito académico, el emprendimiento ha sido calificado por algunos 
estudiosos como un campo emergente, como una disciplina en etapa de construcción, y 
entre ellos hay quienes argumentan que su debilidad estriba en la etapa pre-teórica en la que 
se encuentra; sin embargo, se evidencia en las últimas décadas un incremento en las 
publicaciones de los principales formas de administración y emprendimiento”. 
Por lo tanto, la presente investigación resulta novedosa al destacar la necesidad de 
conocer las opiniones, percepciones, comprensiones y experiencias de los estudiantes, para 
salvar esa distancia que existe entre los intereses y necesidades reales de éstos, respeto a las 
acciones realizadas por los docentes y las políticas educativas que se construyen ignorando 
a los destinatarios de las mismas (Guzmán y Saucedo, 2007). 
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En cuanto al impacto que se espera generar con esta investigación, es importante 
recordar lo que en palabras de Gibb (2005) citado en Osorio y Pereira (2011), constituye el 
deber ser de la educación para el emprendimiento:“debería hacerse énfasis en aquellas 
pedagogías que permiten a los estudiantes experimentar de primera mano el concepto”, es 
decir, vivir todas aquellas cualidades, aptitudes y valores indispensables para el 
emprendimiento. Por tal razón, a través de la indagación por los sentidos que dan los 
estudiantes al emprendimiento, sus sueños y vivencias, se propondrá unas estrategias para 
la enseñanza del emprendimiento, de tal manera que, exista un currículo más coherente con 
las necesidades de quienes se educan. 
     De igual manera, el aporte que se hace con esta investigación, se encuentra enmarcada 
dentro de las recomendaciones que realiza la Unión Europea a través de distintos 
documentos, como el proyecto COPIE (Rodríguez,2009),el cual sugiere: “La inclusión de 
la educación emprendedora en los planes de estudio debe hacerse con precaución. Un 
currículum excesivamente regulado o sobrecargado de contenidos puede representar un 
obstáculo para la adopción de enfoques de educación emprendedora más amplios, 
innovadores y transversales”. 
La relevancia social de esta investigación, se cumple mediante el apoyo que se le 
brindará tanto a docentes como a estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje del 
emprendimiento, considerando igual que (Rodríguez, 2009), que la educación 
emprendedora es algo más que animar a la gente joven a crear sus propias empresas, siendo 
ésta más bien una oportunidad para promover una mentalidad y unos valores que serán 
útiles a lo largo de toda la vida tanto en el campo personal como el profesional. 
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Desde esta óptica, el desafío que se enfrenta en la presente investigación, consiste en 
develar los sueños y vivencias de los estudiantes en el tema del emprendimiento, para 
lograr su inclusión en el currículo Institucional de grado sexto a once; haciendo de éste, un 
medio más flexible, incluyente, democrático y enriquecedor para todos. Esta visión de la 
enseñanza del emprendimiento se puede sintetizaren la ilustración (1), de la siguiente 
manera: 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Visión humana del 
emprendimiento: 
Sueños y vivencias de los 
individuos 
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Participativo Democrático 
La educación emprendedora 
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promover valores útiles a 
lolargo de toda la vida. 
Ilustración 1: Visión humana de la enseñanza del emprendimiento. 
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2. Producción científica en torno al emprendimiento 
 
2.1Antecedentes investigativos en emprendimiento 
 
      En la construcción de este marco, se tuvieron en cuenta varias tesis doctorales, tesis de 
maestría y otras investigaciones publicadas en textos y revistas científicas, en un intento por 
interpretar el problema desde los hechos teóricos, metodológicos, educativos e incluso 
comunicativos y filosóficos, que anteceden la temática del emprendimiento tanto en 
Colombia como en América Latina.  
En este contexto, la siguiente investigaciónrealizada porEspíritu (2011), es una tesis 
doctoral de tipo cuantitativo, titulada “Actitud emprendedora en los estudiantes 
universitarios: un análisis de factores explicativos en la comunidad de Madrid”, responde a 
la pregunta ¿Qué características determinan la actitud emprendedora hacia la creación de 
empresas en los estudiantes universitarios? El autor, elabora un marco teórico sobre la 
actitud emprendedora de los estudiantes universitarios, verifica empíricamente la influencia 
de las características analizadas en una amplia muestra de estudiantes universitarios y se 
fundamenta en las teorías que explican la actitud emprendedora.  
Para el desarrollo del trabajo, utiliza en la metodología una variable dependiente, 
que corresponde al espíritu emprendedor, y tres variables independientes: la primera se 
refiere al efecto que tienen los valores universales en la actitud emprendedora de los 
estudiantes universitarios, basados en la estructura de Schwartz (1992); la segunda la 
constituyen los rasgos de personalidad, amabilidad, necesidad de logro, riesgo, 
extroversión, tolerancia a la ambigüedad, control interno y la tercera es la formación en 
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empresarismo, recibida por los estudiantes y su influencia en la intención de crear una 
empresa propia. De igual manera, en larecolección de los datos el doctor Espíritu (2011), 
usa cuestionarios de medición tipo Likert de actitudes emprendedoras y llega a las 
siguientes conclusiones: es ya un hecho que la figura del empresario emprendedor es muy 
importante en el desarrollo social y económico de un país. Es necesario tener en cuenta 
todas las ciencias que contribuyen al el emprendimiento para comprender la intención 
emprendedora.  
Así mismo, el investigador concluye que “la intención emprendedora se ve afectada 
por variables como el género, la influencia familiar, la educación; no obstante la 
universidad “no crea emprendedores”; los rasgos de la personalidad son muy significativos 
a la hora de ser un emprender, aunque, los valores pueden quedar “ocultos” dentro de los 
rasgos de personalidad”.  
Otro estudio que contribuye al desarrollo de esta investigación es de los autores 
Moriano, Trejo y Palací (2001),se denomina “El perfil psicosocial del emprendedor: un 
estudio desde la perspectiva de los valores”, rompen con la investigación tradicional sobre 
emprendedores que se basa en dos aproximaciones principales, la primera de ellas es el 
estudio de los rasgos de personalidad y la segunda el estudio de las actitudes. Este trabajo 
presenta una alternativa desde la Psicología Social consistente en el estudio de valores 
personales individualistas y colectivistas. En esta investigación se destaca la importancia en 
el surgimiento y la persistencia de la conducta emprendedora; desde un doble objetivo, por 
una parte realiza una reflexión sobre las posibilidades que ofrece el marco teórico del 
modelo de Schwartz (1992) al estudio de la conducta emprendedora y, por otra parte, 
explora de manera empírica los valores personales dentro de las dimensiones de 
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individualismo y colectivismo que favorecen dicha conducta. Para ello, realizan un estudio 
descriptivo de tipo comparativo-causal, comparando los diferentes tipos de valores y los 
valores específicos entre un grupo de sujetos emprendedores y otro grupo que no lo es. Los 
resultados muestran que existen diferencias significativas, tanto en el tipo de valores, como 
en los valores específicos de ambos grupos. Estas diferencias apuntan que los 
emprendedores están inspirados por unos tipos de valores más individualistas. 
Por otra parte, la siguiente investigación realizada por Cuesta Cristóbal (2011) “Diseño 
de una plataforma digital de trabajo colaborativo para fortalecer el emprendimiento de los 
estudiantes de la carrera de Comunicación audiovisual digital” del Instituto Profesional 
Santo Tomás”la Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Comunicaciones.En 
el estudio el autor plantea la importancia del emprendimiento y la innovaciónen su 
desarrollo profesional.En este sentido, los objetivos de esta investigación es “hacer que los 
estudiantes y egresados de la carrera de comunicación audiovisual digital del IPST 
canalicen y desarrollen sus posibilidades de emprendimiento”.Otros objetivos más 
específicos planteados por el autor, “lograr que los estudiantes y egresados conozcan 
espacios de encuentro, redes y asesoría especializada, para canalizar sus ideas e iniciativas 
de emprendimiento.Así mismo, se intenta que los estudiantes valoren el aporte de las 
asignaturas relacionadas con emprendimiento yproducción ejecutiva en su plan de estudios. 
Por otra parte, se espera que los docentes de la carrera de comunicación audiovisual digital 
del IPST incorporen en susasignaturas el uso de una plataforma digital de emprendimiento” 
(pag.17). 
Así mismo, en esta investigación el autor define para los ambientes virtualestres 
pilares básicos: un sitio web, un aula virtual emplazada en unaplataforma LMS (learning 
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management system) y un sistema de tutoría que interactúa con distintas asignaturas de la 
carrera de Comunicación audiovisual digital del Instituto Profesional Santo Tomás. 
     De otro lado, al finalizar la investigación Cuesta Cristobal (2011) hace las siguientes 
precisiones: Los principales análisis que se pueden obtener de los resultados de la 
percepción de los expertos, también aportan información clave en la confirmación del 
problema y sus soluciones. Por otra parte, en el estudio el autor concluye que el 100 % de 
los encuestados piensan que el emprendimiento es muy importante para el desarrollo de la 
profesión del comunicador audiovisual y para el crecimiento del campo laboral. Ese mismo 
porcentaje considera que las asignaturas relacionadas con el emprendimiento y la 
producción ejecutiva son insuficientes para desarrollar el emprendimiento en los 
estudiantes y por último, el 100 % está totalmente de acuerdo con la utilidad que tiene una 
plataforma digital en el desarrollo del emprendimiento de los estudiantes. 
Por último, se hace referencia a la investigación realizada por Vara (2007) “Perfil 
emprendedor de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 
Humanos”. El autor busca dar respuestas al problema que representa la falta de estudios 
empíricos sobre el comportamiento emprendedor de los estudiantes universitarios peruanos, 
dada la necesidad de emprender negocios en los países en desarrollo, para lo cual se plantea 
como objetivo identificar el perfil emprendedor de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Recursos Humanos e identificar los principales factores que 
influyen en el desarrollo de las aptitudes y actitudes emprendedoras, así como en la 
disposición al autoempleo. La metodología que emplea el autor, en la recolección de la 
información es un cuestionario multifactorial que contiene una batería de 16 escalas 
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psicométricas que mide estos factores en estudiantes de todos los ciclos, seleccionados 
aleatoriamente. El investigador encuentra que el perfil emprendedor de los estudiantes se 
asocia a la toma de decisiones con limitaciones en innovación y organización proactiva; en 
cuanto a logros de la universidad concluye que ésta incentiva a los estudiantes al 
autoempleo, pero aún es más alta la motivación que logra el entorno familiar y las 
experiencias previas en negocios; la universidad igualmente disminuye los temores para 
hacer empresa, favorece el trabajo en equipo y la organización proactiva. Así mismo,Vara 
Horna (2007) identifica cinco perfiles emprendedores: dos por vocación (comercial e 
innovador), un intra‐emprendedor, un trabajador proactivo y, un emprendedor oportunista. 
En cuanto a género encuentra que éste influye en el emprendimiento, ya que los hombres 
tienden a ser más curiosos y creativos, mientras que las mujeres son más planificadoras, 
escrupulosas y exploradoras. Las tres carreras que ofrece la universidad crean aptitudes 
diferentes de las cuales se apropian los grupos de estudiantes que las cursan. 
Las anteriores investigaciones aportan de manera significativa al desarrollo de este 
estudio desde los aspectos teórico, conceptual y metodológico. Así, desde lo teórico y lo 
conceptual, ofrecen una visión más amplia del emprendimiento y por medio de 
instrumentos metodológicos los investigadores validaron cuestionarios novedosos que 
constituyen una herramienta confiable para futuras investigaciones en el tema. 
 
2.2  El Individuo Emprendedor 
 
      En el tema del emprendimiento se destaca la figura del emprendedor, su perfil, 
motivaciones y rasgos psicosociales, ya que todos ellos determinan la iniciativa 
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emprendedora. Sobre este aspecto se encuentran publicaciones de estudios realizados 
principalmente en países Europeos, que giran en torno al proyecto GEM; dentro de ellos se 
destacan: Promoción del espíritu empresarial en las mujeres, informe Best No. 2 de 2004, el 
Proyecto EQUI de Asturias (2007), publicaciones de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, Libro Verde en Elósegui (2010), El Banco Mundial (2010), Ortiz, Duque y 
Camargo (2008), la Cátedra Europa (2006). 
     Dentro del enfoque humanista para abordar el emprendimiento se tienen en cuenta 
investigaciones como las de Marulanda, Correa y Mejía, (2009), Orrego (2008); interesan 
igualmente autores que asocian el emprendimiento con asuntos de orden social, cultural y 
educativo como Rosero y Molina (2008); se destaca también el aporte de Dolabela y Filion  
(2011) quienes socializan una pedagogía ideada en Brasil para la enseñanza del 
emprendimiento en la educación básica, a partir de los sueños de los estudiantes. Así 
mismo, es importante reconocer los aportes de Varela (2011) en la Revista “Educación 
XXI” de UNED, Rodríguez (2008) por la visión amplia que ofrecen sobre la creación de 
empresas, enfocándose en el papel que juegan los individuos en este proceso. 
Otras investigaciones realizadas sobre el individuo emprendedor son las de Gómez 
(2011) sobre el impacto diferenciado en los jóvenes de factores socioculturales explicativos 
del emprendimiento; Sánchez (2003) analiza el perfil psicológico del auto-empleado; 
Caicedo y Chiluiza (2005) investigan sobre el impacto a corto plazo del curso de 
emprendimiento; Lozano y Rada (2004) se interesan en indagar sobre cómo perciben los 
jóvenes la educación empresarial en la secundaria; Pereira (2007), cuestiona la escuela de 
rasgos de la personalidad; Vega y Aramendi en (2010) analizan rasgos psicológicos 
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específicos y la influencia cultural e ideológico-político en el emprendimiento. No obstante, 
para el presente trabajo resulta de especial interés la tesis doctoral de Roberto Espíritu 
Olmos (2011), Arístides Alfredo Vara Horna (2007), y el trabajo que elaboran Juan 
Antonio Moriano, Enrique Trejo y Francisco J. Palací (2001). 
2.3 Ámbitos del emprendimiento 
 
     La enseñanza del emprendimiento tradicionalmente ha sido enfocada hacia la esfera de 
lo empresarial o corporativo, probablemente por su origen en la economía. No obstante, 
existen propuestas más actualizadas en las cuales se tienen en cuenta el emprendimiento 
social y cultural que brindan un espacio más amplio y de mayor compromiso para los 
emprendedores. 
2.3.1 Emprendimiento empresarial y corporativo. 
 
     Constituye la opción más antigua del emprendimiento y se centra en la creación de 
empresas como fuentes de generación de riqueza y desarrollo económico de una región o 
país. Las principales publicaciones revisadas sobre este tema fueron: de Amorós y 
Gutiérrez (s.f) el análisis de la pequeña y mediana empresa, la publicación de la Alcaldía de 
Medellín (2009) sobre los clusters como oportunidad para el desarrollo regional; las buenas 
prácticas empresariales en Gómez, Marín, Rodríguez (2.005), Kantis y Díaz (2008), así 
como Balaguer, Fernández y Muñoz (2007); sobre el entorno institucional de las empresas 
se encuentran los trabajos desarrollados por Delgado, Vidal, Gómez (2008) ,Gómez 
(2.004), y Prandi (2003). 
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Abordan el emprendimiento como estrategia para buscar el desarrollo de los países 
autores como Galindo y Méndez (2008), Perdomo (2009), Díaz, Hernández y Urbano (s.f), 
Rodríguez (2009), Ocampo (2008), Gámez (2009), Covarrubias M. (s.f); Pérez, Castillo, 
Zander (2004).  
Destacan la gestión del conocimiento entre organizaciones como elemento clave en el 
tema empresarial y corporativo actual: El global Entrepreneurship Monitor (2011), reporte 
Anual Bogotá, 2009-2010; informe GEM Colombia en el 2007. GEM Colombia-eje 
cafetero 2010, GEM reporte nacional de Chile en 2007 y 2009, la política nacional de 
emprendimiento Costa rica emprende 2010-2014.  
2.3.2 Emprendimiento Social Juvenil. 
 
      El emprendimiento social es un proceso de creación de organizaciones guiado por la 
ética social y cuya base es la integración de servicio social y habilidades en relaciones 
públicas, para que grupos de individuos puedan aprovechar oportunidades que les permitan 
resolver sus problemáticas. En este ámbito se han desarrollado trabajos muy interesantes, 
especialmente desde el tema juvenil, la multiplicidad e incidencia de estos proyectos en 
pequeños grupos representan igualmente una visión fresca y renovada del tema. 
Las publicaciones de emprendimiento social juvenil revisadas fueron las de: Doner 
(2007), Abramovich y Vásquez (s.f), Cárdenas, Martínez y Pérez (2004), quienes llaman la 
atención sobre la falta de una política que apoye y promueva el emprendimiento desde las 
características específicas que contemplen las particularidades de cada grupo humano; tanto 
Curto (2012), como Sanchis (2010) definen el emprendedor social como un tipo de 
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emprendedor que presenta cinco características fundamentales: tiene como objetivo crear 
valor social, es capaz de captar necesidades sociales, contra ataca con propuestas 
innovadoras, su aversión al riesgo está por debajo de la media, y dispone de escasos 
recursos para llevar a cabo su labor. 
Los autores que se preocupan por la existencia de un ciclo económico integral, que no 
sólo trabaje con parámetros financieros sino también sociales y medio-ambientales son: 
Cuñat (2010), citando a Barea (1991), igualmente Camacho, Marín y Zambrano (2005), 
Contreras y González (2010), y Calvo (2010). 
Redondo (2008), por su parte destaca la importancia de que exista una transición escuela – 
trabajo, ya que es un proceso vital en la emancipación de los y las jóvenes; Curto (2012) 
analiza las estrategias a las cuales puede acudir el emprendedor social para alcanzar su 
iniciativa; para Covarrubias (s.f) Latinoamérica posee entornos que favorecen mucho más 
el surgimiento de emprendedores innatos, con escasa formación para planificar negocios, a 
menudo desarrollándose dentro del sector informal de la economía, valora igualmente el 
emprendimiento social por su capacidad de enfrentar necesidades sociales insatisfechas, 
mejorar la calidad de los servicios sociales, usar prácticas éticas en los mercados y atraer a 
nuevos empresarios que quieren hacer una diferencia en la sociedad. 
Para Guzmán y Trujillo (2008), González (2007), Arjona y Checa (2005), Berger y 
Roitter, (2010), Pérez, Hidalgo, Vega, Cañellas (2009), un emprendimiento es social si 
existe la acción directa de los emprendedores y la modificación de manera permanente al 
desequilibrio social identificado en el entorno. Sobre responsabilidad social en las empresas 
se encuentra el trabajo de Austin, Gutiérrez, Ogliastri, Reficco (2006). Promueven el 
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emprendimiento social juvenil y publican temas relacionados con las buenas prácticas 
empresariales en ese campo la Fundación Berstelsman (2011), Bonomo y Krauss (2010), 
Vaca (s.f), Machado y Gil, (2010), Roser (2005), Correa y Flyn-alon (2004), León (2010), 
Lang y frank (2006). 
2.3.3 Emprendimiento cultural. 
 
       En este ámbito de emprendimiento se espera que el emprendedor desarrolle su 
potencial creativo realizando planes de negocios en proyectos de la industria cultural como 
la música, el teatro, el cine y televisión, rescate de culturas locales, entre otros. 
Sobre el emprendimiento cultural se destacan las publicaciones de Maraña (2010), 
Cifuentes, Gallego y Ríos (2010), Harvey (2008), Carrasco y Saperas (s.f), Comisión 
Europea en la declaración de Friburgo sobre los derechos culturales (2007), la guía para el 
desarrollo de las industrias culturales y creativas de la UNESCO (2010), el Libro Verde 
“Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas”, Rey (2009) ,Organización de 
las Naciones Unidas (2005), Méndez (2009), González (2007).  
En el poco explorado tema del emprendimiento cultural, por lo menos desde la 
educación, se encuentra latente una gran esperanza de desarrollos para lograr planes y 
proyectos educativos más contextualizados, pertinentes, transversales y enriquecedores para 
toda la comunidad educativa. 
2.4 Enseñanza del Emprendimiento 
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      Los emprendedores deben recibir una formación para la toma de decisiones que les 
permita liderar iniciativas y proyectos, para lo cual la educación en emprendimiento debe 
determinar unos saberes, habilidades y actitudes. Es desde la enseñanza donde se han 
logrado los mejores cuestionamientos al estado del arte del emprendimiento, formulando 
ideas renovadas sobre su abordaje, pero al realizar un estudio minucioso sobre los avances 
en el tema, es posible advertir que faltan propuestas concretas para lograr ese enfoque 
humano que anhelamos. 
Las principales publicaciones que destacan la importancia del humanismo en la 
enseñanza del emprendimiento son las realizadas por Orrego (2008), Urbano (2008), 
Terapuez (2008). Sobre la importancia de desarrollar en los estudiantes habilidades para 
trabajar en red con otros y producir impactos positivos con su accionar, se encuentra la 
publicación de Otero (2005). Contribuyen a la construcción de un currículo pertinente para 
emprendimiento investigaciones como las de Álvarez (2009), Herrero, Adrianus, Solórzano 
(2010), Alcaraz (2004), Krauss (s.f). Para resaltar la importancia de los concursos y las pre-
incubadoras de empresas se encuentran trabajos como los de Muñoz (2007), Guzmán y 
Liñán (2005), Castillo (1999), Mendoza (2006) y Ararat (2009). 
Fomento del espíritu emprendedor en la Unión Europea: 
En los últimos años, la Unión Europea, consciente de que padece un déficit empresarial en 
comparación con Estados Unidos, ha venido considerando que el fomento del espíritu 
emprendedor es clave en la creación de empleo y en la mejora de la competitividad y el 
crecimiento económico. Por ello, ha instado a los Estados miembros a fomentar las 
actitudes empresariales desde la escuela, pidiéndoles iniciativas para promover la cultura 
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empresarial desde los sistemas educativos. A partir del Consejo Europeo de Lisboa de 
marzo de 2000 la educación en el espíritu emprendedor ha sido definida como el motor 
para una cultura empresarial más dinámica.  
En esta misma línea, la Carta Europea de las pequeñas empresas, adoptada en junio de 
2000, sugirió entre los compromisos de los países miembros, la inclusión del espíritu 
emprendedor. También, el Consejo de Ministros de Educación de la UE, de febrero de 
2001, señaló entre los objetivos futuros de los sistemas educativos, el refuerzo de los 
vínculos entre instituciones educativas y empresas, así como el desarrollo del espíritu de 
empresa en la educación y en la formación. 
Como resultado de estos esfuerzos han producido importantes documentos sobre el 
emprendimiento en la educación básica y media, entre ellos se destacan: 
“Fomento del Espíritu emprendedor en la escuela” (2007), “Ayudar a crear una cultura 
empresarial Guía de buenas prácticas para promover las actitudes y capacidades 
empresariales mediante la educación” (2004). Informe final del grupo de expertos 
«Educación y formación en el espíritu empresarial» Desarrollar el impulso de las actitudes 
y capacidades empresariales en la educación primaria y secundaria” (2004).  
     Proyecto de procedimiento BEST: «El espíritu empresarial en la educación y la 
formación profesionales», Informe final del grupo de expertos (2009). “COPIE II estudio 
de base educación emprendedora”, (Rodríguez, 2009). Todos estos documentos realizan 
importantes contribuciones al desarrollo del espíritu emprendedor desde el sistema 
educativo, así como reclamos para que exista mayor originalidad en este.  
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Trabajos como los desarrollados por Catalano, Avolio y Sladogna (2004), Duarte y 
Ruiz (2009), La Revista “educación XXI” de UNED, Estrada (2010), promueven el talento 
creativo, el fortalecimiento de redes de instituciones culturales y alianzas empresariales de 
negocios.  
Después de realizar el anterior recorrido investigativo, se puede inferir con mayor 
propiedad que los intereses de estos trabajos desarrollados sobre emprendimiento se han 
centrado en analizar las contribuciones de las ciencias que aportan al mismo y en los cuales 
los sujetos se conviertan en generadores y potencializadores de desarrollo económico, sin 
tener en cuenta los sueños y vivencias de éstos, ya que los resultados obtenidos obedecen a 
respuestas de cuestionarios estandarizados que “miden” las aptitudes, actitudes y 
habilidades de los estudiantes razón por la cual no se deja espacio para la expresión de su 
subjetividad, de aquello que hace a todos realmente humanos. 
 
3. Contexto conceptual 
 
     Contexto conceptual es el “sistema de conceptos, supuestos, expectativas, creencias y 
teorías que respaldan e informan la investigación”(Maxwell, 1996), y que es construido por 
el investigador. Permite: a) Ubicar al estudio dentro de los debates de la comunidad 
científica. b) Vincularlo con las tradiciones generales y específicas del tema. c) Evaluar el 
tipo de aporte teórico que se realizará. d) Respaldar el resto de los componentes, 
especialmente las preguntas de investigación. Tiene como función iluminar 
conceptualmente aspectos relevantes de los datos o fenómenos sociales, y la dirección de 
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sus posibles relaciones, que de otro modo podrían pasar inadvertidas o no ser 
comprendidas, pero al mismo tiempo, dado que es un contexto flexible permite que surjan 
en forma inductiva e inesperada nuevos datos que puedan ser conceptualizados, ya sea para 
enriquecer o para superar el contexto inicial. 
Coincidimos con la afirmación de Feyerabend (1981) respecto de que la idea de que la 
ciencia puede, y debe, regirse según reglas fijas y universales, es a la vez irrealista y 
perniciosa. Es irrealista porque supone una visión demasiado simple del talento de los 
hombres y de las circunstancias que animan, o producen desarrollo. Y es perniciosa porque 
el intento de reforzar las reglas está condenado a incrementar nuestra calificación 
profesional a expensas de nuestra humanidad. Además semejante idea es perjudicial para la 
ciencia misma porque olvida las complejas condiciones físicas e históricas que influyen 
sobre el cambio científico (Vasilachis, 1992, p 5). 
 
Dentro del sistema de conceptos que aquí se exponen, se encuentran: el horizonte 
teórico del emprendimiento que aborda la investigación, “el sujeto emprendedor” permite 
explicar qué es emprender y cómo se realiza el emprendimiento;  se aborda el enfoque 
psicológico del emprendimiento a través del estudio del emprendedor y sus características 
personales para preguntar si el investigador nace o se hace, los rasgos de la personalidad y 
el perfil emprendedor; en cuanto al emprendimiento y su relación con la cultura se destaca 
la importancia de los valores, la teoría del rol, teoría de la incubadora y la teoría 
institucional. 
Es igualmente importante exponer la importancia de la cultura emprendedora y la 
educación explicando sus objetivos, el espíritu emprendedor y el currículo dentro de ella. 
Estos aportes se enriquecen con la historia de vida de la docente investigadora, el marco 
institucional en la “Manuel Quintero Penilla”, con su currículo, marco histórico, el 
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emprendimiento al interior de la misma, y el marco legal que explica la normatividad 
política Colombiana para el emprendimiento. 
 
3.1Horizonte teórico del emprendimiento 
 
     La presente investigación propone como líneas de reflexión los principales aportes de 
los trabajos investigativos realizados por autores que han destacado el enfoque psicosocial 
del emprendimiento, ya que actualmente se considera que los aspectos psicológicos y 
sociales son las bases que determinan la existencia o no de la conducta emprendedora; éstos 
estudios señalan que “al emprendedor o entrepreneur se le ha estudiado en base a tres 
dimensiones: su perfil psicológico, su perfil demográfico, y su perfil sociológico. Por ello, 
la figura del empresario se ha abordado desde diversas ciencias sociales y con enfoques 
diferenciados” (García y Lajara ,1999). 
Dentro de este perfil se responde a las preguntas ¿quién es emprendedor? o perspectiva 
psicológica, ya que se centra en el individuo emprendedor; y ¿por qué se es emprendedor? 
o perspectiva socio-cultural, en la cual se indaga sobre el comportamiento y sus causas 
sociales. La pregunta ¿qué es emprender?, en la cual se analiza el rol del emprendedor, 
cuyo origen es la economía, y ¿cómo se realiza el emprendimiento? propia de la 
administración, solo ocupan un pequeño espacio  a través del análisis inicial del sujeto 
emprendedor, de manera tal que estas dos últimas ciencias quedan subordinadas a la 
psicología y la sociología. 
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3.2El sujeto emprendedor 
 
     En la actualidad es común hablar del emprendedor, al buscar en la historia los rastros 
semánticos del concepto, Verin (1982) citado por Rodríguez (2009), afirma que a finales 
del siglo XVII y comienzos del XVIII éste se asociaba con dos usos iniciales: la primera se 
refiere a la persona que asumía una construcción civil, cuyo diseño era acordado 
previamente lo mismo que el pago. Esta acepción resalta la idea de una actividad 
importante que es retribuida económicamente, además de hacer énfasis en el conocimiento 
y no en el capital para realizar la iniciativa. La segunda para el guerrero que emprende una 
conquista, propio del espíritu de las cruzadas de la Edad Media. Esta idea resalta la 
característica de arrojo, valentía y riesgos que implica la iniciativa.  
La palabra emprendedor aparece por primera vez en el texto “Essai Sur la Nature du 
Commerce en Général” de Richard Cantillon (1755), citado por Pereira (2003), Cantillon es 
reconocido por muchos historiadores como el primer gran teórico de la economía, el cual 
asocia el término emprendedor con los elementos conceptuales de recursos y riesgos, ya 
que explica el término para designar a una persona que se caracterizaba por comprar 
productos a precios conocidos para luego venderlos en el mercado a precios desconocidos. 
Los economistas franceses abordan el tema de los entrepreneurs como los sujetos 
capaces de afrontar las incertidumbres y los riesgos propios de las innovaciones, fue así 
como llegó a asociarse a “fundación de una nueva empresa”. La escuela inglesa, con Adam 
Smith (1723-1790), manifestó inferencias indirectas sobre el papel del empresario en la 
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economía, y reconoció la innovación como un sello de actividad profesional en el 
trabajador superior (Herbert & Link, 1988).  
La escuela alemana destaca en el emprendimiento la influencia de autores como J. H. 
Von Thunen (1783-1850), quien enuncia explícitamente los principios fundamentales de la 
teoría de la productividad marginal, la cual considera al hombre-empresario como un sujeto 
económico cuyo único objetivo es maximizar los beneficios, y es clara la relación entre el 
emprendedor y la descripción del beneficio, que se concibe sobre la base de lo complicado 
del riesgo y el ingenio usado (Rodríguez, 2009, p. 98).  
Weber identifica dos tipos de empresarios: el tradicionalista, que surge en la época 
mercantilista, condicionado a una forma capitalista de producción en la que no se observan 
rasgos necesarios de mentalidad empresarial para desarrollar su actividad de manera 
acumulada; y el capitalista, que desarrolla una mentalidad empresarial, una personalidad 
diferente que lo impulsa a la multiplicación de su riqueza, transformando su actividad en un 
proyecto de vida, orientado por la moral puritana (Weber, 1984). 
Posteriormente, el concepto fue enriqueciéndose con los aportes de economistas 
importantes como Jean Baptiste Say (1803) y Francis Walter (1876) quienes señalaban que 
se debía separar las ganancias de emprender de las del capital. Encontramos igualmente el 
aporte de neoclásico, Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), economista austriaco, profesor 
de Harvard, (1961 y 1965) quien incluye la frase “el destructor creativo”, para referirse al 
emprendedor, quién según éste autor, rompe los ciclos ajustados del mercado mediante la 
introducción de una innovación que le brinda una ventana de tiempo monopolística que le 
permite fijar un precio muy superior al costo de los recursos utilizados para la producción; 
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logrando un rendimiento que vuelve a reducirse cuando es imitado por la competencia y los 
precios en el mercado llegan a niveles bajos ajustándose nuevamente al mercado y 
restableciendo el equilibrio, que gracias a una nueva innovación, el emprendedor volverá a 
romper, continuando así el ciclo. 
Según Castillo (1999), la Escuela Austriaca se contrapuso a esta teoría, manifestando 
discrepancia con respecto al término, pues muchos emprendedores lograban mejorar y 
hacer más eficientes el mercado de bienes y servicios, anulando las turbulencias y creando 
nuevas riquezas. En la actualidad se aceptan ambos enfoques como actitudes 
emprendedoras, pero los patrones de enseñanza para uno u otro son diferentes, según la 
escuela que se analice. 
Existen además otras definiciones contemporáneas de emprendedor, como las de 
Lavington (1922), citadas por Ronstadt (1985) para quien el emprendedor es un hombre de 
negocios. Para Hoselitz (1952) es quien introduce innovaciones, y usa productivamente los 
recursos. Cole (1959) destaca en el emprendedor la orientación a la acción para iniciar y 
desarrollar negocios de alto rendimiento.  Dollinger (1999), define al emprendedor como un 
individuo con capacidad de crear e innovar, de obtener y manejar recursos y de evaluar la 
posibilidad de éxito y su correspondiente riesgo. Krauss (s.f), citando a Longenecker y 
Shoen (1975), se refieren al emprendedor como a una persona con autonomía para buscar 
oportunidades y definir objetivos (Rodríguez 2009, p.99). 
McClelland (1961) considera el emprendedor como un tomador de riesgos moderados, 
además este mismo autor en (1971) al referirse al emprendedor menciona que este como 
todo ser humano posee necesidades psicológicas. Sin embargo, puede distinguir una 
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persona emprendedora, de la que no lo es por su necesidad de logro, su necesidad de 
afiliación, su necesidad de poder. En donde la necesidad de logro es la más importante y 
dominante para determinar sus actitudes y actuaciones correspondientes. Shefsky (1997) y 
Baumol (1993), señalan que el término es utilizado para describir a cualquier miembro de 
la economía cuyas actividades son, de alguna forma, novedosas, quienes en definitiva 
huyen de rutinas y prácticas mayoritariamente aceptadas, por lo tanto, es definido en 
términos de su capacidad para crear, innovar, salir de la rutina, hacer cosas diferentes, 
mejorar lo existente.  
Hawkins y Turla (1991), en Sánchez (2003), afirman que el emprendedor es un 
alquimista peculiar que toma un sueño particular propio y lo transforma en algo esplendido 
y real, por lo que tiene “dinamismo creativo”.  Harper (1991), citado por Krauss (s.f), por 
su parte lo considera una persona capaz de detectar oportunidades, con las habilidades 
necesarias para desarrollar a partir de ellas un nuevo concepto de negocio. Shapero y Sokol 
(1982), citados por Ventura y Quero (2010) definen la acción de emprender como el hecho 
de tomar la iniciativa, consolidar los recursos, gestionar la empresa, actuar con autonomía y 
asumir el riesgo. 
Gartner (1985) considera al emprendedor un creador de nuevas organizaciones 
productivas. Stevenson, Roberts y Grousbeck (1999) citados por Alcaraz (2004) destacan 
por su parte que es un buscador de oportunidades a partir de recursos ya controlados, 
consideran que emprender está en un continuo de actuación en el que en un extremo se 
identifica como un promotor que considera que puede “hacer pasar las cosas” y en el otro 
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extremo un administrador eficiente de recursos que los combina para aprovechar las 
oportunidades. 
En Belso (s.f), encontramos que para Edwards (1976) el emprendedor es una persona 
que busca un “trabajo con significado, que le permita, disfrutar la vida a la vez que hacen lo 
que ellos saben hacer mejor y de la manera como ellos quieren hacerlo”.  Kuriloff, 
Hemphill y Cloud por su parte, señalan que el emprendedor es una persona que se 
compromete con la tarea, que afronta el riesgo moderado, que evalúa las oportunidades, que 
piensa objetivamente, que busca la retroalimentación, que es optimista y proactivo y que 
tiene una actitud de logro orientada más allá del dinero. Lambing y Kuehl (1997), añaden, 
el emprendedor es una persona que tiene los siguientes atributos: confianza, determinación, 
tenacidad, tolerancia a la ambigüedad, creatividad, visión y orientación a los detalles 
(perfeccionismo).  
El abordaje del término emprendedor no es algo sencillo, no obedece a parámetros 
estrechos y casi no parece tener límites, es por lo tanto un universo tan vasto como las 
personas que han reunido las características necesarias para ser asumidas como tal. 
3. 3 El emprendedor y sus características personales 
 
Para responder a la primera pregunta ¿Quién es emprendedor? del enfoque psicosocial, 
se realiza una aproximación al tema desde la persona que emprende y las condiciones que 
le caracterizan, este abordaje desde la singularidad del individuo, destaca puntos de interés 
tales como si el emprendedor nace o se hace, sus características personales y su perfil 
emprendedor.  
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3.3.1 ¿El emprendedor nace o se hace?. 
 
     Existen diferentes autores cuyas investigaciones apunta a que el emprendedor se hace 
(enfoque sociológico) ya que se afirma que son “los agentes de socialización y los factores 
del contexto social, político y económico los que constituyen eventuales potenciadores de 
tales características, y los que, en definitiva, determinarán si tales cualidades se desplegarán 
o no” (Marulanda, Correa y Mejía, 2009, p. 166). Por otra parte, se considera que el 
emprendedor nace (enfoque psicológico) “Existe un núcleo básico de características 
innatas, sin las cuales la personalidad emprendedora no sería posible” (Selamé, 1999, p. 7). 
Para algunos de los investigadores incluso es una mezcla de ambos. El poseer factores 
internos de personalidad como la motivación el logro, la independencia y creatividad entre 
otros no son condición única para que una persona desarrolle enfoques emprendedores con 
su entorno, economía o país. Es precisamente la mezcla de factores culturales, familiares y 
laborales los que interactúan para potencializar dichas habilidades, “Deben existir ambos 
para que se dé dicho carácter emprendedor” (Díaz, Hernández y Urbano, 2003, p 29). 
Así, el emprendedor tiene un núcleo básico de características innatas, es decir que no 
todos pueden ser emprendedores por vocación, sin embargo, quienes cuentan con esas 
características innatas requieren que éstas se desarrollen en un plano de interrelaciones 
sociales a través de un proceso de aprendizaje y maduración. Es decir, del grupo de 
emprendedores potenciales natos, sólo algunos se convertirán en emprendedores. En este 
proceso de aprendizaje y desarrollo es donde tienen su campo de acción los programas y 
estrategias del Estado y las Universidades. Además, no todos los emprendedores necesitan 
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cualidades innatas para iniciar y desarrollar sus empresas, es muy posible que si el 
ambiente es propicio y se da la oportunidad, surjan emprendimientos (Vara, 2007, p.20).  
 
3.3.2Teoría de los rasgos de la personalidad. 
 
     Corresponde al enfoque psicológico en el cual se responde a la pregunta ¿Quién es 
emprendedor? para lo cual se estudia la figura del empresario como persona, su perfil y las 
condiciones que caracterizan a los empresarios de éxito. Estas investigaciones se 
encuentran sintetizadas en la siguiente tabla: 
Tabla 1: Aspectos individuales más analizados en la literatura sobre las características 
personales del emprendedor. 
FACTOR AUTORES MÁS 
DESTACADOS 
FACTOR AUTORES MÁS 
DESTACADOS 
1. Necesidad y/o 
reconocimiento de 
logro 
McClelland (1961); 
Hornaday y About 
(1971);  Vesper (1980); 
Veciana 
(1989); Varela (1990); 
Grabinsky (1990); 
Vigorena (1999). 
2. Aceptación de 
riesgos moderados 
Hornaday y About 
(1971); Claver y Gómez 
(1979); Jarillo (1984); 
Hawkins y Turla (1987); 
Timmons (1989); Varela 
(1990); Grabinsky 
(1990); 
Baron y Markman 
(1999). 
3. Creatividad / 
Imaginación / 
Innovaciób 
 
Napoleoni (1968); 
Hornaday y 
About (1971); Nelson y 
Neck (1981); Ronstadt 
(1984); Greffe (1988); 
Gasse (1989); Ludevid 
y Ollé (1993); Nueno 
(1994); Vigorena 
(1999); Sánchez (2002).
4. Liderazgo Drucker (1964); 
Baumol(1968); Shapero 
(1975); Nelsony Neck 
(1981); Welsh y 
White(1984); Jarillo 
(1984); Hawkins 
y Turla (1987); Timmons 
(1989); Varela (1990); 
Grabinsky (1998). 
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5. Orientado hacia la 
Oportunidad 
Drucker (1964); 
Leibstein (1968); 
Shapero (1975); 
Meredith (1982); 
Hawkins y Turla 
(1987); McBeer (1989); 
Ludevid y Ollé (1993); 
Masifern (1996); Lucas 
(1998); Vigirena 
(1999). 
6. Capacidad de 
conseguir recursos 
Drucker (1964); 
Leibstein (1968); Collins 
y Moore 
(1970); Vesper (1980); 
Meredith (1982); 
Ronstadt (1984); Herbert 
y Link (1988); 
Nueno (1994); Guerrero 
y Palacios (1994); Varela 
(1999). 
7. Toma de 
iniciativa/ 
Nuevos Retos 
Drucker (1964); 
Draheim (1966); 
Hornaday y About 
(1971); Nelson y Neck 
(1981); 
Timmons (1989); 
Varela (1990); Brown y 
Rose (1993). 
8.Autoconfianza, 
control interno 
Claver y Gómez (1979); 
Nelson y Neck (1981); 
Hawkins y 
Varela (1990); Le Brass 
(1995); Vigorena (1999); 
Sánchez (1992). 
9. Percepción del 
beneficio 
económico/ 
Ambición 
McClelland (1961); 
Napoleoni 
(1968); Hawkins y 
Turla (1987); Herbert y 
Link (1988); Hisrich y 
Meter (1989); Ludevid 
y Ollé (1993); Vigorena 
(1999). 
10. Patrón de 
factores de 
producción 
McClelland (1961); 
Draheim 
(1966);  
Herbert y Link (1988); 
Guerrero y Palacios 
(1994); 
Vigorena (1999). 
11. Tolera 
ambigüedad/ 
presión/ 
cambios/ 
incertidumbre 
Drucker (1964); Welsh 
y White 
(1984); Hawkins y 
Turla (1987); Timmons 
(1989); Le Bras (1995); 
Vigorena (1999). 
12. Perseverancia / 
Compromiso total 
Nelson y Neck (1981); 
Hisrich 
y Brush (1984); 
Timmons 
(1989); Ludevid y Ollé 
(1993); 
Varela (1999). 
13. Versatilidad / 
Flexibilidad 
Leibenstein (1968); 
Gibb 
(1982); McBeer (1989); 
Guerrero y Palacios 
(1994); Baron y 
Markman (1999). 
14. Receptivos en 
sus relaciones 
sociales 
Welsh y White (1984); 
Hawkins y Turla (1987); 
Timmons (1989); 
Ludevid y 
Ollé (1993); Grabinsky 
(1998). 
15. Energía/ Impulso Hornaday y About 
(1971); 
Welsh y White (1984); 
16. Necesidad de 
independencia/ 
Vesper (1980); Harwood 
(1982); 
Hawkins y Turla (1987); 
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Greffe 
(1988); Varela (1990); 
Le Bras (1995); 
Grabinsky (1998). 
autonomía Le 
Bras (1995); Lucas 
(1998). 
 
            Fuente: López, I. Santos, B. Bueno, Y. (2004). Las dimensiones del perfil del emprendedor: 
contraste empírico con emprendedores de éxito. Universidad autónoma de Madrid. 
Disponible en: http://www.uv.es/motiva/libromotiva/51PabloSantosBueno.pdf 
 
 
3.3.3Perfil del emprendedor. 
 
     Ely y Hess (1937) en Alcaraz (2004) presentan una definición para el mundo académico 
en el cual, emprender denota más un perfil, un conjunto de características que le hacen 
actuar de una manera determinada y que le permiten mostrar ciertas “capacidades” para 
visualizar, definir y alcanzar objetivos. 
Schollhammer (1980), en Alcaraz (2004), considera que el emprendedor se puede 
dividir en cinco tipos de personalidad: 
 El Emprendedor Administrativo: Hace uso de la Investigación y Desarrollo para 
generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 
 El Emprendedor Oportunista: Busca constantemente las oportunidades y se 
mantiene despierto a las posibilidades que le rodean. 
 El Emprendedor Adquisitivo: Se mantiene en una continua innovación que permita 
el crecimiento y mejora de lo que hace. 
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 El Emprendedor Incubador: En su afán por el crecimiento y búsqueda de 
oportunidades y de su preferencia por la autonomía, crea unidades independientes 
que eventualmente se convierten en nuevos negocios incluso a partir de uno ya 
existente. 
 El Emprendedor Imitador: Genera sus procesos de innovación a partir de elementos 
básicos ya existentes, mediante la mejora de los mismos,Vara (2007, p.93), agrega 
tres perfiles más: 
 Emprendedor comercial por vocación: caracterizado por su autoconfianza, 
tendencia al liderazgo y la capacidad de asumir riesgos; aptitudes necesarias para la 
toma de decisiones que caracterizan al emprendedor por vocación, al cual añaden 
fuertes intereses comerciales y actitudes favorables al trabajo en equipo.  
 Emprendedor innovador por vocación: posee exploración innovadora, capacidad de 
trabajo en equipo, liderazgo, asunción de riesgos, es igualmente emprendedor por 
vocación centrado en la innovación, en la exploración más individualista, y menos 
pro-social. 
 Intra-emprendedor: asociado a las concepciones de logro, creatividad, pro-socialidad, 
esfuerzo; cuyo perfil no se asocia con el emprendimiento, pero sí al intra-
emprendimiento. Es decir un empleado inserto en una organización con alta motivación 
al logro, innovador, creativo, que invierte mucho tiempo y esfuerzo en su trabajo, pero 
bastante individualista. 
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 El Emprendedor social: Según De Pablo (2005) citado por Sanchiz (2010) tiene el 
compromiso de crear nuevos modelos de actividad que desarrollen productos y 
servicios para satisfacer las necesidades básicas de colectivos desatendidos por las 
instituciones sociales y económicas convencionales, o también una aproximación 
desde la perspectiva de los valores de la iniciativa, el compromiso y la autonomía de 
actuación característicos de los proyectos empresariales, al ámbito social.  
3.4  Emprendimiento y cultura 
 
Gibb y Ritchie (1982) cuestionaron la validez de la creencia en que solamente personas con 
ciertas características de la personalidad pueden crear negocios exitosos y prosperar en 
ellos, ya que las pruebas psicológicas resultaron ineficaces para determinar el éxito en el 
emprendimiento. Por el contrario, estos autores consideraron que la creación de nuevas 
empresas es un evento social, en el que influyen las características adquiridas por el 
emprendedor a lo largo de su vida en la interrelación con su grupo social de referencia, las 
características familiares y educacionales, las experiencias ocupacionales previas, la cultura 
empresarial existente en donde viven y el entorno en que se desarrollan los negocios 
(Méndez, 2009, p7). 
3.4.1  Los valores. 
 
     El valor, definido por Rokeach (1973), consiste en representar cognitivamente una 
necesidad o fin. Autores como, Kluckhohn (1951), Schwartz (1992), Arciniega y González 
(2000) o Aygün e Imamoglu (2002), conciben los valores como representaciones cognitivas 
de necesidades universales expresadas por metas transituacionales que se organizan de 
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forma jerárquica y se manifiestan en distintos contextos de la vida de las personas. Así 
mismo Rokeach (1973). Señala que existe la posibilidad de que actitudes y conductas no 
están guiadas por valores aislados sino por conflictos y compatibilidades entre valores 
simultáneamente implicados en una conducta o actitud. También puede ocurrir que los 
valores sólo sean activados, entren en la conciencia y sean usados como principios que 
guían conductas y las influyen substancialmente sólo en situaciones de conflicto entre 
valores (cuando la conducta tiene consecuencias congruentes con la realización de algunos 
valores y contradictorias con otras metas valoradas por la persona).  
En el mismo sentido, Schwartz (1996) propone superar estos tres problemas utilizando 
un conjunto comprensivo de tipos de valores motivacionales, probados trans-culturalmente. 
La comprensividad del sistema de tipos hace improbable que tipos relevantes de valores 
sean omitidos en el estudio de su relación con conductas. Cada uno de esos tipos de valores 
es representado por varios valores combinados para formar índices fiables de prioridades 
valorativas. Finalmente, la teoría propuesta conceptualiza el conjunto de tipos 
motivacionales en un sistema integrado, que permite relacionar de forma organizada y 
coherente (Ros y Gómez, 1997, p.24-25).  
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Ilustración 2: Estructura dinámica de los valores de acuerdo con la teoría universal de 
Schwartz (1992). 
 
Fuente: dinámica de los valores de acuerdo con la teoría universal de Schwartz 
(1992), en Delfino y Zubieta (2011). 
 
 
El modelo de la estructura del sistema de valores propuesta por Schwartz, (1992), está 
constituida por diez tipos de valores, que son:  
 Universalismo: Comprensión, aprecio, tolerancia y atención hacia el bienestar de 
toda la gente y hacia la naturaleza. Este tipo integra valores relacionados con 
madurez ("tolerancia", "sabiduría", "un mundo de belleza", "protección del medio 
ambiente") y con el bienestar social en general ("justicia social", "igualdad", "un 
mundo en paz"). 
 Benevolencia: Preservar y reforzar el bienestar de las personas cercanas con quien 
uno está en contacto personal frecuente Tradición: Respetar, comprometerse y 
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aceptar las costumbres e ideas que la cultura tradicional o la religión imponen a la 
persona  
 Conformidad: Limitar las acciones, inclinaciones e impulsos que podrían trastornar 
o dañar a otros y violar expectativas o normas sociales, generalmente en las 
interacciones cotidianas con personas cercanas. 
 Seguridad: Conseguir seguridad, armonía y Obtener éxito personal como resultado 
de la demostración de competencia según las normas sociales (más que de acuerdo a 
criterios internos de excelencia que estarían mejor reflejados en valores de 
Autodirección). Tanto los valores de Poder como los de Logro se relacionan a la 
estima social, pero mientras aquellos se refieren al sistema social más general, éstos 
se aplican a las interacciones sociales concretas ("logra éxito", "capaz", 
"ambicioso", "influyente", "inteligente"). Estabilidad en la sociedad, en las 
relaciones interpersonales y en la persona ("seguridad familiar", "seguridad 
nacional", "orden social", "limpio", "reciprocidad de favores", "sentimiento de 
pertenencia", "salud"). 
 Autoridad, Poder: Obtener posición y prestigio social, control o dominio sobre 
personas y recursos ("poder social", "autoridad", "riqueza", "conservar mi imagen 
pública", "reconocimiento social"). 
 Hedonismo: Obtener placer y gratificación sensual para la persona ("placer", 
"disfrutar la vida"). 
 Estimulación: Tener estimulación, novedad y retos en la vida ("una vida variada", 
"una vida excitante", "atrevido"). 
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 Autodirección: Independencia en el pensamiento, la toma de decisiones y la acción, 
creación y exploración ("creatividad", "libertad", "eligiendo mis propias metas", 
"curioso", "independiente"). 
 Logro: Conseguir éxito personal como resultado de demostrar competencia de 
acuerdo a las normas sociales. 
     El modelo también define relaciones dinámicas entre los tipos de valores. Las 
limitaciones de carácter lógico y práctico para dar prioridad simultánea a diferentes valores 
(y las consecuencias psicológicas y sociales de las acciones para conseguirlos) determinan 
relaciones de contradicción o compatibilidad en el logro de los distintos tipos de valores. 
Por ejemplo, acciones que intenten expresar obediencia (Conformidad) serán compatibles 
lógica y prácticamente con acciones para respetar la tradición (Tradición) pero seguramente 
serán contradictorias con acciones para obtener independencia personal (Autodirección).  
Como resultado de estas relaciones dinámicas, los diez tipos de valores se pueden 
agrupar en cuatro tipos de orden superior estructurados en dos dimensiones bipolares 
(Schwartz, 1992): Trascendencia (Benevolencia y Universalismo) vs. Promoción personal 
(Poder y Logro), y Conservación (Tradición, Conformidad y Seguridad) vs. Apertura al 
cambio (Autodirección y Estimulación). Hedonismo se asocia tanto con Promoción 
personal como con Apertura al cambio.  
3.4.2 Teoría del rol. 
 
     Destaca la importancia de la influencia que ejerce tanto la familia, como amigos, y 
allegados, en la valoración de la cultura empresarial. La familia toma un lugar preeminente 
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tanto por su influencia motivacional como por el apoyo económico que brinda a través de 
los recursos económicos, redes de amigos, entre otros. 
     Esta teoría también busca explicar por qué en ciertas áreas geográficas existe una fuerte 
cultura emprendedora, es decir, qué relación existe entre la función empresarial y las 
características del entorno, “Así mismo, los roles determinan patrones de conducta 
considerados deseables en la creación de empresas, ya que se empiezan a considerar ciertas 
condiciones como más deseables y a encontrar modelos en las personas de éxito” Espíritu, 
(2010), citando a Veciana (1999). 
3.4.3 Teoría de la incubadora. 
 
     Esta teoría destaca la importancia en la decisión de hacerse emprendedor de la 
organización en la cual laboró una persona o la institución que lo formó. En el caso de las 
empresas, éstas son consideradas “incubadoras” de nuevas actividades económicas cuando 
al interior de éstas se gestan nuevas organizaciones que luego pueden volverse 
independientes. 
En el caso de la educación, las universidades y organizaciones sin ánimo de lucro, 
tienen un importante papel en la decisión de hacerse emprendedor, ya que “ofrecen 
oportunidades para transformar ideas y tecnologías en productos y empleos a través de 
programas específicos, brindando a los estudiantes experiencia y conocimientos específicos 
en determinadas actividades, que pueden ser útiles para la puesta en marcha de un futuro 
proyecto empresarial, Sarfraz (1996). 
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3.4.4  Teoría institucional. 
 
      En ella se considera que son las instituciones las que condicionan la creación de 
empresas y la función empresarial “las instituciones constituyen las reglas de juego en la 
sociedad o dicho de manera más formal, constituyen las fuerzas restrictivas ideadas e 
impuestas por el hombre que vienen a configurar y determinar la interacción humana” 
(North, 1990).  
      Como instituciones se entiende el conjunto de reglas que organizan las interacciones 
económicas, sociales y políticas entre los individuos y los grupos sociales, además son 
históricas, ya que a lo largo de su evolución (origen, estabilización y cambio) erigen 
expresamente al individuo. Las instituciones serán eficientes en la medida que sean capaces 
de generar un ambiente idóneo para que la población adopte mejores decisiones 
económicas, emprendiendo actividades productivas que logren enriquecer y dinamizar el 
tejido empresarial de una determinada región” (Espíritu, 2010). 
3.4.5 Cultura emprendedora y Educación 
 
      La educación puede contribuir enormemente a la creación de una cultura emprendedora, 
empezando por los más jóvenes en la escuela. Porque impulsando las actitudes y 
capacidades emprendedoras, se beneficia a la Sociedad, incluso más allá de la aplicación de 
éstas a nuevas iniciativas en la creación de empresas. En un sentido amplio, el espíritu 
emprendedor se debería considerar como una actitud general que puede resultar útil en 
todas las actividades laborales y en la vida cotidiana. Cualquiera puede necesitar, y de 
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hecho va a necesitar en algún momento de su vida, convertirse en empresario o adoptar un 
comportamiento empresarial (Comisión Europea, 2004). 
 Objetivos de la educación emprendedora 
 
     En el documento “COPIE II estudio de base educación emprendedora”, (Rodríguez, 
2009). Se encuentran las características deseables en la educación emprendedora en los 
niveles de primaria y secundaria: 
      Entre los objetivos de la educación tiene que estar siempre presente el fomento de las 
cualidades personales que constituyen la base del espíritu emprendedor, a saber: la 
creatividad, la iniciativa, la responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la 
independencia o autonomía en el trabajo. Este tipo de actitudes se pueden impulsar desde la 
enseñanza primaria y tienen que superar a la mera absorción de conocimientos, siendo un 
aprendizaje activo. La educación presenta una perspectiva a largo plazo. El alumnado de 
primaria y secundaria compondrá mañana la ciudadanía activa y muchas de estas personas 
asumirán un liderazgo empresarial (comisión Europea, 2009).  
 Espíritu emprendedor 
 
      Según el Parlamento Europeo el espíritu emprendedor se define como la capacidad 
individual para convertir las ideas en actos. Incluye la creatividad, innovación y asunción 
de riesgos, así como la capacidad de planificar y gestionar proyectos para conseguir 
objetivos. Ello puede ayudar a cualquiera en la vida cotidiana tanto en casa como en la 
sociedad, a los empleados les ayuda a que sean conscientes del contexto en el que se 
desarrolla su trabajo y sean capaces de aprovechar las oportunidades como base para otras 
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capacidades y conocimientos más específicos que necesitan los emprendedores para 
establecer su actividad social o comercial. 
 Conocimiento y habilidades fundamentales relacionadas con la competencia 
emprendedora: 
Según la Comisión Europea (2005), el conocimiento necesario incluye las 
oportunidades disponibles para las actividades personales, profesionales y/o comerciales, 
incluidas aquellas cuestiones más genéricas que marcan el contexto en el cual la gente vive 
y trabaja, tales como la comprensión en líneas generales del funcionamiento de la 
economía, y de las oportunidades y retos que afronta todo empresario u organización. Las 
personas deberían ser también conscientes de la postura ética de las empresas, y de cómo 
puede ser una fuerza positiva por ejemplo a través de un comercio justo o a través de las 
empresas sociales. 
Según esta misma comisión, el emprendedor requiere de habilidades relacionadas con 
la gestión pro-activa (tales como planificación, organización, gestión, liderazgo y 
delegación, análisis, comunicación, reflexión y evaluación y registro), y la capacidad de 
trabajar tanto individual como colectivamente a través de equipos. Es fundamental el 
criterio para identificar las propias fortalezas y debilidades, y de evaluar y tomar riesgos 
cuando y donde esté justificado. 
 
 Emprendimiento y currículo 
     El espíritu emprendedor se debería introducir en los sistemas educativos desde el 
principio como un nuevo enfoque de la enseñanza y como competencia básica. De hecho, 
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en algunos niveles educativos se puede considerar un aspecto transversal y horizontal y una 
metodología de enseñanza, además de establecerse como una asignatura completa 
(Comisión Europea, 2004, p. 37). 
Para cumplir con este propósito, es necesario iniciar con el diseño de nuevos 
contenidos y metodologías, desarrollar iniciativas y experiencias innovadoras en este 
campo, cuyo punto de partida debe ser facilitar el contacto del alumnado con la actividad 
empresarial, además de la sensibilización y difusión, tanto de la cultura como de los valores 
relacionados con el autoempleo y el emprender; cambiando así las actitudes y 
predisposiciones psicológicas, también utilizando la ilustración a través de modelos como 
estrategia pedagógica.Debemos recordar que las anécdotas siempre cuentan (Rodríguez, 
2009, p. 32). 
      Cuando en el sistema educativo, la prioridad es dotar de un tratamiento transversal al 
espíritu emprendedor en el currículo, se debe: recoger objetivos relacionados con el 
emprendizaje en las asignaturas, promover el desarrollo de las cualidades personales 
relacionadas con el espíritu emprendedor, tales como la creatividad, la iniciativa, la 
asunción de riesgos y la responsabilidad. Aportar un conocimiento temprano del contexto 
económico y del mundo empresarial, trasladando el hecho de que las oportunidades de 
empleo y del crecimiento de cada país están en la creación de pequeñas empresas y en el 
empleo por cuenta propia; ayudar a entender el papel del colectivo empresarial en la 
comunidad, como figura que contribuye al desarrollo económico y social.  
Concientizar al alumnado sobre el empleo por cuenta propia como opción profesional, 
dándoles el mensaje que, además de ser persona empleada por cuenta ajena, se puede ser 
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empresario particular. Ofrecer una formación específica sobre cómo poner en marcha una 
empresa. Potenciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la economía y 
en la sociedad, impulsando el papel de éstas últimas como configuradoras de los nuevos 
mercados de trabajo y como motores de valores más incluyentes y equitativos desde una 
óptica de género (comisión Europea, 2009). 
La educación en el fomento del espíritu emprendedor debe favorecer el desarrollo de 
una variedad de competencias y rasgos personales útiles: curiosidad, apertura al aprendizaje 
continuo, actitud pro-activa, autonomía y creatividad. Otras competencias empresariales 
son la capacidad de resolver problemas, el pensamiento crítico, las relaciones 
interpersonales y la ética empresarial (Comisión Europea, 2004, p 64). 
Convendría que el desarrollo de estas competencias empezara en la educación infantil 
y primaria y continuara a lo largo de todo el ciclo educativo, en la cual los estudiantes 
pudieran acceder a cursos con contenidos empresariales que incluyeran el desarrollo de 
competencias de comercialización, gestión y dirección, aplicadas siempre a casos 
prácticos.Éste currículo específico para el área, deberá tener en cuenta la utilización de 
metodologías más participativas, basadas en el aprendizaje a través de la práctica, e 
iniciativas adaptadas a cada realidad y momento. 
Dentro de estas metodologías se encuentran: asignaturas específicas orientadas a la 
creación de empresas, talleres en los que el alumnado inicie sus primeras experiencias 
empresariales, juegos que combinen el entretenimiento con la asimilación de conceptos, 
simuladores empresariales y casos prácticos, para acercar experiencias empresariales 
prácticas y reales en las que se puedan ver reflejados, proyectos (empresa joven), en los que 
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los alumnos puedan crear empresas reales con la escala adecuada para su experiencia, 
jornadas o encuentros de sensibilización para involucrar al mayor número de personas en el 
fomento del espíritu emprendedor, visitas a empresas orientadas a facilitar el conocimiento 
de la realidad socio-económico y la adquisición de modelos de referencia. 
3.9 Mi historia de vida: una historia viva de emprendimiento	
 
      Autores como Bolívar (2002), han destacado la importancia de la historia de vida en la 
educación, de manera muy especial en relación con el proceso de hacerse profesor. A través 
de ella, es posible contar la trayectoria personal y profesional, en la búsqueda de sentido y 
justificación por el camino seguido. 
Este tipo de narrativas, porque los son al relatar experiencias, se abordan con una 
visión fenomenológica del camino seguido por los profesores que es la expresión de su 
desarrollo 
personal en todas las dimensiones, facilitados mediante procesos intencionales de 
formación, los cambios ocurridos en el tiempo, la legislación del sector, la experiencia 
adquirida, entre otros.  
     La elaboración cognitiva que resulta al relatar estos recuerdos, anécdotas, esperanzas, 
desilusiones, luchas y búsquedas, no solo permiten acceder a la comprensión personal del 
desarrollo profesional, sino a la interpretación que el profesor hace de todo lo ocurrido, los 
significados que atribuye a esas vivencias, impregnándolas todas con su identidad, es decir, 
la imagen que tiene sí mismo, la autoestima y del cómo se percibe en el desarrollo de su 
actividad educadora (Deslauriers, 2004, p45). 
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que las historias de vida adoptan una 
perspectiva integral, ya que en ellas no solo se explicita la evolución profesional, sino 
personal del profesor, su visión de “vida buena”, lo afectivo se mezcla con lo social, el 
tema de la familia, las aspiraciones personales, su concepción del deber ser de su labor 
educativa; se mezclan hasta configurar la estructura individual de la vida del sujeto que va 
cambiando con el tiempo , y que le permiten tanto adaptarse como cambiar, y reaccionar 
ante la cotidianidad en diferentes etapas de la vida. 
Estos aspectos brindan tanto singularidad al profesor, haciéndolo único; como 
pluralidad, al convertirlo en parte de una colectividad, debido a los elementos comunes que 
presenta dentro del grupo particular de profesores del cual hace parte, ya sea por 
generación, tipo de vinculación laboral, formación profesional, Institución en la cual 
laboran. 
Las historias de vida, generan una coherencia y direccionalidad a la trayectoria 
realizada, que en nuestra cultura, generalmente giran en torno a sucesos que siguen una 
dirección valorada positiva o negativamente por quien las narra, y que trazan unas líneas de 
vida que es posible evidenciar en la narración misma y permiten delinear figuras que 
representan esos patrones trazados en el transcurso de los hechos relatados (Bolívar, 
Domingo y Fernández, 2001, p.105). 
3.9.1 Mi viaje. 
 
      “Mi nombre es Luz Dary Gallego Echeverri, vivo y trabajo en el municipio de Cartago 
en el Valle del Cauca; laboro como Docente en la Institución Educativa “Manuel Quintero 
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Penilla”, la cual tiene modalidad empresarial, allí fui nombrada como responsable del área 
de emprendimiento de grado sexto a noveno y para orientar a los estudiantes de décimo y 
once en la creación de empresas, con el fin de que desarrollen las capacidades necesarias 
para enfrentarse a un mundo laboral cada vez más exigente y competitivo.  
Actualmente estudio la Maestría en Educación en la Universidad Tecnológica de 
Pereira, ya que estoy interesada en hacer una investigación sobre buenas prácticas 
educativas para la enseñanza del emprendimiento. Éste propósito deberá tener en cuenta las 
expectativas que tienen los estudiantes del área, su visión de los procesos educativos que se 
desarrollan actualmente, sus vivencias, sus sueños; para comprender por qué algunos de 
ellos son exitosos desde el emprendimiento y otros no. 
Con el fin de abordar debidamente esta interesante tarea, escribiré mis reflexiones 
sobre los mismos puntos que analizaron los estudiantes en las entrevistas de explicitación 
que se les realizó; pero a diferencia de ellos lo haré a través mi historia de vida profesional 
en la cual describo como he llegado a trabajar en el área de emprendimiento, narrando los 
principales acontecimientos ocurridos en ese proceso, espero de esta manera lograr unirme 
a la voz de los estudiantes para develar los sentidos y vivencias del emprendimiento que 
existen en la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla”.  
     Al reflexionar sobre el emprendimiento lo primero que deseo relatar es lo satisfecha que 
me siento de enseñar esta área, ya que es la mejor oportunidad que he tenido como docente 
para ofrecer un servicio educativo “equilibrado”. Ésta posibilidad existe gracias a la riqueza 
en aportes al área desde diferentes ramas de la ciencia, lo que a su vez permite el desarrollo 
de capacidades más generales e inherentes al desarrollo del ser humano, esto es muy 
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importante, teniendo en cuenta que el mundo productivo requiere de personas con una alta 
calidad humana, y no simplemente de unos trabajadores calificados para unas tareas 
específicas. 
Las competencias laborales específicas “marcaron” mucho mi labor pedagógica, 
debido a que en varias ocasiones he formado parte de los equipos de trabajo con 
compañeros docentes que participan en las articulaciones con el SENA. La principal 
dificultad que he encontrado con estas competencias es la excesiva carga de compromisos 
respecto a conocimientos y habilidades que no “dejan espacio suficiente” para el desarrollo 
de actitudes, lo cual resulta demasiado incómodo al sentir que como docentes quedamos en 
el nivel de instrucción y no en la formación propia de nuestra actividad educativa. 
Cuando estudié la Licenciatura en Áreas Técnicas, nunca creí tener que verme inmersa 
en este tipo de dilemas, seguramente porque en todo el proceso educativo que he vivido 
como estudiante nunca encontré esta dicotomía. Ahora al reflexionar sobre el tema, me doy 
cuenta de la importancia que tuvo tanto mi familia como mi opción de vida, a través de las 
cuales “nivelaba” el desarrollo del Ser, mientras las Instituciones que me ofrecían 
educación, me aportaban conocimientos y habilidades propios de la tecnología, el técnico 
profesional y la licenciatura que he cursado.  
     De mi familia aprendí el amor por el trabajo, mi papá insistía en la importancia de que 
cada persona se dedique a trabajar en lo que le gusta, y es lo que él hacía en una finca de su 
propiedad, expresando siempre su satisfacción de poder trabajar por cuenta propia. Mi 
mamá por su parte se ocupaba de enseñar por lo menos dieciséis horas al día, con once 
hijos fue sin lugar a dudas una gran maestra. Recibí entonces la influencia de ambos, ya que 
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estudié agropecuarias e inicié mi vida laboral en el servicio de extensión del Comité de 
Cafeteros, enseñando técnica y tecnología a sus asociados. 
En el servicio de extensión comprendí que no era la mejor estrategia, en ese momento, 
para lograr procesos de apropiación de desarrollo tecnológico, ya que debía apoyar a 
personas adultas, algunas de ellas incluso analfabetas. En una visita a uno de los 
caficultores me encontré enfrentada con esta realidad, el agricultor con hijos estudiando 
secundaria y al advertir mi preocupación por la adopción de los conocimientos que le 
compartía, y que él no alcanzaba a asimilar, me pidió que le enseñara a sus hijos, me dijo 
que yo era en realidad una profesora, no una extensionista, y que debía ir a los colegios a 
enseñar a las generaciones más jóvenes para que el sector agropecuario tuviera futuro en el 
país. 
Fue así como decidí hacer la Licenciatura en la cual la Universidad Tecnológica, me 
homologó mis estudios como tecnóloga. Una vez finalizado este proceso, una amiga me 
ayudó a ingresar al sistema educativo. Ya como docente encontré la oportunidad que 
buscaba de enseñar procesos, habilidades, sensibilizar sobre actitudes y aptitudes, me 
esforcé por contagiar a mis estudiantes del amor por el mundo natural y el estudio de sus 
diferentes fenómenos vinculados a actividades productivas para producir alimentos, e 
insumos ecológicos para las labores agropecuarias. 
     Haciendo parte de los docentes que laboran en Instituciones Educativas con modalidad 
agropecuaria pude disfrutar de la enseñanza a través de Proyectos Pedagógicos Productivos, 
los cuales resultan tan interesantes al permitir la aplicación de los conocimientos de todas 
las áreas.  
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       En ellos aprender se convierte en una necesidad para poder desarrollar las actividades 
que garanticen su existencia; aprender es una necesidad básica del ser humano, es lo que los 
estudiantes deben llegar a comprender, es lo que muy bien sabe el caficultor que me ayudó 
a reconocerme como docente, y es lo que los proyectos logran en los estudiantes. 
En ese tiempo trabajaba como docente del “Área Técnica”, pero se me presentaron 
serias dificultades. Primero por el orden público tuve que renunciar a mi primer trabajo 
como docente. Luego logré volver a vincularme en básica primaria en otro municipio, lo 
cual me enseñó mucho, trabajar con niñas y niños es un universo distinto muy      
enriquecedor de la sensibilidad hacia “el otro, la otra”. Posteriormente regresé a un colegio 
con modalidad agropecuaria de nuevo al área técnica, allí mi situación laboral desfavorable, 
ya que me encontraba vinculada por orden de prestación de servicios, mejoró un poco al 
nombrarme como provisional. 
Luego el concurso docente me brindó la oportunidad de reunirme con mi familia en 
Cartago, como sentirme un poco más segura por el tan anhelado nombramiento que 
finalmente logré, eso sí, perdiendo mi antiguo escalafón en el cual nunca pude ascender por 
el tipo de contratación que tenía. Volví a primaria, ya que el área técnica no ha salido a 
concurso, y que la experiencia en este trabajo me ha gustado mucho. Como única docente 
por grado, aproveché la oportunidad para utilizar la transversalización de contenidos, 
habilidades y actitudes, tanto como la implementación de proyectos de aula; lo cual 
funcionó muy bien y agradó mucho a los niños y niñas. 
     Un serio problema de salud me obligó a abandonar la enseñanza en básica primaria, y 
también a mantenerme alejada de la educación en agropecuarias. Por recomendación del 
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médico laboral debieron ayudarme a ubicar en un trabajo en el cual la rinofaringitis alérgica 
me diera margen de cumplir mis compromisos sin necesidad de acudir tantas 
incapacidades. Fue así como llegué a ser docente de emprendimiento de tiempo completo, y 
me sentí contenta con este nuevo desafío, ya que no desconocía el tema porque la 
administración y la economía son componentes implícitos del área técnica en el cual me 
desempeñaba antes. 
Sin embargo, me apresuré a estudiar sobre el tema, a indagar sobre las mejores fuentes 
bibliográficas, los principales investigadores sobre el tema, las organizaciones 
internacionales que se preocupan por que las nuevas generaciones accedan a una cultura 
emprendedora. La clave es leer, acceder al mundo de la ciencia en cuestión, informarse, 
seleccionar esa información con sentido crítico, analizar las diferentes opciones que se 
presentan; estudiar también las características de la Institución Educativa donde se labora, 
la realidad en la que viven los estudiantes, sus necesidades, lo que espera de ellos la 
sociedad, revisar la normatividad, ajustar el currículo, preparar la clase. 
Después de todo este proceso, por su puesto es necesario enfrentar los obstáculos, todo 
en la vida las tiene su nivel de dificultad, los problemas están allí para “probarnos”, para 
que demostremos de que somos capaces, en este caso encontré tanto espacios físicos, como 
otros recursos importantes, bastante restringidos para desarrollar las capacidades que se 
esperan de este proceso educativo.  
Esta problemática se agudiza aún más porque el trabajo obviamente requiere del 
compromiso de los otros docentes, algunos de los cuales no comprenden el valor de la 
correlación de áreas, de trabajar unidos para crear el sinergismo necesario para lograr el 
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éxito en la enseñanza. Ellos continúan “amando” su área o asignatura, “luchando por 
hacerla valer”. 
   Existen “áreas fundamentales” que “no deben tocarse”…lo demás es modalidad, 
apoyo para los estudiantes que no pueden ir a la universidad. 
Mientras los docentes logramos ponernos de acuerdo sobre el deber ser de la 
educación, mi sueño como docente, mi mayor anhelo desde el área de emprendimiento es 
lograr que los estudiantes “aprendan a vivir”, que tengan la capacidad suficiente de asumir 
la responsabilidad de su propia existencia, de construir una mejor sociedad. Que sean 
personas coherentes respecto a lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen; que 
practiquen lo que aprenden y que no dejen de aprender después de “obtener un título”, que 
opten por una profesión u oficio que de verdad amen, que se apasionen tanto por su vida y 
su trabajo que lo fusionen hasta convertirlo en un solo proyecto de vida. 
Para lograrlo, cada estudiante debe asumir una actitud activa, debe estar decidido y 
reunir la voluntad suficiente para tomar las riendas de su propio destino, debe tener el valor 
de hacerse responsable de sí mismo, la tenacidad, el esfuerzo y la capacidad de sacrificio 
necesarias para soportar muchas dificultades, el carácter suficiente para “mantenerse en el 
camino”. 
Todo este despliegue de energía solo se puede lograr con personas motivadas, 
decididas, con unos objetivos y unas metas claras. “Todo camino es bueno para el que no 
sabe a dónde va”, es la mejor frase célebre que conozco para expresar lo que es la 
mediocridad, el facilismo, la pasividad; enemigos acérrimos de las personas luchadoras, 
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trampa mortal para la iniciativa, destino seguro de personas acomodadas, miedosos y 
perezosos. 
     Espero que mis estudiantes comprendan que el mejor amigo en la vida, nuestro 
compañero inseparable e insustituible es el conocimiento, sin él no hay futuro, ni siquiera 
presente. Nuestra oportunidad de desarrollo personal, nuestra libertad, nuestra autonomía 
nos la da el conocimiento; el dinero y las oportunidades son herramientas útiles e 
importantes en la vida, pero nunca reemplazaran el saber, útil cuando se sabe “hacer” en él 
y bienvenido siempre de y para personas que saben ser. 
El conocimiento solo es erudición, la habilidad sola es empirismo, el ser solo es 
estancamiento. Vivir equilibradamente es lograr el desarrollo integral de la persona, y una 
persona equilibrada es capaz de luchar incansablemente hasta lograr sus mayores anhelos, 
no aceptará vivir de otra forma, es muy difícil que alguien o algo “corte sus alas”, no 
necesita “ideales prestados” de nadie, tampoco requiere “ser parte de grupos” para lograr 
“aceptación”. Una persona que cree en sí misma solo se une a la causa justa, con los fines y 
medios justos, se siente y se sabe capaz de asumir no solo la responsabilidad de su propia 
existencia, sino que considerará un deber abrir nuevas opciones que contribuyan al 
desarrollo de una mejor sociedad. 
Estas son mis más sinceras convicciones respecto a cómo se enseña y se aprende no 
solo emprendimiento, sino cualquier asignatura, cualquier área, cualquier profesión, 
cualquier oficio, e incluso así se aprende y se enseña a vivir. Porque es así como he 
aprendido a ser emprendedora, porque lo he sido, he tenido que sobreponerme a muchas 
dificultades, he tenido que resistir, mantener viva la esperanza a pesar de la incertidumbre 
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siempre presente en un mundo en constante cambio, y es seguramente lo que transmito a 
mis estudiantes dentro y fuera del salón de clases”. 
     Otro componente fundamental de la enseñanza del emprendimiento es la normatividad 
política, la cual brinda un marco jurídico e institucional que fomente y desarrolle la cultura 
del emprendimiento y la creación de empresas. 
3.10 Marco institucional 
 
     El tipo de problemática sustantiva objeto de estudio emerge de la realidad social y no de 
conceptualizaciones previas de la ciencia, requiere inicialmente de una aproximación a la 
Institución Educativa Manuel Quintero Penilla del municipio de Cartago Valle. 
 
3.10.1 El currículo en la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla”. 
 
    El currículo existente en la Institución Educativa inmerso en el Proyecto Educativo 
(PEI), con una Misión y una Visión claramente definidas acordes a los principios 
filosóficos y el ideal educativo de la institución. De igual manera en el (PEI)se contempla el 
perfil del estudiante, congruentes con la modalidad empresarial y el emprendimiento. Éste 
último gracias al componente de innovación que se exige en la creación de empresas. 
En este contexto, el emprendimiento es un área especial que se imparte de grado 
cero hasta once, para el cual existe un plan de estudios y docentes capacitados en el tema. 
En el diseño de este Currículo se ha tenido en cuenta los requerimientos sociales (contexto), 
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la normatividad vigente expedida por en del Ministerio de Educación Nacional yla 
fundamentación teórica necesaria.  
 
3.10.2  Marco histórico 
 
     La Institución Educativa Manuel Quintero Penilla fue fundada en el año 1955, Con el 
nombre de “Concentración de Varones No. 29 Manuel Quintero Penilla”, en homenaje a un 
Docente destacado en su época como un gran pedagogo del municipio de Cartago Valle, el 
fin de esta Institución Educativa consistía en brindar educación básica primaria en el Barrio 
San Nicolás y su entorno, labor que desarrolla a la fecha sin interrupción.  
En 1985, la escuela pasó a ser mixta, en 1997 inician el trabajo con grados sexto 
aprovechando los mismos espacios de la escuela, los cuales quedaban sin uso en horas de la 
tarde Para 1998 graduaron la primera promoción de estudiantes de grado noveno. En 2002 
dando cumplimiento a la ley 715, se crea la “Institución Educativa Manuel Quintero 
Penilla”, que en ese momento contaba con dos sedes más. En 2003 recibe el aval para 
brindar educación “Media”, grados décimos y once, pudiendo otorgar el título de Bachiller 
Técnico Empresarial; para tal fin fueron creadas las Áreas Técnicas, que complementan 
debidamente las académicas.  
Actualmente la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla”, cuenta con solo una 
sede y fortalece su modalidad educativa gracias a una articulación con el Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, a través del programa “Desarrollo de Operaciones Logísticas en la 
Cadena de Abastecimiento”. Con el área física que tenemos en la actualidad se atiende en 
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bachillerato, jornada de la tarde, a 574 estudiantes, en 14 grupos, con un promedio de 41 
estudiantes por grupo. 
Ilustración 3: Infraestructura de la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla” del 
municipio de Cartago. 
 
     Existen algunas carencias en infraestructura que dificultan la realización de las 
actividades pedagógicas para el desarrollo de capacidades empresariales, entre ellas se 
destaca, la ausencia del aula-taller. Los estudiantes tampoco cuentan con otros recursos 
específicos como: medios audiovisuales, mesas trapezoidales y sillas adecuadas que 
permitan el trabajo en equipo y el número de computadores suficiente con acceso a internet 
y para trabajo en plataformas especializadas. Finalmente tampoco cuentan con espacios 
físicos adecuados en la Institución Educativa.  
 
3.10.3 El emprendimiento en la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla”. 
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     El Proyecto Educativo Institucional Manuel Quintero Penilla (PEI) se empieza a 
fortalecer desde el tema del emprendimiento, en la Misión, en la Visión, en el alcance y la 
Justificación, en el cual se hace énfasis sobre la modalidad empresarial. Especialmente, en 
el Horizonte Institucional de la Misión de la I.E se demuestra la capacidad de ésta para 
satisfacer las necesidades de la comunidad educativa y su entorno, a través de la formación 
que promueve en sus estudiantes para la creación de la propia microempresa o la capacidad 
de desempeñarse con responsabilidad en una empresa ya creada. 
En este mismo sentido se refuerza la Visión, en la cual se ofrece proyección laboral y 
profesional a los estudiantes; por su parte en la Estrategia Pedagógica de la Gestión 
Académica, se describe el enfoque pedagógico basado en el aprendizaje significativo. Así 
mismo, como consecuencia de la Modalidad Técnica Empresarial de la I.E M.Q.P, los 
Proyectos Empresariales forman parte del aprendizaje significativo por descubrimiento. 
Estos proyectos están considerados dentro de la normatividad de la institución, requisito 
indispensable para graduarse en once, además, se complementa con la realización de una 
feria empresarial anual. 
El compromiso del PEI con el desarrollo de las competencias emprendedoras, se 
concibe como un “enriquecimiento” del enfoque pedagógico al incluir el “Cooperative 
Learning”, impulsado por los norteamericanos R.T. Jhonson y J. Hopkins. En este contexto 
en la institución educativa Manuel Quintero Penilla, se buscar un equilibrio entre el 
desarrollo humano y las necesidades del mercado.  
Esta adaptación al mundo productivo también se hace a través de los convenios con el 
SENA para ofrecer un certificado de aptitud profesional que sea coherente con la 
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modalidad empresarial de la I.E. Las anteriores alianzas estratégicas se hacen con el fin de 
fortalecer el Modelo Pedagógico Heteroestructurante, para relacionar varios aspectos de la 
labor pedagógica cotidiana, aclarando que se debe ligar la teoría con la práctica, igualmente 
es fundamentado con la teoría general de sistemas (TGS) o enfoque sistémico que permite 
el trabajo interdisciplinario. 
En la Gestión Académica también se incluye el tema concreto de la Cultura del 
Emprendimiento de conformidad con lo establecido en la Ley 1014 de 2006, y define 
términos como: cultura, emprendedor, emprendimiento, empresarialidad y formación para 
el emprendimiento. De acuerdo con esta misma ley en el plan de estudios de la I.E, el 
emprendimiento es asumido como área independiente. 
La asignación académica para los docentes en esta área es: una hora de clases semanal 
de grado primero a quinto de primaria. Dos horas semanales en básica secundaria, 
exceptuando grado noveno en el cual solo se da una hora, en la media técnica se dan 
igualmente dos horas del área. No obstante, se espera que aporten al desarrollo de 
habilidades empresariales las llamadas “Áreas Técnicas”. 
Las Áreas Técnicas comprenden diversas asignaturas relacionadas con la modalidad de 
la I.E, que se incluyen como optativas en el plan de estudios de grado sexto a noveno; en 
grado décimo y once comprenden un veinte por ciento de las áreas establecidas en el plan 
de estudios, como áreas propias de la especialidad tal y como lo establece el artículo 23 de 
la ley 115 de 1994, y el artículo 41 del decreto 1860 de educación. 
El plan de estudios del área de emprendimiento, por su parte se realiza teniendo en 
cuenta la Ley 1014 de 2006, la cartilla número 21 del MEN “Competencias Laborales 
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Generales”, y en la actualidad está pendiente una revisión completa del PEI para ajustarlo a 
la cartilla número 39 del MEN “La Cultura del Emprendimiento en los Establecimientos 
Educativos”; con la cual se espera lograr mayor compromiso en todas dimensiones de la 
gestión institucional, así mismo, está pendiente la articulación de la cultura del 
emprendimiento con las competencias ciudadanas. 
Por lo tanto, el currículo actual de la Institución Educativa, puede representarse de la 
manera siguiente: 
 
Ilustración 4: Actual Currículo de la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla” del 
municipio de Cartago. 
Fuente: Elaboración propia.  
     Este acercamiento al emprendimiento desde el PEI de la Institución Educativa Manuel 
Quintero Penilla, permite evidenciar que nos encontramos ante una disciplina joven, que se 
CURRÍCULO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIV "MANUEL QUINTERO PENILLA" : Proyecto educativo 
Institucional (PEI), misión, visión, perfil del estudiante,planes de área, docentes capacitados.
Requerimientos 
sociales
Normatividad 
del MEN
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES
Proyecto de vida
Proyectos  
empresariales
ESTUDIANTES
Comunidad: padres y madres 
de familia, empresas, 
convenios interinstitucionales.
Egresados
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encuentra aún en proceso de construcción y para su implementación también existen 
falencias en ambientes y recursos como se explicó anteriormente. 
Estas falencias en la educación emprendedora son más evidentes aún si tenemos en 
cuenta la falta de apoyo en las políticas de educación: 
Es aún más importante conseguir una masa crítica de personas 
entusiastas que apoyen la educación emprendedora y que compartan una 
visión sobre los objetivos y las maneras de llevar a la práctica una 
educación emprendedora de calidad. Los gobernantes deben trabajar 
codo con codo con el profesorado, los investigadores, la comunidad 
empresarial y otras organizaciones para construir una estrategia 
coherente (Rodríguez, 2.009, p.8). 
 
     La ilustración 5 representa la compleja trama de las partes implicadas, las interacciones 
y los principales temas que deben abordar dichas políticas.  
Ilustración 5: Interacciones y principales temas que deben abordar las políticas de fomento 
al emprendimiento en Rodríguez, 2009. 
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Fuente: Interacciones y principales temas que deben abordar las políticas de fomento al 
emprendimiento Rodríguez, 2009. 
     En la realización de este proyecto es importante destacar las Historias de Vida. En ella, 
se hace visible los sueños, la personalidad, el liderazgo y una serie de elementos y sucesos 
que marcaron el rumbo profesional, en este caso índico el camino educativo. Por lo tanto, 
En las historias de vida se manifiestan como nos constituimos en sujetos y como cada quien 
se auto-interpreta. 
     Por lo anterior, en la presente investigación se aborda la historia profesional de la 
docente para indagar como experimenta la enseñanza del emprendimiento, sus vivencias en 
torno a ella. Siendo éste un tema nuevo en el currículo Colombiano, es interesante conocer 
la forma como se llega a ser un docente en esta área, lo que la docente como profesional 
espera de los estudiantes y de la enseñanza misma, ya que en palabras del premio Nobel de 
física y química Ilya Prigogine, “el futuro es construcción, esto es, nuestra acción depende 
de nuestra memoria del pasado, de nuestro análisis del presente y de nuestra anticipación 
del futuro” (en Mayor, 2000, p. 9). 
3.11 Marco Legal 
 
3.11.1 Normatividad política en la enseñanza del emprendimiento. 
 
     Antecedentes al diseño de la política nacional de emprendimiento, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo República de Colombia. 
Marco Normativo: 
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 Ley 344 de 1996: reglamentada parcialmente por el decreto nacional 1267 de 2.001, 
en la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, y 
conceden facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. 
 Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la Mipyme en Colombia, 
modificada por la Ley 905 de 2004tiene como objetivo general “Fomentar la 
permanente creación, acceso a los mercados, desarrollo y competitividad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas del país. En el capítulo IV establece que “Las 
instituciones de educación sin prejuicio de su régimen de autonomía tendrán en 
cuenta todo lo dispuesto en estas leyes para promover la iniciativa empresarial y 
establecer programas de extensión dirigidos a las micro, pequeñas y medianas 
empresas”. También es modificada por la Ley 1151 de2007 por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2.010. 
 Ley 789 de 2002 por la cual se crea el Fondo Emprender. 
 Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento: con el propósito de 
promover el espíritu emprendedor, la innovación y la creatividad en todos los 
estamentos educativos del país de acuerdo con los proyectos educativos 
institucionales (PEI) y lo establecido en la Ley 115 General de Educación. Según 
esta ley el Emprendimiento “es una manera de pensar y actuar orientada hacia la 
creación de riqueza y las oportunidades, planteada con visión global y llevada a 
cabo mediante un liderazgo equilibrado en el cual la gestión de riesgo debe ser 
calculado; de tal manera que su resultado sea la creación de valor que benefice la 
empresa, la economía y la sociedad”. Decreto 4466 de 2006 por el cual se 
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reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, sobre constitución de nuevas 
empresas. 
 Decreto 2175 de 2007 sobre la administración y gestión de carteras colectivas, que 
unida a la resolución 470 de 2005 de la Superintendencia Financiera permitió el 
establecimiento de Fondos de Capital Privado. 
 La Circular 8 de 2008 de la Superintendencia Financiera. 
     En síntesis, se puede afirmar que el país cuenta con una normatividad de orden nacional 
específica sobre emprendimiento, que facilita la implementación del Plan Estratégico de la 
Red de Emprendimiento en el Departamento, que involucra las entidades públicas y 
privadas de los sectores pertinentes. 
4. Abordaje del emprendimiento desde la búsqueda de sentido 
 
 
4.1 Metodología 
 
     La presente investigación corresponde a un diseño cualitativo, ya que está orientada a 
indagar en situaciones naturales para dar sentido al fenómeno del emprendimiento en los 
términos que las personas lo asumen, para lo cual se acude al estudio, uso y recolección de 
una variedad de materiales empíricos, como es el caso de la historia de vida y las 
entrevistas de explicitación, que describen los momentos habituales, problemáticos y los 
significados en la vida de los individuos (Denzin y Lincoln ,1994, p. 2). 
Los rasgos de la investigación cualitativa, según lo señala (Flick, 1998, p.5) son los 
siguientes: La adecuación de los métodos y las teorías: el objetivo de la investigación es 
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más descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente, que verificar 
teorías ya conocidas. La validez de la investigación se evalúa con referencia a aquello que 
se quiere estudiar. De igual manera, la consigna central de la investigación cualitativa 
reposa en el origen de los resultados en el material empírico y en la apropiada elección y 
aplicación de métodos al objeto de estudio. 
4.2  Enfoque de la investigación: fenomenología hermenéutica 
 
Un estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividaspor una 
persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno Creswell(1998), citado en 
Paz(s.f, p 23). Para indagar sobre los sentidos que dan las personas al emprendimiento es 
necesario partir desde su propia subjetividad que tiene que ver con el mundo de la vida, 
para Hoyos y Vargas (1996), citados por Orrego (2010); el mundo es primero que todo 
horizonte, pluralidad y diversidad, contexto universal de sentido y fuente inagotable de 
orientación y validación de nuestras aserciones.  
Por su parte, la hermenéutica busca interpretar y desvelar el sentido de un escrito 
haciendo posible su comprensión, que le da un carácter de apropiación del texto por parte 
del investigador, ya que en este proceso queda fusionado el sí de lo que se investiga, 
dimensión semiológica, con el investigador que la interpreta, dimensión semántica o de 
significado. 
4.3 El círculo hermenéutico 
 
      La interpretación del texto se realiza a través de la reconstrucción de la arquitectura de 
este, el cual adquiere la forma de un proceso circular, en el sentido de que la suposición de 
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un cierto tipo de totalidad se sobre entiende en el reconocimiento de las partes. Y 
recíprocamente, es al interpretar los detalles cuando explicamos la totalidad. No hay 
ninguna necesidad, ninguna evidencia, por lo que atañe a lo que es importante y a lo que no 
lo es. El juicio de importancia en sí mismo es una conjetura (Ricoeur, 1995, p. 89). 
De esta manera, se obtiene una comprensión del mundo originariamente humana 
constatada en el mundo de la vida, que a su vez se soporta metodológicamente en el análisis 
del discurso, tanto desde su estructura, como de su sentido, ya que el lenguaje está marcado 
por las intenciones del hablante sobre lo que quiere decir del mundo, sus experiencias, sus 
vivencias. 
4.4 Unidad de estudio 
 
     Por pertenecer a la investigación cualitativa, la unidad de estudio es no probabilística, 
por lo tanto es intencional y corresponde al tipo “casos políticamente importantes”, es 
decir, aquellos casos que llaman la atención sobre los casos no acostumbrados, quince en 
total, que tienen influencia sobre el conjunto (Patton , 1980, citado en Deslauriers, 2004, 
p.43); es decir, estudiantes que desde hace ya varios años han demostrado gran iniciativa y 
realizan emprendimientos, ya sea colaborándole a sus familias en las pequeñas empresas 
que poseen o contribuyendo al bienestar de sus compañeros en la Institución Educativa 
como reconocidos líderes juveniles, incluso se dan casos de estudiantes que sin haber 
culminado su bachillerato, ya han colocado su propia empresa. Esta tendencia a emprender 
por parte de algunos estudiantes se ha observado desde el comienzo de la modalidad 
educativa de la Institución,por lo cual la comprensión de este fenómeno constituye el objeto 
de interés del presente estudio. 
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4.5 Estrategias de recolección de información 
 
     Para obtener los datos, base de la investigación, se acude a dos métodos: la narrativa 
biográfica para estudiar la relación de la docente con el área de emprendimiento, y la 
entrevista de explicitación para obtener la información sobre los sentidos que dan los 
estudiantes al emprendimiento. 
4.5.1  La investigación narrativo – biográfica. 
 
     En la actualidad, y desde hace ya varios años, se ha producido una progresiva 
recuperación del método biográfico en la Antropología, la Sociología, la Psicología Social 
y la Pedagogía, así el ser humano recobra el protagonismo frente a las excesivas 
abstracciones y a la deshumanización del cientifismo positivista (Bolívar, Domingo y 
Fernández, 2001). 
La investigación narrativa ha sido y está siendo utilizada ampliamente en los estudios 
sobre experiencias educativas.  
La razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa 
es que los seres humanos somos organismos contadores de historias, 
organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El 
estudio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la forma en que los 
seres humanos experimentamos el mundo (...) la educación es la 
construcción y la re-construcción de historias personales y sociales; tanto 
los profesores como los alumnos son contadores de historias y también 
personajes en las historias de los demás y en las suyas propias 
(Deslauriers, 2004, p .32). 
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     Las historias profesionales constituyen narraciones en torno a acontecimientos 
profesionales que más tarde se utilizan para formular preguntas o establecer inferencias 
sobre el grupo al que se hace referencia. Son útiles también para valorar la repercusión de 
las experiencias vitales y de formación en las prácticas profesionales. 
4.5.2  Historia de vida en la modalidad de Historia profesional. 
 
      Las historias de vida tienen un gran potencial creativo que permite estudiar campos de 
la acción humana descuidados por otras tradiciones investigativas. Se destacan de manera 
muy especial por su capacidad de enfatizar en los aspectos diacrónicos de los hechos 
sociales, la sensibilidad para iluminar personas, grupos sociales y problemáticas que no son 
evidentes desde otras estrategias metodológicas, Vasilachis (2006, p.205) citado en 
Deslauriers(2004). 
Por otra parte, realizar una historia de vida es una experiencia enriquecedora para 
quien la ejecuta, ya que saber quién soy es reconocer, desde el lado hermenéutico, el marco 
referencial en que me encuentro (horizonte de sentido y valores). Buscar la auto 
comprensión de lo vivido como un relato, brinda el reconocimiento que permite reafirmar 
la propia identidad, dando un sentido individual a la existencia.  
4.5.3 Entrevista de explicitación. 
 
     Las entrevistas llevadas a cabo obedecen a la técnica de explicitación desarrollada por 
Vermersch (1994), citado en Escorcia (2010), el objetivo de éstas es llevar al individuo a 
describir el desarrollo de sus acciones tal como sucedieron en una tarea específica.  
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La entrevista de explicitación es una interacción limitada y especializada, 
conducida con un fin específico y centrado sobre un tema particular. La 
entrevista aparece como una forma de conversación y comparte varias 
características con los intercambios verbales informales. Pero se diferencia 
de ellos porque una de las partes es considerada más experta que la otra, en 
este caso el entrevistado, del cual depende el entrevistador (Deslauriers, 
2.004). 
     El protocolo para realizar las entrevistas es el siguiente: se realiza reunión con los 
estudiantes considerados casos políticamente importantes, se explica la pregunta y 
objetivos de la investigación, el tipo de instrumento de recolección de información, es 
decir, las características de la entrevista de explicitación, la posibilidad que tienen de no 
aceptar la propuesta o de retirarse de la investigación cuando lo consideren prudente (ver 
anexo 1). Una vez concluido este paso, se realiza la solicitud escrita de autorización por 
parte los acudientes, y el compromiso escrito de los estudiantes participantes (ver anexo 2). 
Para aplicar la entrevista se realizan las citaciones correspondientes con anterioridad, 
se busca un lugar cómodo y privado, se lee las pregunta y objetivos de la investigación, se 
recuerda el derecho a participar libremente, se explica que no es necesario responder a la 
totalidad de las preguntas, ya que éstas son solo un pretexto para motivar al estudiante a 
hablar en torno a los ejes temáticos del emprendimiento que son relevantes para la 
investigación lo que permiten desvelar los sentidos que los mismos sujetos le brindan. 
     A continuación, se leen la totalidad de las preguntas y cada estudiante habla libremente 
de las preguntas que recuerda, ya que Según Pierre Vermersch (1994), la puesta en palabras 
de la acción, constituye un dominio particular de lo que él denomina “dominio de la 
verbalización descriptiva” que comprende la verbalización de las “vivencias” de la acción, 
la verbalización de las “vivencias” de lo emocional y la verbalización de “vivencias” de lo 
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sensorial. En el “dominio de la verbalización conceptual”, se observa una predominancia 
del saber y de la racionalidad. Por otro lado, Vermersch observa que cuando el 
razonamiento está principalmente ligado a la experiencia, su “posición de palabra” resulta 
más “implicada” es decir más comprometida. 
Los ejes del emprendimiento que se desarrollan en la entrevista para motivar a los 
estudiantes a hablar sobre sus sueños y vivencias emprendedoras, son los siguientes: 
1. Valoración de la clase de emprendimiento:  
     ¿Qué relación existe entre las clases del área de emprendimiento y la capacidad de 
emprender? ¿Qué le mejoraría usted a las clases de emprendimiento? ¿Dónde ha aprendido 
usted más de emprendimiento: en la clase de emprendimiento del colegio, con los amigos 
de su edad, con adultos emprendedores, en la televisión, en internet? ¿Puede un profesor o 
profesora enseñar a los estudiantes a ser emprendedores? ¿Sirve el apoyo que se brinda 
desde la educación del colegio para que un estudiante sea más emprendedor que los otros 
graduados en los colegios donde no se preocupan porque sean emprendedores? 
2. Resultados de la enseñanza emprendedora: 
     ¿Cree usted que sus compañeros al graduarse puedan ser buenos emprendedores? ¿Por 
qué? ¿Cuál de sus compañeros/as de grupo es el más emprendedor? ¿Por qué lo es?¿Qué 
hace ese compañero/a? ¿Cómo hizo para llegar a ser tan emprendedor? Una persona que no 
tenga la oportunidad de estudiar para ser emprendedor, ¿Qué necesita para volverse 
emprendedor/a? 
3. Definición de emprendedor: 
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     ¿Para usted qué es emprender? ¿Qué es ser emprendedor? ¿Qué se requiere para ser 
emprendedor? ¿Qué logra un emprendedor? ¿Siente el deseo de emprender en su vida? 
¿Qué emprendería? ¿Hasta dónde llegaría con su emprendimiento?¿Cómo se vería 
beneficiada la sociedad con su emprendimiento?¿Cree usted que todos los emprendedores 
triunfan en la vida? ¿Con qué o con quién cuenta usted para apoyarlo/a en su 
emprendimiento? Sino encuentra apoyo, ¿Cómo espera conseguirlo?  
4. Modelos de emprendedor:  
     ¿De sus amigos o los amigos de su familia, cuál es el más emprendedor/a?, ¿Porqué lo 
es? ¿Cómo logró esa persona llegar a ese nivel de emprendimiento? ¿Otra persona que haga 
lo mismo que él o ella también logrará ser tan exitoso/a?  ¿En su familia cuál es la persona 
más emprendedora? ¿Qué tuvo que sacrificar esa persona para lograr ser emprendedor/a? 
¿De qué ventajas disfruta esa persona por ser emprendedor/a?  
     ¿Para usted cuál es la persona más emprendedora del mundo? ¿Qué emprendimientos 
faltan en el mundo? ¿Cuál ha sido el mayor emprendimiento desarrollado por un ser 
humano? ¿Qué piensa la gente de los emprendedores y qué piensan de los que no lo son? 
¿Qué papel cumplen los emprendedores en la sociedad? ¿Cree usted que existen ciudades y 
culturas colombianas más emprendedoras que otras? ¿Con qué contaron los emprendedores 
del pasado para salir adelante? ¿Con qué se cuenta hoy?  
5. Necesidad y/o reconocimiento de logro: 
     ¿Qué relación existe entre emprendedor y éxito? ¿Puede ser exitosa una persona no 
emprendedora? ¿Cómo cree usted que es la vida de un emprendedor exitoso, y cómo es la 
vida de quién no es emprendedor? ¿Cuánto cree usted que esa persona se ha demorado en 
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alcanzar el éxito? ¿Qué sentido tiene para el mismo, para su familia, para la sociedad y para 
su país, el que haya logrado ser un emprendedor exitoso? ¿Quiénes han tenido mayores 
oportunidades para ser emprendedores exitosos: sus abuelos, sus padres y tíos, usted? ¿Con 
qué tipo de negocios podría usted llegar pronto al éxito? ¿Qué tipo de negocios se demoran 
más para llevar al éxito a quién emprende?  
En conclusión, ¿Qué sentido tiene para usted el emprendimiento? 
     Las preguntas fueron diseñadas teniendo en cuenta todos aquellos aspectos que podrían 
dar sentido al emprendimiento en la Institución Educativa, según la revisión del estado del 
arte y las posibles motivaciones que se pueden deducir de la conducta emprendedora en 
estudiantesen el contexto sociocultural de la misma Institución Educativa. Esta entrevista 
fue sometida a revisión por tres especialistas con el fin validarla, ya que no existe otra 
investigación similar a ésta cuyo cuestionario pudiera ser utilizado como modelo. 
4.5.4 Análisis de la información. 
 
 Transcripción: 
    Las entrevistas arrojan como material empírico grabaciones de audio que quedan 
registradas a través de un programa de ordenador, que a su vez se trascribe a texto tal y 
como se expresó por los sujetos entrevistados, posteriormente se realiza clasificación 
numérica por párrafos, así la información se convierte en los datos a interpretar (véase 
anexo 3). Es de anotar, que por tratarse de una transcripción fiel a la original, existen 
algunos problemas de estilo y el discurso se torna por su puesto oral.  
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 Proceso de Análisis de datos: el círculo hermenéutico 
El análisis e interpretación de datos, es decir, las entrevistas de explicitación realizadas 
a los estudiantes y transcritas a texto, tanto como la historia de vida profesional de la 
docente, se analizan a través del círculo hermenéutico, ya que éste desarrolla los procesos 
interpretativos que buscan desentrañar los significados que cada uno de los sujetos 
interpretados ofrece a través del discurso escrito. 
El proceso cíclico, reiterativo, en aproximaciones sucesivas que permite el círculo 
hermenéutico posibilita una serie de inmersiones cada vez más profundas en el texto. Estas 
inmersiones tendrán una secuencia doble: 
1. Vertical o sentido individual: tanto la historia de vida profesional de la docente, 
como cada una de las entrevistas realizadas a los sujetos investigados, son analizadas de 
manera individual. Para realizar este recorrido se utiliza un modelo de análisis, que permite 
la ordenación sistémica e interpretación de los datos: 1. codificación abierta, 2.codificación 
axial y 3.codificación selectiva (Glasser y Strauss, 1967). 
La codificación abierta es una interpretación superficial que permite una comprensión 
ingenua, en la cual se descubren las estructuras que integran la trama argumental en los 
datos, a través de un estudio semántico de los mismos que se concretiza en categorías. La 
codificación axiales una inmersión más profunda, que con la ayuda de la pragmática 
permite alcanzar mayores niveles interpretativos que dan cuenta de nuevas relaciones en las 
estructuras halladas para configurar nuevas relaciones que desvelan de manera grafica el 
sentido que los sujetosotorgan al fenómeno estudiado. “Una narrativa es un 
encadenamiento de acontecimientos, cuyo significado viene dado por su lugar en la 
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configuración total de la secuencia (su trama…). Esta trama argumental (y temporal), como 
ha estudiado Ricoeur (1995), define en su secuencia el sentido de cada componente” 
(Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p.24). 
La codificación selectiva contrasta las estructuras de sentido encontradas, con los 
avances de la ciencia, aportando tanto un carácter crítico a los resultados de la 
investigación, como un marco epistemológico que valida los sentidos desvelados en los 
relatos.  
De esta manera concluye, una primera triangulación entre datos organizados en 
categorías, estructuras que configuran y teoría.  
2. Horizontal o sentido grupal: las voces individuales de los quince relatos de sentido 
del emprendimiento de los sujetos investigados, y la historia de vida profesional de la 
docente, son cruzadas en función de las categorías halladas, realizando así, una segunda 
triangulación interactiva de diversos sentidos, referidos a un mismo tema, (Densin, 1986), 
este análisis transversal de los relatos, permite encontrar tanto elementos comunes, 
elementos singulares y posibles diferencias al dar sentido al emprendimiento. De esta 
manera, los datos a pesar de haber sido agrupados en categorías no absorben ni la 
originalidad, ni los sentidos individuales de los sujetos que los han narrado. 
Este proceso de análisis e interpretación de datos se representa en la figura6 
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Ilustración 6:  El círculo hermenéutico en el análisis de los datos. 
 
 
 
4.6 Criterios de validez 
 
     Si bien es cierto que siempre hay más de una manera de interpretar un texto, no es 
verdad que todas las interpretaciones son equivalentes y que corresponden a lo que en 
inglés se llama “rules of thumb” (reglas empíricas). El texto es un campo limitado de 
interpretaciones posibles. La lógica de la validación nos permite movernos dentro de los 
dos límites que son el dogmatismo y el escepticismo. Siempre es posible abogar a favor o 
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en contra de una interpretación, confrontar interpretaciones, arbitrar entre ellas y buscar un 
acuerdo, incluso si este acuerdo no está a nuestro alcance” (Paul Ricoeur, 2006). 
     Algunas de las sugerencias que Latorre (2003) realiza como estrategias para garantizar 
validez, y que son implementadas en la presente investigación son: Estancia prolongada, 
Observación persistente, Material de referencia, Muestreo teórico, comprobación de 
compañeros.  
Tres años de labor en la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla, brinda a la 
docente investigadora una estancia prolongada a través de la cual crea confianza en la 
relación con los estudiantes, aspecto importante para brindar un alto alcance y precisión de 
los datos;estas condiciones son igualmente enriquecidas con la observación persistente que 
permite dar profundidad, criterio de validez en la información que recibe e indicios ante 
posibles engaños, ya que se ha tenido acceso a información importante a través de dirección 
de grupo y actividades que permiten a los investigados hacer explícitos sus expectativas, 
sueños, aspiraciones, vivencias. 
Existen también excelente material de referencia que da cuenta de la veracidad de la 
información recibida, como son los proyectos empresariales que se realizan en los grados 
décimo y once, además del proyecto de vida que se implementa desde grado séptimo a 
once. En cuanto al muestreo teórico, es producto de los elementos antes descritos, que 
permiten a la investigadora seleccionar los estudiantes que desde años atrás han 
desarrollado proyectos emprendedores desde su vida privada, lo cual los convierte en 
“políticamente importantes” para la investigación. Una vez concluida la recolección de 
información, se presentan los datos a los estudiantes colaboradores para confirmar la 
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veracidad en la transcripción, y cuando la investigación haya finalizado se realizará la 
comprobación de compañeros, socializando con ellos los resultados y conclusiones a los 
cuales se llega. 
4.7 Confiabilidad interna y externa 
 
     Martínez (2006), citando a Lecompte-Goetz (1982) refiere las estrategias que los 
investigadores cualitativos utilizan para reducir las amenazas que se le presentan a la 
confiabilidad interna y externa de la investigación, las cuales son: 
Confiabilidad interna: en todo el proceso de interpretación se es fiel a las narraciones 
de los sujetos investigados, desde la codificación abierta que empieza de manera inductiva, 
es decir, se organiza la información que brindan los datos y posteriormente se contrasta con 
la teoría, y no al contrario. También se referencia constantemente la información primaria 
de los datos, a través de la cual se llega finalmente a conclusiones. Así, se cumple la 
recomendación de los expertos sobre usar categorías descriptivas de bajo nivel inferencial, 
es decir, lo más concretas y precisas posible (Lecompte-Goetz 1982). Confiabilidad 
externa:  
 Participación y posición asumida por la investigadora:  
Además de los estudiantes, la otra participante en la investigación es la docente, que 
escribió su historia de vida profesional, realizó el diagnóstico del emprendimiento en la 
Institución Educativa, diseñó la entrevista que fue revisada por expertos, aplicó la 
entrevista, la transcribió e interpretó toda ésta información, que fue convertida en los datos 
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de la investigación, de acuerdo a los principios de la fenomenología hermenéutica, para 
encontrar los sentidos de emprendimiento que configuran los sujetos investigados . 
Con el resultado obtenido la misma docente propone, a partir de sentidos derivados, 
lineamientos posibles para la configuración del emprendimiento en la Institución 
Educativa, lo cual desde la perspectiva personal constituye un gran desafío, ya que implica 
explicitar tanto su propio quehacer profesional como las vivencias de los estudiantes desde 
el área, y la búsqueda de un horizonte de la misma, en la cual se combinen ambas ópticas 
hasta obtener una perspectiva incluyente, respetuosa y ética del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 Los informantes:  
Sus características y la razón de su elección ha sido ampliamente explicada, lo cual fue 
asumido por ellos como un privilegio y una oportunidad de contribuir al mejoramiento 
tanto de la clase como del desempeño de la docente, de ellos mismos, y de  sus compañeros 
de otros grados en el área de emprendimiento. 
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5. Interpretación de datos: inmersiones en el círculo hermenéutico 
 
5. 1 Secuencia interpretativa 
 
     La interpretación se realiza, dentro del círculo hermenéutico, en una secuencia doble de 
aproximaciones sucesivas en la que el análisis vertical permite dar cuenta del sentido 
individual del emprendimiento, mientras que el análisis horizontal lo hace del sentido 
grupal. 
5.1.1 Análisis vertical o sentido individual. 
 
     Son analizados los relatos de cada uno de los sujetos investigados, a través de una triple 
codificación: abierta, axial y selectiva.  
 Codificación abierta: 
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Al realizar esta codificación se establecen nueve categorías a través de las cuales los sujetos 
dan cuenta de los sentidos y vivencias del emprendimiento: 
1. Aprender a emprender: en sus narraciones los sujetos refieren las características de 
la educación emprendedora que reciben brindándole una valoración. De igual manera, es 
posible encontrar la forma como abordan el tema “emprender” desde su imaginario como 
estudiantes de una Institución Educativa con modalidad empresarial. En el caso de la 
docente, esta categoría comprende el sentido que le otorga a la enseñanza del 
emprendimiento, y sus expectativas sobre los aprendizajes de los estudiantes. 
2. Vivir el emprendimiento: son los relatos de las experiencias emprendedoras que 
poseen los sujetos, los modelos que encuentran tanto en la familia, los amigos y en la 
cultura misma; así mismo, incluye la discusión sobre si el emprendedor nace o se hace. 
3. Ser emprendedor es ser esperanzado: la esperanza presente en todas las 
narracioneses la fuerza que ayuda a sobreponerse a las dificultades e incertidumbre que 
enfrentan los emprendedores.  
4. Estar motivado, tener metas, saberse capaz: la esperanza sola no es suficiente para 
decidirse a emprender, es necesario sentirse capaz de lograr este importante propósito, para 
lo cual se requiere tanto de motivación como de metas claras, que permitan trazar planes, 
tomar decisiones y lanzarse a la aventura de conseguir lo que se desea. 
5. Sentirse emprendedor: relatos en los cuales los sujetos refieren la propia percepción 
de la personalidad emprendedora. 
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6. El valor de emprender: los sujetos investigados han interiorizado una serie de 
valores que les permite autorregular su conducta emprendedora, y que se hacen explícitos 
en sus narraciones.  
7. La forma de asumir el emprendimiento: es el perfil emprendedor que configura cada 
sujeto investigado según la forma como aborda el emprendimiento. 
8. La originalidad permanece viva: además de unas características compartidas con los 
demás sujetos investigados, existen características únicas en cada individuo, las cuales le 
otorgan singularidad al sentido del emprendimiento. 
9. Soñar tiene sentido: el emprendimiento tiene un lugar en el mundo de la vida 
cotidiana, a través de la lucha por alcanzar los sueños de quienes han decidido asumir la 
responsabilidad de su propia existencia.  
 Codificación axial: 
     Se establecen patrones de relación entre categorías, logrando una interpretación que 
esquematiza en una estructura gráfica los sentidos configurados por los sujetos en sus 
narraciones sobre el emprendimiento.  
Estas estructuras de emprendimiento derivadas de narrativas, en la codificación axial 
son dos: la primera es la historia de vida profesional de la docente, la segunda representa 
los relatos de sujeto políticamente importantes para el emprendimiento en la investigación.  
 Historia de vida profesional de la docente: 
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Dentro de relato que da cuenta de la historia profesional de la docente, se encuentra 
una trayectoria cíclica enmarcada por su formación profesional, el área de desempeño ,las 
diferentes Instituciones Educativas en las cuales trabaja, que se encuentran en lugares 
geográficos distantes de su residencia; y el tipo de vínculo laboral al cual puede acceder 
(ver figura 11). Este recorrido le permite finalmente llegar al lugar de residencia de su 
familia, a la asignación académica completa en el área de emprendimiento, a una mejor 
vinculación laboral, y a la posibilidad de continuar avanzando en su vida profesional a 
través de la educación especializada. Estos ciclos en la historia de vida de los docentes ya 
han sido abordados por los especialistas como Bolívar, Domingo y Fernández (2001), 
citando a Daniel Super (1962). 
 
Ilustración 7: “Trayectoria en la vida profesional de la docente”. 
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Fuente: Imagen adaptada de figura en el sitio es.dreamstime.com. 
 
     Según estos especialistas, los estadios o fases en la vida profesional de un docente son 
una experiencia de vida que imprime una actitud general frente al trabajo, y en ella 
distinguen cuatro grandes estadios, de preocupaciones, subdivididos cada uno en tres etapas 
que pueden variar en cada individuo, las cuales son: 
1. Estadio de exploración (entre los 15 y 25 años de edad), búsqueda de informaciones, 
inicio de compromisos, lugares de trabajo de preferencia, constitución de un proyecto: 
Cristalización: formulación y clarificación entorno a un campo profesional (P7). 
Especificación: compromiso en una dirección dada (P 8).Actualización: se resuelve el tema 
de las aspiraciones, frente a la realidad que se vive en el trabajo (P 9). 
2. Estadio de establecimiento en la profesión (entre 25 y45 años), búsqueda plena de 
realización en la vida profesional: 
Estabilización: búsqueda y verificación de lo que es más adecuado en su profesión (P 
10, 11).Consolidación: momento en el que se adquiere una posición profesional segura y 
confortable (P12).Progresión: perfeccionamiento profesional (P 14). 
3. Estadio de mantenimiento (de 45 a 60 años), confirmación y preservación del status 
profesional: 
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Mantenimiento: adaptación a cambios en el ejercicio profesional (P 15, 16,17).Puesta 
al día: actualización de conocimientos profesionales (P 2).Innovación: búsqueda de nuevas 
posibilidades en su ejercicio profesional (P 2). 
El estadio cuatro de cuestionamiento (a partir de los 60 años), aún no han sido 
alcanzados por la docente, ya que se refiere a toda la preparación para la jubilación. 
Las vivencias y preocupaciones en cada una de las etapas referidas en la vida 
profesional de la docente imprimen un carácter especial a su visión del emprendimiento, ya 
que le permiten deducir una serie de conocimientos, actitudes y aptitudes deseables para 
personas que deben igualmente enfrentarse al mundo laboral, lo cual de manera intencional, 
tal y como lo afirma en su relato, lleva a las clases en sus enseñanzas del área (P 4, 17, 18, 
19, 20, 21,22). 
 Sujetos políticamente importantes para el emprendimiento en la Institución 
Educativa “Manuel Quintero Penilla” 
     Esta fase de la interpretación, se representa en una estructura de sentido dividida en tres 
partes: la primera de ellas contiene la esencia vital, el embrión a partir del cual puede nacer 
el emprendimiento, en este caso se le ha asignado este lugar a la categoría “Ser 
emprendedor es ser esperanzado”. La segunda parte se compone del eje que une el 
principio vital con todas aquellas condiciones necesarias que le permiten a la iniciativa 
emprendedora alcanzar un lugar adecuado para nacer y prosperar, que es el tercer 
componente de la estructura. Este eje ha sido asociado a la categoría “Aprender a 
emprender”, sin la cual la esperanza puede convertirse en vana ilusión. El tercer 
componente está integrado por las categorías: “Vivir el emprendimiento”. “Estar motivado, 
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tener metas, sentirse capaz”. “Sentirse emprendedor”. “El valor de emprender”. “La forma 
de asumir el emprendimiento”. “La originalidad permanece viva”. “Soñar tiene sentido”. 
Esta estructura hallada en los relatos, que da cuenta del mundo de la vida, también 
puede representarse como algo vivo, en este caso corresponde a la semilla del diente de 
león, la cual consta de tres partes: la semilla, un penacho que en la parte inferior está unido 
a modo de eje, para luego abrirse formando el ala que con la ayuda del viento conduce a la 
semilla a un lugar apartado de la planta que le dio origen, para que pueda nacer y prosperar. 
Esta metáfora queda representada de la siguiente manera: 
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Ilustración 8: Sentido individual del emprendimiento 
 
Cipsela: fruto seco indehiscente del diente de león 
Fuente: adaptación de imagen de semilla de diente de león en commons.wikimedia.org. 
 
 Codificación selectiva: 
     La contrastación de las categorías encontradas con la teoría, se realiza teniendo en 
cuenta importantes fuentes bibliográficas que desde la codificación abierta ya empezaba a 
Parte del 
vilano que 
se abre en 
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Parte la basal 
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 Vivir el 
emprendimiento. 
 Estar motivado, tener 
metas, sentirse capaz. 
 Sentirse emprendedor. 
 El valor de emprender. 
 La forma de asumir el 
emprendimiento. 
 La originalidad 
permanece viva. 
 Soñar tiene sentido. 
 Aprender a emprender. 
 Ser emprendedor 
es ser 
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considerarse, y que se fortalecen con nuevas fuentes en esta fase del proceso interpretativo 
(ver anexo 4), y que pueden sintetizarse en la Ilustración9. 
Ilustración 9: principales fuentes bibliográficas en los sentidos del emprendimiento. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.2 Análisis horizontal o sentido grupal del emprendimiento 
 
     Una vez analizados los relatos individuales, se procede a unir las categorías para hacer 
una interpretación común, ya que se trata de un mismo fenómeno que se desarrolla a partir 
de las clases de emprendimiento que comparten los sujetos investigados, uno de ellos como 
docente, los demás como estudiantes, es así como el análisis horizontal se convierte en una 
prolongación de la codificación selectiva. 
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Al realizar este cruce de relatos, se vuelve a la metáfora de la planta de diente de león, 
si cada individuo representa una semilla, el conjunto de individuos forman el fruto 
completo, quedando así configurada una nueva estructura de sentido del emprendimiento, 
como aparece en la Ilustración10. 
Ilustración 10: Subjetividad e intersubjetividad en el sentido del emprendimiento. 
 
Fuente: adaptación en flor de diente de león en encabezadostwitter.com 
     El análisis vertical inicial, en esta segunda fase se convierte en una matriz condicional o 
matriz consiguiente en una fase en la cual se profundiza aún más en el análisis teniendo en 
cuenta varios puntos, entre ellos: 1. las condiciones macro-micro, que interactúan, 2. Los 
componentes del contexto situacional, 2. Los caminos tomados por las condiciones, así 
como las acciones subsecuentes, y las consecuencias que siguen pueden ser remontados en 
los datos (Strauss y Corbin, 1998, p.182). Esta trasformación ocurre al realizar conexiones 
SUBJETIVIDAD 
Cada s cipsela 
representa a 
cada uno de 
los sujetos 
investigados 
INTERSUBJETIVIDAD 
Todas las semillas 
provienen de un 
mismo “capítulo”, que 
es la flor que les da 
origen y representa el 
sentido grupal del 
emprendimiento. 
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conceptuales entre los sentidos individuales, que crean combinaciones en las diferentes 
dimensiones o categorías, y permiten reagruparlas de acuerdo a sus propiedades y 
patrones(Strauss y Corbin, 2002, p.112).En esta nueva inmersión interpretativa del círculo 
hermenéutico, las nueve categorías iniciales se agrupan en dos: La primera de ellas por 
corresponder a la intersubjetividad de los sujetos se le ha denominado “Somos 
emprendedores”, la segunda da cuenta de la subjetividad de los sujetos, por lo cual recibe el 
nombre de “Soy emprendedor”, este nuevo paso en la interpretación de sentido se 
representa en la figura 13. 
Los fragmentos que se extraen de los relatos y que son el “origen” de las categorías, 
son citados textualmente en cada una de ellas, para lo cual se indica entre paréntesis: Una 
letra que indica el sujeto investigado y que corresponde a una S si es un estudiante, seguido 
de un número que va del uno al quince que es el número de entrevistas de explicitación 
realizadas; y una D sin número si se trata de la docente. Una segunda letra, la P, en todos 
los casos, acompañada de un número, alude al número del párrafo del cual se extrajo el 
relato. 
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6. Comprensiones profundas de sueños y vivencias 
 
6 .1 Resultados 
 
     Al responder la pregunta de investigación ¿Cuáles son los sentidos del emprendimiento 
que configuran sujetos en la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla del municipio 
de Cartago?, es necesario dar respuesta a cada una de las preguntas planteadas. Desde la 
configuración de estructuras plausibles de sentido, relacionadas con el emprendimiento, 
descripción de éstas estructuras  propuestas a partir de sentidos derivados de lineamientos 
para la configuración del emprendimiento en la  Institución Educativa “Manuel Quintero 
Penilla” del municipio de Cartago, las cuales pueden representarse de la manera siguiente: 
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Ilustración 11: Las categorías en el sentido grupal del emprendimiento. 
Fuente: elaboración propia 
 
6.2 Categoría uno: Identidad grupal- “Somos emprendedores” 
 
     Consta de seis subcategorías, extraídas de las nueve categorías iniciales halladas en la 
codificación  abierta, las cuales  se describen a continuación: 
 
6.2.1. “Ser emprendedor es ser esperanzado”(ver anexo 4). 
 
     Esta categoría se aborda en primer lugar a través de explicaciones cómo se logra ser 
emprendedor, en la cual se expresan niveles muy elevados de esperanza: 
La originalidad 
permanece viva.
La forma de 
asumir el 
emprendimiento.
Soñar tiene 
sentido.
Aprender a emprender. El 
valor de emprender.Ser 
emprendedor es ser 
esperanzado. Sentirse 
emprendedor. Vivir el 
emprendimiento. Estar 
motivado, tener metas, 
sentirse capaz.
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Intersubjetividad: 
“Somos emprendedores” 
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“Bueno como llego a ser emprendedor; teniendo un proyecto de vida pensando desde 
el presente que voy hacer en el futuro y pensar como lo voy hacer, no solamente quedarme, 
que sí, yo quiero hacer tal cosa pero me quedo sentado en mi casa, sin cómo hacer que esto 
pase, sin investigar, como lo debo hacer o algo así” (S12 P2). 
“Para lograr ser un gran emprendedor, como digo son las ganas, porque uno es el 
propio limite, hasta donde uno siempre decida donde llegar y yo si tengo deseos de ser gran 
emprendedor porque yo creo eso, en esta vida venimos para ser alguien, ¡ya somos 
alguien!, pero alguien más importante y reconocido y yo creo que eso me gustaría mucho a 
mí, al terminar este bachillerato” (S11 P 7). 
Un segundo componente esta subcategoría  son los motivos por los cuales una persona 
no es emprendedora, las razones que les conducen a la desesperanza: 
     “Hay gente que no es emprendedora, porque no lucha por lo que quiere porque ve que sí 
se cae no puede, entonces le da pereza seguir luchando…” (S5 P6). 
Más allá de la motivación, la orientación al logro, la tenacidad, iniciativa y todas las 
demás características personales, conocimientos y habilidades emprendedoras; en los 
individuos investigados aparece la esperanza como fuerza que les anima a luchar, a crearse 
metas difíciles de alcanzar, a soñar y sobre todo a luchar por alcanzar esos sueños. Todos 
ellos han ideado estrategias para ponerse en el camino que les conduce a alcanzar sus más 
profundos anhelos, lo cual los aparta de la “ilusión”, de la fantasía. Pensando en la forma de 
ver realizado su proyecto de vida, valoran el emprendimiento, la iniciativa y no se limitan a 
conformarse con una “realidad” que en nuestro medio es dura, con oportunidades muy 
escasas para todos, pero de manera muy especial para los jóvenes. De lo hallado se 
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encuentra una síntesis muy interesante en Paulo Freire, en su “Pedagogía de la Esperanza”, 
en la cual afirma:  
Por otro lado, sin poder siquiera negar la desesperanza como algo 
concreto y sin desconocer las razones históricas, económicas y sociales 
que la explican, no entiendo la existencia humana y la necesaria lucha 
por mejorarla sin la esperanza y sin el sueño. La esperanza es una 
necesidad ontológica; la desesperanza es esperanza que, perdiendo su 
dirección, se convierte en distorsión de la necesidad ontológica. Como 
programa, la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al 
fatalismo en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el 
embate recreador del mundo” (Freire, s.f, p.24-25). 
 
6.2.2  “Aprender a emprender”. 
 
     Esta subcategoría consta de tres partes: las características de las clases de 
emprendimiento y los aspectos que sobre salen en ella; las falencias que existen, y 
finalmente, la definición de emprendimiento que hacen los sujetos investigados.  
 Características de las clases de emprendimiento: 
“Lo mejor de las clases es que nos exigen que seamos responsables y nos enseñan el 
cumplimiento de todas las normas que debemos seguir para crear una empresa” (S2 P13). 
“…pude disfrutar de la enseñanza a través de Proyectos Pedagógicos Productivos, los 
cuales resultan tan interesantes al permitir la aplicación de los conocimientos de todas las 
áreas. En ellos aprender se convierte en una necesidad para poder desarrollar las actividades 
que garanticen su existencia…” (D P 10). 
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     Los individuos investigados expresan una valoración positiva tanto de la clase como del 
proyecto empresarial que se desarrolla completamente en los grados diez y once,el 
emprendimiento fortalece su proyecto de vida y les brinda herramientas útiles para un buen 
desempeño actual y futuro. En este aspecto coinciden con los investigadores que han 
encontrado una estrecha relación entre la intención de emprender y la educación(Vara, 
2007), para el desarrollo de actitudes, habilidades y aptitudes (Postigo,2002), se destaca 
igualmente la necesidad de brindar modelos a los estudiantes, los cuales se consiguen a 
través de la simulación y el estudio de casos (Vara. 2007, P 118). 
 Falencias en las clases de emprendimiento: 
“…visitar a una empresa, para así tener un mejor conocimiento. Y poder tener la 
experiencia y vivir realmente de que es tener una empresa” (S1 P16). 
“…mayores figuras que nos puedan representar, ilustrar ejemplos de gente exitosa 
porque, pues, no tenemos muchos conocimientos sobre personas así” (S2 P12). 
“…. La principal dificultad que he encontrado con estas competencias es la excesiva 
carga de compromisos respecto a conocimientos y habilidades que no “dejan espacio 
suficiente” para el desarrollo de actitudes, lo cual resulta demasiado incómodo al sentir que 
como docentes quedamos en el nivel de instrucción y no en la formación, propia de nuestra 
actividad educativa” (D P5). 
Los aspectos a mejorar citados por los sujetos investigados coinciden con el modelo de 
Autoeficacia propuesto por Albert Bandura en 1977, en el cual se da gran importancia al 
aprendizaje vicario, es decir, a través de modelos, con el fin de incluir este valioso aporte 
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en las clases de emprendimiento, se incluirá este modelo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, como se verá más adelante en el nuevo currículo que se propone. 
 Qué es emprendimiento: 
“…para mi emprendedor es lo que yo quiera hacer en mi vida, a lo que me voy a 
dedicar…” (S1 P1). 
“Para mi emprender es saber que uno quiere en la vida, es tomar nuevas decisiones y 
un sueño convertirlo en una empresa, algo que puede ayudar a la sociedad y sobre todo 
ayudarme a mí misma” (S7 P1). 
“…permite el desarrollo de capacidades más generales e inherentes al desarrollo del 
ser humano, esto es muy importante, teniendo en cuenta que el mundo productivo requiere 
de personas con una alta calidad humana” (D P4). 
Las definiciones de emprendedor dadas por los sujetos investigados coinciden en la 
necesidad de desarrollo personal para lo cual cuentan con sueños que pueden convertirse en 
realidad al ser organizados en metas, las cuales se esfuerzan por alcanzar. Esta forma de 
asumir el emprendimiento continúa identificándose con la auto-eficacia (Bandura 1989), en 
la cual es muy importante la creencia de que cada persona escapaz de organizar y ejecutar 
cursos de acción que requieren del logro y el manejo desituaciones específicas o tareas en 
las cuales se considera que se poseen suficientes capacidades para lograrlas. 
6.2.3 Vivir el emprendimiento 
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     Se considera igualmente valiosa la cultura en la intención de emprender ya que 
constituye un apoyo excelente cuando anima a la actividad empresarial y logra incluso ver 
los fracasos como experiencias positivas, este tipo de ambiente es propicio para que los 
individuos presentan mayor motivación para hacerse emprendedores. Esta subcategoría 
consta de dos partes:  
 “Experiencias laborales previas y/o modelos emprendedores”: 
“En el colegio es donde más he aprendido sobre el emprendimiento, ya que el colegio 
tiene la orientación hacia técnica empresarial y también lo he aprendido de mis padres que 
han tenido algunos negocios y los han podido sacar adelante emprendiendo ellos mismos” 
(S10 P2). 
“Para mí el compañero mas emprendedor es… porque tiene la capacidad de 
comprender fácilmente muchas lecturas, es alguien que tiene una capacidad para hablar y 
expresarse espectacular” (S7 P17) 
La importancia que en sus narrativas brindan a las vivencias los sujetos investigados, 
coincide con el resultado de investigaciones en las cuales se afirma que las experiencias 
laborales directas son muy importantes para decidirse a ser emprendedor, como también lo 
es la un observación del comportamiento de otros. Vara (2007, p.88) citando a (Bird, 1993; 
Kolb, Osland & Rubin. (1995). 
  “Vivir el emprendimiento”:  
      “Pienso que los negocios que se tarda más, un poco para llegar al éxito son aquellos 
negocios que no se han planeado anteriormente, son aquellos negocios que se inician de 
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cero, pero, no tienen unas metas, unos logros, no tienen ningún conocimientos aquellas 
personas que lo inician” ( S2 P19). 
“Yo creo que no siempre, las personas tienen que estudiar para ser emprendedores, 
porque sí usted tiene ganas de salir adelante y tiene una actitud positiva para hacerlo, solo 
tiene que proponérselo salir adelante y ahí va viendo que es un buen emprendedor, porque 
usted desde que tenga ganas de salir adelante y de hacer lo que se propuso, yo creo que con 
eso nos sobra y nos basta para ser un buen emprendedor” (S4 P7). 
Los sujetos investigados a través de sus narraciones se vinculan a la discusión sobre si 
el emprendedor nace o se hace. Si el emprendedor nace, solo se requiere de unas 
características personales innatas, pero sí se hace requiere del aprendizaje que es uno de los 
componentes del enfoque sociológico en el cual se relaciona la actividad de creación de una 
empresa con un conjunto de factores culturales, económicos, sociológicos y psicológicos, 
donde las características son adquiridas a través de la vida del individuo en su proceso de 
socialización (Graña, F 2002, p.8).  
6.2.4 “Estar motivado, tener metas, saberse capaz”. 
 
Esta subcategoría consta de cuatro componentes de las características personales del 
emprendedor a las cuales se refiere Zamorano (s.f, p. 37); citando a Pablo, Santos & Bueno 
(2004), que son: responsabilidad personal, Autoeficacia, orientación hacia metas 
específicas, necesidad de desarrollo personal. 
  “Responsabilidad personal”:  
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     “En mi vida siento muchos deseos de emprender, ya que tengo un hijo y esa es una 
responsabilidad muy grande. Eso es lo que me motiva para yo realmente salir adelante, y 
tener una empresa eso es lo que quiero hacer” (S1 P4). 
“Todo este despliegue de energía sólo se puede lograr con personas motivadas, 
decididas, con unos objetivos y unas metas claras…” (D P 19). 
Los sujetos investigados asumen la responsabilidad de su vida, de su destino, “Un 
emprendedor se caracteriza por un alto locus de control interno, en tanto, considera que la 
orientación y consecución de sus logros depende de su propio comportamiento y 
características individuales” (Kirby, 2004).  
  “Autoeficacia”:  
“…si usted empieza siendo un emprendedor más adelante va a tener mucho éxito porque ya 
lo van a reconocer en muchas partes y si usted tiene una buena empresa ya lo van a 
contratar…” (S4 P9). 
“…alguien que emprende, que logra sobrepasar lo que ella misma soñó y ha logrado 
pasar los que muchos la subestimaron y dijeron que no podía” (S7 P7). 
La Autoeficacia es definida por Bandura (1977, p 2) como " las creencias en la propia 
capacidad para organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar las situaciones 
futuras" Por lo tanto, la Autoeficacia se refiere a la confianza que tiene una persona de que 
sobre la capacidad para hacer las actividades que trata de hacer.  
  “Orientación hacia metas específicas”: 
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“…esto es una oportunidad de hacernos ver que es lo que realmente necesitamos para llegar 
y poder construir y tener nuestra propia empresa; ya sea fabricando productos, 
comercializando los productos…” (S 1 P15). 
La orientación hacia metas específicas está vinculada a la capacidad de elegir con criterio 
propio, crear proyectos, y ante todo realizar las acciones necesarias para verlos convertidos 
en realidad (Marina, 2010, p10).  
  “Necesidad de desarrollo personal”:  
“…siento el deseo de emprender para cambiar lo que más pueda de mí y para tener un 
buen futuro…” (S7 P4). 
La necesidad de desarrollo personal requiere que los individuos interpreten la vida 
como una narración ordenada, a la que pueden dar sentido y propósito en un entorno 
cambiante, a menudo fragmentado. Asume una orientación hacia el futuroque implica 
optimismo y desarrollo del potencial personal, pero también un asentamiento firme en el 
ámbito de lo viable. (Marina, 2010, p 12).  
6.2.5  “Sentirse emprendedor”. 
 
     Esta subcategoría consta de veintiocho componentes más de las características 
personales del emprendedor a las cuales se refiere Zamorano,(s.f, p. 37); citando a Pablo, 
Santos y Bueno, (2004):  
 Necesidad y/o reconocimiento de logro: 
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     Es la persistencia para conseguir metas y objetivos personales, elemprendedor tiene que 
saber a dónde quiere llegar y estar en disposición de realizar todo lo necesario para lograrlo, 
McClelland (1961); Hornaday y About (1971); Vesper (1980. 
“…porque tendríamos desde antes de salir del colegio, ya una idea de emprender, de 
ser empresarios, de tener ya algo en la vida, entonces es como más fácil desde temprana 
edad ir teniendo este deseo por ser emprendedor, por bregar a salir adelante lo más posible” 
(S12 P22). 
 Aceptación de riesgos moderados: 
“…porque uno nunca sabe lo que puede pasar en su vida o en su vida actual o en un 
futuro, entonces uno tiene que tener mucho precaución en todo…” (S3 P17) 
“…Cuando estudié la Licenciatura en Áreas Técnicas, nunca creí tener que verme 
inmersa en este tipo de dilemas…” (D P6) 
El emprendedor asume riesgos calculados al evaluar todas las alternativas y controlar 
los resultados, Hornaday y About (1971); Claver y Gómez (1979. 
 Orientado hacia la oportunidad: 
Consiste en la decisión de actuar por sí mismo antes de que lascircunstancias obliguen, 
logrando así aprovechar oportunidades que otros no han descubierto, Drucker (1964). 
“Todo el mundo ha tenido oportunidades para ser emprendedor, solo que otros lo han 
aprovechado, otros no, otros ni si quieran se preocuparon, no se pero, sí… yo estoy casi 
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seguro que las oportunidades han estado ahí siempre, inclusive para mí, solo que uno la 
desperdician…” (S13 P24). 
“… si somos una empresa tenemos que triunfar, tenemos que hacer cosas” (S6 P28). 
 Toma de iniciativa / nuevos retos: 
Se refiere a la decisión hacerse protagonista del propio destino, de vivir los sueños 
haciéndolos realidad a través de la lucha y el esfuerzo, Drucker (1964); Draheim (1966). 
 “Los tipos de negocio que demoraría para ser exitosos, yo creo que eso no se da de… 
de una vez, de cuando tú dices que vas hacer algo no tiene que tener éxito hay mismo, eso 
necesita tiempo y dedicación que eso es lo que yo creo que es lo más importante…” (S11 
P15). 
“… aquí aprendemos en que no solo la vida hay que tener buenas ideas si no tomarlas 
en serio y ponerlas en marcha” (S7 P13). 
 Autoconfianza, control interno: 
La persona emprendedora tiene que tener confianza absoluta en su proyecto y en que 
está preparada para sacarlo adelante, Claver y Gómez (1979); Nelson y Neck (1981). 
 “…porque uno llega hacer lo sueños realidad se enfoca y ahí está el éxito” (S13 P 23). 
“Esto tiene ventajas, “No pues de que no se va a rendir fácilmente, de que siempre va a 
echar adelante y nada le va a quedar difícil” (S6 P21). 
 Perseverancia/compromiso: 
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Es la constancia y firmeza para conseguir los objetivos a pesar de las dificultades que 
se puedan encontrar, Nelson y Neck (1981); Hisrich y Brush (1984); Timmons (1989). 
“¿…y no creo que si es buen emprendedor se frene solo porque ya cumplió sus metas, 
ósea que un emprendedor buscaría sus metas toda la vida?” (S12 P18). 
“Todos ponemos lo que podamos para salir adelante…” (S6 P18). 
 Necesidad de independencia./autonomía: 
Capacidad que permite a una persona desenvolverse de manera independiente, pensar 
y actuar por sí misma, tanto a nivel personal, Vesper (1980); Harwood (1982); Hawkins y 
Turla (1987). 
“Para aquí, un compañero mío, si podría llegar ser un gran emprendedor, 
proponiéndose y saliendo adelante con sus ideas si quiere más hecho su futuro comomontar 
su propia empresa” (S10 P4). 
“La principal dificultad que he encontrado con estas competencias es la excesiva carga 
de compromisos respecto a conocimientos y habilidades que no “dejan espacio suficiente” 
para el desarrollo de actitudes, lo cual resulta demasiado incómodo al sentir que como 
docentes quedamos en el nivel de instrucción y no en la formación, propia de nuestra 
actividad educativa” ( D P5). 
 Creatividad/innovación/ Imaginación: 
Capacidad de crear algo nuevo o dar un nuevo uso a lo ya existente, para lo cual se 
requiere la identificación, planteamiento y solución de problemas a través de un 
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pensamiento divergente, Napoleoni (1968); Hornaday y About (1971); Nelson y Neck 
(1981); Ronstadt (1984). 
“Las personas emprendedoras en el pasado para salir adelante, contaron con “mucha 
imaginación, sabían lo que querían tenían sus metas” (S8 P12). 
“Yo pienso que los emprendedores en la sociedad cumplen un… un papel muy 
importante, ya que gracias a ellos hay cosas novedosas...” (S7 P8). 
 Percepción del beneficio económico/ ambición: 
     El emprendedor sabe a dónde quiere llegar y está en disposición de realizar todo lo 
necesario para lograrlo por difícil que resulte, McClelland (1961); Napoleoni (1968); Hull 
(1980). 
“Para mí la persona más emprendedora del mundo, fue… ese señor Bill Gates que 
logro con un inventó que se llama… pues, invento una empresa llamada Microsoft y 
logro… y logro volverse ¡multimillonario! (S12 P 9). 
“…estaría sacando un buen provecho y no solo la satisfacción de saber de qué le están 
ayudando a alguien”. (S7 P12). 
 Capacidad de analizar el ambiente / la reflexión: 
La reflexión es un elemento indispensable en la superación personal, es la capacidad 
del individuo de comparar su estado actual y sus experiencias vividas con un estado ideal, a 
través del cual establece un proceso de mejora continua que le permita actuar, Leibstein 
(1968). 
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“Bueno como llego a ser emprendedor; teniendo un proyecto de vida pensando desde 
el presente que voy hacer en el futuro y pensar como lo voy hacer, no solamente quedarme, 
que sí, yo quiero hacer tal cosa pero me quedo sentado en mi casa, sin… sin cómo hacer 
que esto pase, sin investigar, como lo debo hacer o algo así” (S12 P2). 
 Liderazgo: 
Es hacer uso de estrategias para influenciar y persuadir a otros, buscar apoyo en 
personas clave para conseguir objetivos, Drucker (1964); Baumol (1968); Shapero (1975). 
“Yo creo que la vida, pues de un emprendedor exitoso es un poquito dura porque 
muchas personas no comparten sus sueños, no comparte su motivaciones entonces ellos a 
veces se van a encontrar solos pero con sus capacidades y susactividades, sus 
personalidades pueden llegar a ser más exitosos” (S8 P23). 
“…deciden hacerlo por sí mismos… tiene unos ideales... sabe que es lo que quiere y 
que desea…” (S7 P15). 
 Trabajo arduo: 
Conjunto de actividades onerosas, disciplinadas, productivas, que se realizan de 
manera intensa, superando muchas dificultades, para lo cual se requiere invertir gran 
cantidad de esfuerzo Welsh y White (1984); Timmons (1989); Ludevid y Ollé (1993); 
Varela (1999). 
“…porque nada es fácil sí uno de verdad quiere y nada es gratis entonces sí uno se 
esfuerza uno, uno lucha por sus sueños yo creo que se siente más gratificando cuando llega 
al éxito” (S8 P30). 
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“…debe tener el valor de hacerse responsable de sí mismo, la tenacidad, el esfuerzo y 
la capacidad de sacrificio necesarias para soportar muchas dificultades, el carácter 
suficiente para “mantenerse en el camino” (D P18). 
 Necesidad de poder y estatus: 
Es la característica personal de los emprendedores que les lleva destacarse y sobresalir, 
McClelland (1961); Hawkins y Turla (1987); Timmons (1989); Vigorena (1999). 
“…gente que tiene la capacidad de soñar y decir yo quiero ser en el futuro como equis 
persona y eso hace que muchos niños sueñen en un futuro y querer ser alguien importante” 
(S7 P8). 
“…después de haber pasado por mucho ya tiene lo que al fin quiso” (S6 P39). 
 Energía e impulso: 
Es la visión, la persistencia que empuja y motiva a las personas para alcanzar grandes 
objetivos Hornaday y About (1971); Welsh y White (1984); Greffe (1988); Varela 
(1990).“…uno es el propio limite, hasta donde uno siempre decida donde llegar y yo si 
tengo deseos de ser gran emprendedor porque yo creo que eso… en esta vida venimos para 
ser alguien…” (S11 P7). 
“El emprendedor y el éxito tienen una relación muy estrecha, ya queyo pienso que 
cuando una persona es emprendedora y saca adelante sus propósitos va a tener éxito laboral 
y éxito en lo que quiere…” (S10 P12). 
 Capacidad de decisión: 
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Es la elección entre diferentes alternativas de acción al momentode enfrentar un 
problema, Hawkins y Turla (1987); Timmons (1989); Varela (1990); Masifern (1996); 
Vigorena (1999). 
“Soy músico, entonces quiero contar; lo que yo vivo con la música, lo que yo trato de 
expresar con mi música” (S6 P44). 
“Bueno, para mí emprendedor es lo que yo quiera hacer en mi vida, a lo que me voy a 
dedicar…” (S 1 P1). 
 Exigencia de eficacia y calidad: 
Es el esfuerzo por hacer las cosas mejor, más rápido Hawkins y Turla (1987); Herbert 
y Link (1988); Patel (1989); Le Bras (1995); Varela (1999). 
“Para uno llegar ahí hay que sacrificar muchas cosas, digamos el entretenimiento, la 
diversión, hay que, este… enfocarse en lo que uno quiere y ya, colocárselo en la frente hay 
y no quitárselo nunca de ahí, hasta lograrlo y así tengo que sacrificar muchas cosas, pues 
todo sea por el éxito” (S13 P14). 
 Individualismo: 
Tendencia a obrar según la voluntad propia, sin contar con la opinión de los otros 
individuos que pertenecen al mismo grupo y sin atender a las normas de comportamiento 
que regulan sus relaciones, Sánchez (2002). 
“…Seguir todos los procedimientos no dejar derrumbar mis sueños seguir para 
adelante con mi sueño no dejarme derrumbar por nada y nada conseguir lo que quiero” 
(S9P9). 
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“…Un emprendedor exitoso desarrolla pues sus actividades lo que a él le gusta” (S8 
P25). 
 Receptivos en las relaciones sociales/amabilidad: 
Ésta capacidad permite disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 
trabajar en equipo, es la habilidad para ponerse en el lugar del otro, Welsh y White (1984). 
“…Mi meta es ser una gran pediatra, a ayudar a algún beneficio paramuchos niños, 
ayudar a tener una fundación, así ayudar mucha gente…” (S9 P6). 
“Yo recuerdo mucho del emprendimiento social y cultural, ya que lo dije antes creo 
que este es el más importante porque puedo ayudar a una comunidad y apoyar al que no 
tiene las cosas necesarias para salir adelante por sí solo, aparte de que uno estaría 
ayudándolos..” (S7 P12). 
 Planificación/seguimiento sistemático: 
Consiste en dividir las tareas grandes en sub-tareas con plazos de finalización, hacer un 
seguimiento de los planes para revisar los resultados Leibstein (1968); Casson (1982. 
“…Seguir todos los procedimientos no dejar derrumbar mis sueños seguir para adelante con 
mi sueño no dejarme derrumbar por nada y nada conseguir lo que quiero…” (S9P9). 
“…algunos de los cuales no comprenden el valor de la correlación de áreas, de trabajar 
unidos para crear el sinergismo necesario para lograr el éxito en la enseñanza” (D P16). 
 Honestidad/ integridad / confianza: 
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Se refiere a una manera correcta de actuar en congruencia con los valores y normas 
individuales socialmente aceptadas Baumol (1968); Jarillo (1984); Hawins y Turla (1987). 
“…, yo podría llegar al el éxito es con el arte dela vida cotidiana decirle a las demás 
personas lo malo y lo bueno que se puede hacer, lo malo que no sé puede hacer y lo bueno 
que se puede hacer ante la vida cotidiana, dando ejemplo como para ellos, de lo que se vive 
ahora y lo que está perjudicando la humanidad y la juventud de hoy en día. La violencia, la 
desobediencia, las malas conductas, la pereza, el no querer un futuro para ellos, para su 
familia y no emprender el camino de una persona buena hacia el futuro” (S15 P 17). 
 Necesidad de cumplimiento: 
Capacidad de realizar sacrificios personales o esfuerzos extraordinarios para realizar 
un trabajo, es el interés por cumplir con las responsabilidades y compromisos que se 
asumen, característica personal en los emprendedores, destacada por Claver y Gómez 
(1979). 
“…sobresalir, sacar sus proyectos adelante de la mejor manera” (S14 P3). 
“… enfocándose por lo que quiere y no mirar hacia los lados, sino mantenerse 
enfocado en eso para lograr el éxito…” (S13 P7). 
 Capacidad de conseguir recursos: 
Para ser exitoso es necesario manejar buenas relaciones sociales en diferentes ámbitos, 
Drucker (1964); Leibstein (1968); Collins y Moore (1970); Vesper (1980). 
“…conseguir todo lo que necesito aprender muchos valores, aprender de todo…” (S9 
P7). 
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“Bueno me enganche con músicos fue porque yo escuchaba canciones y todo. Y me 
gustaba mucho. Entonces empecé a conocer gente y que le gustaban la música y entonces 
entre todos nos ayudamos para triunfar…” (S6 P15). 
 Gerente/administrador de recursos: 
Está relacionada con la habilidad para aprovechar los recursos existentes, dándoles un 
manejo eficiente, McClelland (1961); Hull (1980); Stevenson y Gumpert (1984). 
“Lo que se requiere para ser emprendedor es tener bien en claro las metas y estudiar 
siempre como quiere llegar, hasta donde, eso creo que es lo más importante” (S11 P6). 
 Comunicador/ búsqueda de información:  
Con la ayuda del lenguaje se explora el mundo, se perfeccionan conductas y en general 
se ejercitan las funciones superiores del ser humano, es un medio a través del cual se 
aprende a participar en la vida social y reinterpretar el mundo Hawkins y Turla (1987). 
“Las personas que yo admiro son las personas que expresan… en la vida cotidiana por 
medio de su arte, ya lo que… lo que los conlleva… a expresarse y darla a conocer a las 
personas el conocimiento y… el día a día de lo que se vive en el mundo; como los 
caricaturistas” (S 15 P10). 
 Versatilidad y flexibilidad: 
     El cambio es el proceso que posibilita el liderazgo y adaptación tanto de las personas 
como de las organizaciones, Leibenstein (1968); Gibb (1982); McBeer (1989). 
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“…emprender es ser innovador en lo que uno va desarrollar, innovar sobre lo que uno 
se va desempeñar en la vida…” (S14 P1). 
 Visión comprensiva de los problemas: 
Abordar los problemas como retos, desafíos interesantes de asumir y convertirlos en 
situaciones provechosas Leibstein (1968); Nelson y Neck (1981); Ronstadt (1984). 
“…Pues mi mamá tuvo que sacrificar muchas cosas por ejemplo dejar de comprar lo 
que ella le gustaba, dejar de salir para ahorrar y poder montar su negocio y ahora tiene 
muchas ventajas, ya que ella se puede dar gusto, ya puede salir y ya no está… tiene menos 
deudas y todo” (S8 P5). 
 Redes de contacto: 
El éxito del emprendedor depende en gran medida de las personas que conoceLeibstein 
(1968. 
“¿Cómo espero conseguir nuevo apoyo? no puesque me conozca la gente que sepan, 
que voy por un buen camino…” (S 6 P19). 
“…el trabajo obviamente requiere del compromiso de los otros docentes…” (D P 16) 
 Planificación con límites de tiempo: 
Permite focalizar las acciones, tiempos y estrategias, contribuyendo a la maximización 
de sus beneficios y optimizando sus recursos Nelson y Neck (1981); Hawkins y Turla 
(1987). 
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     “La demora que llega al éxito, es dependiendo del empuje que uno le meta y lo que uno 
quiera, lo que uno anhele, eso y lo que uno se esfuerce, eso determina el éxito y también un 
poco de suerte dependiendo de los chances que de la vida” (S13 P26) 
Estos significativos rasgos de las personas emprendedoras reúnen factores de la 
personalidad del individuo (rasgos psicológicos), factores relacionados con aspectos 
motivacionales, capacidades y competencias personales; que al reunirse marcan una gran 
disposición al emprendimiento, por  lo tanto, además de los conocimientos adquiridos por 
las personas a través del sistema educativo, se requiere una serie de aptitudes y actitudes 
que en parte son inherentes a la persona de forma innata, mientras que otra parte puede ser 
descubierta, desarrollada y potenciada por el individuo y los aspectos socio-culturales 
durante toda vida. 
6.2.6  “El valor de emprender”. 
 
     El modelo de Schwartz (1992),confiere a los valores un perfil mixto, ya que las personas 
pueden ser tanto individualistas como colectivistas, y no necesariamente tener un perfil 
unidireccional como plantean otros autores. 
 Apertura al cambio: 
     “Los emprendedores cumple un papel en la sociedad porque ellos se hacen notar, ellos 
nose dejan vencer por nada, ellos son personas que así la empresa se esté cayendo ellos le 
meten ganas para salir adelante, buscan recursos, para informasen mas sobre el tema buscan 
ayuda y y sacan adelante su negocio y al final puedan tener un negocio más grande y salir 
mucho más adelante” (S4 P3). 
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     “Emprendedor es por ejemplo; cuando uno busca ideas nuevas sobre cada empresa, 
sobre su idea de negocio, sobre lo que usted quiera hacer en su vida. Por ejemplo cuando 
uno quiere ser cantante o algo así, que busca, busca nuevos campos, nuevos recursos” (S3 
P5). 
 Apertura al cambio: 
“Yo recuerdo mucho del emprendimiento social y cultural, ya que lo dije antes creo que 
este es el más importante porque puedo ayudar a una comunidad y apoyar al que no tiene 
las cosas necesarias para salir adelante por sí solo, aparte de que uno estaría ayudándolos, 
estaría sacando un buen provecho y no solo la satisfacción de saber de qué le están 
ayudando a alguien” (S7 P12). 
“…Yo creo que pues que lograría ser exitosa además de que ayuda a otra, beneficia a 
otras personas pues yo creo que si uno está bien con Dios pues está bien uno mismo y con 
todas las demás personas, además, se les está brindando un servicio a otra persona..” (S9 
P4). 
 Auto-engrandecimiento: 
“Y pues deseo de ser un futbolista exitoso, ayudar a mi familia…” (S5 P6). 
Lo que logra un emprendedor,” no pues. Dinero, respeto…” (S6 P5). 
 Hedonismo: 
“Pues creo que casi todos los emprendedores triunfan porque cada uno lucha por lo que uno 
quiere” (S5P4). 
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“…se guían de lo que siempre piensan y de lo que quieren alcanzar para ellos 
mismos…”(S10 P11). 
     En la estructura dinámica de los valores de acuerdo con la teoría universal de Schwartz 
(1992), en la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla”, según los sujetos 
investigados, desaparece la dimensión “conformidad”, integrada por conservación y 
seguridad, valores colectivistas, esta agrupación de valores queda representada de la 
siguiente manera: 
Ilustración 12: Los valores emprendedores en la Institución Educativa “Manuel Quintero 
Penilla”. 
Fuente: Adaptación de modelo de Schwartz (1992). 
     Los valores individualistas de autodirección, estimulación, hedonismo, logro y 
autoridad, predominan en los sujetos investigados; de los valores colectivistas solo se 
encuentra influencia de la benevolencia y del universalismo que es un valor mixto. Esta 
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forma de asumir los valores, nos lleva a compartir la preocupación de algunos autores sobre 
los problemas de ciudadanía actuales: “Cuando el individualismo hedonista es la clave de 
una sociedad merma la capacidad de civilidad, es decir, la capacidad de sacrificarse, de ver 
por el otro, de involucrarse en las tareas públicas y de la sociedad en su 
conjunto”(Sandoval, 2012).  
6.3   Categoría dos: Identidad personal- “Soy emprendedor” (ver anexo 4) 
 
     Comprende las tres subcategorías restantes, extraídas de las nueve categorías iniciales de la 
codificación abierta que son las siguientes: 
 
6.3.1  “La forma de asumir el emprendimiento”. 
 
     Las características personales del emprendedor, los valores que asume; corresponden a 
importantes generalidades en el perfil emprendedor, no obstante también es posible 
encontrar características específicas que brindan un “carácter especial a ese perfil” en cada 
emprendedor (Schollhammer,1980) y (vara, 2007). 
 Intra-emprendedor: 
“Bueno, para mi emprendedor es lo que yo quiera hacer en mi vida, a lo que me voy a 
dedicar. Que es licenciada en educación preescolar. Para mí esa, es mi, empresa” (S1 P1). 
 Emprendedor administrativo: 
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“Lo que hace un emprendedor, un emprendedor exitoso es que, sabe muy bien en lo 
que está haciendo, lo que va hacer. Es decir, es la persona que comienza un proyecto, 
investiga, indaga y lo realiza” (S2 P16). 
 Emprendedor comercial por vocación: 
“…El papel de los emprendedores en la sociedad es muy importante, ya que ellos son los 
que sacan adelante el comercio, cuando hay emprendimiento surge mayor comercio, mayor 
trabajo para las personas dentro de la ciudad…” (S10 P11). 
 Emprendedor incubador:  
     “Un emprendedor es tener varios logros y tener metas y superarlas y si se propuso salir 
adelante con lo que tiene más adelante con eso que tuvo podrá tener un negocio más 
avanzado y más grande, puede decir que con lo poco que empezó ya tiene una gran 
empresa y le pueda dar trabajo a otras personas y ser emprendedor es una persona que es 
arriesgada y no le da miedo a los problemas que puedan enfrentar más adelante” (S4 P1). 
 Destructor creativo:  
“No pues, primero que nada me tocaría destruir algunos sueños, para lograr otros” (S6 
P6). 
Emprendedor social: 
 El emprendedor social: 
“…emprendimiento social y cultural, ya que lo dije antes creo que este es el más 
importante porque puedo ayudar a una comunidad y apoyar al que no tiene las cosas 
necesarias para salir adelante por sí solo, aparte de que uno estaría ayudándolos, estaría 
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sacando un buen provecho y no solo la satisfacción de saber de qué le están ayudando a 
alguien” (S7 P12). 
 Innovador por vocación: 
“…emprender es ser innovador en lo que uno va a desarrollar, innovar sobre lo que 
uno se va desempeñar en la vida” (S14 P1). 
 Emprendedor oportunista: 
“…emprendedor es que hay una persona que busca siempre la más mínima 
oportunidades, el más mínimo detalle de las cosas para darle una buena función o resultado 
ante todo” (S15 P11). 
6.3.2  “La originalidad permanece viva”(ver anexo 3). 
     Dentro de las características personales de los emprendedores, categoría “sentirse 
emprendedor” existen una, dos o tres de ellas que marcan el discurso del sujeto investigado, 
otorgándole singularidad respecto a los demás; en algunos de ellos estas características ya 
aparecen en su perfil de emprendimiento como el emprendedor social y el destructor 
creativo, analizados en la categoría anterior “la forma de asumir el emprendimiento”, por 
esta razón se “traslapa” con dos categorías anteriores, con las que también comparte 
obviamente el referente teórico, pero termina por dar cuenta de la autenticidad de los 
sujetos; ya que ser original es aceptarse como único e irrepetible. 
Sujeto uno: 
     La Reflexión:“…ya que nos hace; digamos tener, una reflexión, de lo que realmente 
queremos hacer” (P 22). 
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     La experiencia: “…ella se desplaza varios pueblos, de acá; Se, se desplaza a varios 
pueblos y… es ¡es reconocida!, es reconocida por su… por su espíritu de emprendedor” 
(P14).  
     Valorado por Cole (1959), ya que brinda al emprendedor orientación a la acción para 
iniciar y desarrollar negocios de alto rendimiento. 
 Sujeto dos: 
     La Iniciativa y esfuerzo: “…sabe muy bien en lo que está haciendo, lo que va hacer. Es 
decir, es la persona que comienza un proyecto, investiga, indaga y lo realiza” (P16). 
El trabajo en grupo (p 1) “…emprendedor es la persona que quiere lograr sus metas, 
cumplir las expectativas planteadas, que quiere salir adelante su vida personal y puede ser 
también en grupal, cuando una persona quiere conformar, una empresa no lo puede hacer 
solo porque necesita un grupo de trabajo…” (P1). 
6.3.3  “Soñar tiene sentido”. 
 
    Sueños: P 2: “…las expectativas que tengo planeadas seguir en, emprendiendo en mi 
sueño musical de ser un productor musical…” 
Sentido: P 20: “El sentido que le encuentro al emprendimiento es que nos ayuda en 
nuestra vida diaria. ¿Cómo nos ayuda? A ser unas personas responsables y responsables y 
honestas consigo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos plantear una meta y 
cumplirla. Si tenemos una falla encontrar el error y enmendarlo”.  
Sujeto cuatro: 
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Sueños: “va a tener mucho éxito porque ya lo van a reconocer en muchas partes y si 
usted tiene una buena empresa ya lo van a contratar depende de lo que sea la empresa y ya 
la gente lo va a conocer más, porque hace un buen trabajo porque siempre lo hace bien…” 
(P9). 
Sentido: “…vamos a salir adelante y vamos a ser grandes emprendedores en la vida” 
(P 5). 
Los sueños emprendedores y sus sentidos reafirman la creatividad existente en la 
categoría anterior “la originalidad permanece viva”, ya que cada sujeto se abre libremente a 
la infinidad de posibilidades que ofrece la existencia humana, en la que no se busca 
preservar un orden establecido, sino la búsqueda tanto de la superación propia como de la 
sociedad en la que se vive.  
6.5  Estructuras plausibles de sentido relacionadas con el emprendimiento en la 
Institución 
 
Estructuras derivadas de las narrativas de los sujetos investigados. 
6.5.1 Trayectoria del docente ( ver figura 7). 
 
La autobiografía del docente marca la enseñanza: 
     La historia de vida profesional de un docente determina su cosmovisión del quehacer 
educativo en el área o asignatura que imparte, permea todo el proceso pedagógico y por lo 
tanto existe en el salón de clases como un factor determinante en todo el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
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2. El verdadero sentido de la educación es la preocupación por los demás: 
Es muy importante sentir gusto, interés y saber sobre el área o asignatura que se 
enseña, pero si no existe preocupación por los estudiantes, por la sociedad en la cual se 
vive, por el futuro de la humanidad; se transitará por peligrosos caminos que conducirán 
seguramente a la indiferencia y la arrogancia.  
3. A lo largo de la carrera docente, no solo se envejece, se debe madurar, cambiar: 
     La historia profesional del docente marca etapas en la vida personal, pero es necesario 
sincronizarlas con los diferentes cambios que van dando las generaciones, los avances del 
conocimiento, los requerimientos sociales, los nuevos problemas y necesidades humanas, 
por eso es preciso actualizarse, ser un eterno estudiante, cambiar; ya que anquilosarse en el 
pasado convierte al docente en un tirano, restándole autoridad y por lo tanto capacidad de 
enseñar. 
4. Se debe reconocer el valor del pensamiento práctico del docente: 
     Actualmente los docentes atrapados en la dualidad de las concepciones sobre el origen 
de su conocimiento que tradicionalmente ha sido considerado o empírico o epistemológico, 
desconocen el valor de la propia experiencia, a la cual se le atribuye más bien una 
connotación de experticia o habilidad; desconociendo su valor como conocimiento. Pocos 
han tenido el valor de reconocer tanto en los demás como en sí mismos el desarrollo de una 
cierta “sabiduría a través de la experiencia”, que no se encuentra en ningún libro escrito y 
que le confiere al docente una visión especial y singular para llevar a cabo su labor. 
5. El docente debe reflexionar sobre la propia práctica para desarrollar su creatividad:  
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     Cuestionar las propias preguntas, propuestas y reacciones para sobreponerse al carácter 
racionalizador y autojustificador de las propias argumentaciones permiten alcanzar el 
equilibrio entre la investigación reflexiva y la práctica responsable; esta reflexión crítica 
sobre la práctica docente permite perfeccionar las intuiciones, para ir más allá de las rutinas 
y creencias, tanto propias como del contexto social y profesional. Es necesario brindar un 
espacio a la innovación y a la creatividad ya que son la base del emprendimiento, y no es 
posible enseñar lo que no se practica.  
6. Las redes de docentes contribuyen a la profesionalización de la carrera: 
     Ser profesional es cualificarse y hacerse responsable de la labor educativa, a través de 
estos procesos se va accediendo a referentes bibliográficos importantes, se aprende 
didáctica, se desarrollan estrategias; que deben ser compartidas con otros docentes y 
actualmente internet es el mejor aliado para lograrlo. No se deben ahorrar esfuerzos por 
crear y ser parte de comunidades de análisis y discusión que puedan enriquecer la labor de 
enseñanza-aprendizaje. 
7.  El docente no lo puede todo: 
     Son tantos los compromisos que el sistema educativo entrega al docente, que existe el 
riesgo de empezar a creer que dentro de un aula pueden llegar a ocurrir hechos 
extraordinarios que “cambien el mundo”, sin otra intervención distinta al trabajo de los 
educadores, la presente investigación ha demostrado una vez más la importancia de la 
sociedad, la subjetividad e intersubjetividad del estudiante en el proceso educativo. Por lo 
cual es vital que el docente sea valorado, que sea reconocida la dificultad de su tarea y que 
reciba el apoyo que necesita para contribuir a la construcción de una mejor sociedad. 
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6.5.2  De lo individual y lo grupal. 
 
Ilustración 13: El “yo” y el “sí mismo” o identidad personal e identidad grupal en los 
sentidos del emprendimiento. 
YO  
O IDENTIDAD 
PERSONAL 
 La originalidad 
Permanece 
Viva. 
 La forma de asumir 
el emprendimiento. 
 Soñar tiene sentido. 
 
 
 
 
SI MISMO OIDENTIDAD 
SOCIAL: 
 Aprender a emprender. 
 El valor de emprender. 
 Ser emprendedor es  
Ser esperanzado. 
 Sentirse emprendedor. 
 Vivir el emprendimiento. 
 Estar motivado, tener 
metas, sentirse capaz. 
Fuente: Elaboración propia en adaptación de fotografía diente de león de 
psychedelic.com.ar. 
     Esta estructura de sentido nos permiten dar cuenta de unos sujetos que son por un lado 
parte de un grupo, ya que sienten, expresan y viven su emprendimiento con unas 
características, creencias y opiniones claramente compartidas, que son denominados en la 
psicología discursiva (Harré, 1998), el “sí mismo” o identidad social. Por otro lado, 
conservan su singularidad, tienen una identidad propia, denominada “yo” o identidad 
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personal, desde donde participan en espacios intersubjetivos, los que a su vez ayudan a 
construir.  
Por lo tanto, es posible concluir que al desvelar los sentidos de sueños y vivencias que 
configuran sujetos en la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla” del municipio de 
Cartago, existen dos componentes diferentes que los conforman: Un “yo o identidad 
personal” que brinda sentido igualmente individual del emprendimiento, reunido en las tres 
categorías: la originalidad permanece viva, la forma de asumir el emprendimiento y soñar 
tiene sentido; en las cuales cada individuo expresa su singularidad, vive su autenticidad, se 
repliega sobre el propio yo.  
Pero también existe un “sí mismo o identidad social” que brinda un sentido grupal del 
emprendimiento, el cual existe en las seis categorías restantes: Aprender a emprender, el 
valor de emprender, ser emprendedor es ser esperanzado, sentirse emprendedor, vivir el 
emprendimiento y estar motivado, tener metas, sentirse capaz; a través de las cuales se 
expresa la construcción de una identidad colectiva en la cual se comparte la realidad con los 
demás, cada individuo se reconoce en el otro, vive la experiencia de ser sujeto social, este 
sentido de lo grupal es un "proceso desencadenado por los cruces y anudamientos deseantes 
entre miembros singulares" (De Brasi, 1990, p 83).  Lo cual se puede representar 
gráficamente de la siguiente manera:  
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6.5.3 Sentidos derivados de lineamientos posibles para la configuración del 
emprendimiento en la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla” del municipio 
de Cartago. 
 
     Comprensiones sobre los sentidos  que los sujetos investigados brindan  al 
emprendimiento en sus narraciones. 
 
Emprendimiento y currículo en la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla 
 
1. Desinsturmentalización del emprendimiento 
     Emprender no es solo tener iniciativa empresarial y generar desarrollo económico, los 
sentidos que dan al emprendimiento los sujetos investigados, va más allá de la iniciativa 
para crear empresa, de la necesidad de acceder al mundo laboral o de las estrategias 
sociales para evitar la vagancia en los jóvenes. Igual que Pinchot (1987), éstos encuentran 
que emprendedor es la persona que sueña y logra hacer realidad lo que imagina.  
2. Los sujetos investigados poseen actitudes emprendedoras: 
Las características personales del emprendedor, treinta en total ampliamente expuestas 
por los quince sujetos investigados, de las cuarenta y dos citadas por Pablo, Santos & 
Bueno en 2004, demuestran la existencia de unas actitudes emprendedoras muy marcadas y 
bien definidas en la Institución Educativa, que también pueden denominarse espíritu 
emprendedor. 
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3. En la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla” existe una cultura del 
emprendimiento: 
      Los aspectos comunes que se encuentran en los sujetos investigados, tales como 
valores, actitudes personales, perfil del emprendedor, influencia de la familia, los amigos, 
las vivencias; permiten inferir que éstos se han apropiado de una cultura emprendedora con 
unas características específicas que se deben tener en cuenta en el currículo de la Institución 
Educativa. 
4. La conducta emprendedora continúa marcada por el individualismo: 
     Según los valores encontrados de auto-engrandecimiento y hedonismo, a pesar de que ya 
existen intenciones emprendedoras de carácter social, que se expresan igualmente en el 
valor auto-trascendencia, la conducta emprendedora continúa claramente marcada por el 
individualismo; lo cual demuestra la necesidad de trabajar más el emprendimiento social y 
cultural, que no solo fomentan el altruismo en los estudiantes, sino que mejoran su 
intención emprendedora, ya que al crear asociaciones, cooperativas y otros, se supera el 
emprendimiento por necesidad, se resuelve el problema de la falta de recursos económicos 
que es una barrera en el emprendimiento, y se contribuye al desarrollo económico de la 
ciudad y la región. 
5. Un contexto que valore el emprendimiento ayuda en el proceso Educativo de la 
Institución: 
Al analizar los datos se encuentra que las vivencias personales, la familia, los amigos, 
la cultura, la educación, la experiencia ocupacional previa; determinan que existan o no 
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conductas emprendedoras. Pero es una mezcla de todas ellas, la que logra “formar 
emprendedores”, lo cual demuestra que solo uno de estos factores no es suficiente para que 
una persona tome la decisión de hacerse emprendedor,  por lo tanto es importante vincular a 
los representantes legales de los estudiantes para que participen más activamente del 
proceso educativo de sus hijos. 
6. Los emprendedores son autoeficaces: 
      Las auto-percepciones que los sujetos investigados tienen de sí mismos, les permite 
deducir que son personas emprendedoras, capaces de conseguir sus metas, con una alta 
capacidad de controlar su propio ambiente, lo cual en palabras de Bandura (1977) es 
conocido como Autoeficacia; ésta aumenta su motivación hacia el emprendimiento, les ha 
permitido obtener excelentes resultados, han auto-regulado mejor su aprendizaje, expresan 
sentimientos de auto-valoración y se sienten competentes, clara expresión de autoestima, 
consecuencia a su vez de un alto auto-concepto presente en su disposición a enfrentar 
grandes desafíos. 
7. Se debe educar en la esperanza: 
     Teniendo en cuenta que los quince sujetos investigados son “políticamente importantes”, 
al destacarse por su iniciativa emprendedora, es urgente utilizar estrategias para mantener 
viva la esperanza al desarrollar la Autoeficacia en la totalidad de la población estudiantil de 
la Institución Educativa, para apoyarlos mejor en el desarrollo de esta importante habilidad 
que les brinda confianza en sí mismos, que les invita al esfuerzo y a la superación, lo cual 
resulta indispensable para que sean personas exitosas. 
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8. Enseñar emprendimiento es educar para la autonomía:  
Es importante crear conciencia en los  estudiantes sobre lo imprescindible que resulta 
el que asuman la responsabilidad de  su existencia, apoyándolos para que descubran y 
desarrollen su propio talento; la autonomía es indispensable para convertir las necesidades 
y los deseos en acciones concretas. 
9. El emprendimiento es una estrategia para desarrollar el proyecto de vida: 
Para que los individuos puedan dar sentido a su vida, con optimismo y noción de lo 
“viable”, desarrollando todo su potencial; deben definir un proyecto de vida, para lo cual 
requieren fijarse metas, utilizar estrategias, evaluar recursos, priorizar, proyectarse a futuro, 
realizar seguimiento a los procesos, evaluarlos y realizar los ajustes pertinentes para 
mejorar. Y el emprendimiento cuenta con las herramientas necesarias para que aprendan a 
hacerlo, tanto a nivel de conocimientos, como de su “ser” y de su “hacer”  a través de la 
aplicación en la profesión u oficio en el cual planean desempeñarse. 
10. De la motivación a la acción:  
      Mantener la motivación es indispensable para lograr el éxito en las tareas emprendidas, 
con una sana ambición personal, no obstante, las vivencias en los sujetos investigados 
demuestran la importancia de poder transformar las ideas en acciones; es decir, no es 
suficiente solo con proponerse objetivos y planificar proyectos. Es necesario llevarlos a la 
práctica, para lo cual se necesita reelaborarlos, plantearse nuevas ideas, buscar soluciones y 
ejecutarlos. No sin antes, analizar posibilidades y limitaciones, exige, por todo ello, tener 
una visión estratégica de los retos y oportunidades que ayuden a identificar y cumplir 
objetivos. 
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11. Es necesario que los docentes trabajen en equipo:  
     Es urgente incluir todos aquellos elementos indispensables en los nuevos sistemas de 
enseñanza para poder responder a las necesidades de los estudiantes, el medio y las 
políticas internacionales; lo cual exigen de un trabajo docente mucho mejor planeado, 
organizado en conjunto para alcanzar la sinergia necesaria que permita lograr resultados 
cada vez más y más complejos.  
12. El emprendimiento debe ser tanto un eje transversal del currículo como un área 
fundamental durante todo el proceso educativo:   
     Como se ha evidenciado en la presente investigación ser emprendedor requiere del 
desarrollo de una serie de procesos educativos que incluyen unos conocimientos 
específicos, habilidades y actitudes, muy difíciles de lograr de manera indirecta. Por lo 
tanto, se requiere de una asignatura o área específica que se ocupe de ellos, impartidas por 
docentes capacitados; es también importante realizar proyectos transversales que permitan 
afianzar el desarrollo de estos aprendizajes significativos en la vivencia de la cultura 
emprendedora. 
13. Los sentidos del emprendimiento y la singularidad de los sujetos: 
     Jean Paul Sartre  señaló (1979), que la historia se construye por movimientos entre lo 
que integra y une en totalizaciones nunca acabadas y en movimiento continuo y lo que 
dispersa, desarticula y amenaza con la vuelta a una relación de exterioridad, de enajenación 
y de serialidad donde uno y otros, sujeto y mundo material y cultural, sujeto e historia se 
enajenan y donde el sujeto corre el riesgo de perder su conciencia “para sí” que lo hace 
persona, humano, para ser sólo un “en sí”, cosificación pura, entidad reemplazable. Esta 
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sensación de masificación y de instrumentalización del ser humano no existe en los sujetos 
investigados, los cuales dan cuenta de su “yo”, de su singularidad como personas únicas e 
irrepetibles, en totalizaciones inacabadas con grandes proyectos en proceso de 
construcción, libres para ser y decidir, buscando y forjando las oportunidades para convertir 
sus sueños en realidad. 
14. La educación y la interacción humana: 
      La existencia en los individuos investigados de un “sí mismo” o identidad social, 
demuestra la importancia de realizar una interacción adecuada; un estudiante no puede 
trabajar en clase “solo” todo el tiempo, momento en el cual fortalece su “yo”; es importante 
tener en cuenta que la autonomía e iniciativa personal involucran constantemente a otras 
personas, el individuo se ve obligado a desarrollar habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, 
dialogar y negociar, tener la asertividad necesaria para hacer saber adecuadamente a los 
demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible, que en términos 
del emprendimiento significa ser capaz de crear redes. 
 
6.5.4 Líneas de futuro. 
 
     Como producto de la presente investigación es importante crear unas líneas de futuro 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje del emprendimiento, que logren reunir tanto las 
características del “sí mismo”- sentido grupal, como del “yo”- sentido individual del 
emprendimiento, para lo cual se han diseñado tres herramientas: 
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 Un nuevo currículo de emprendimiento para la Institución Educativa. 
 Un proyecto pedagógico transversal que fortalezca la cultura del 
emprendimiento desde la lectura como ejercicio para el desarrollo de la 
autonomía, el pensamiento flexible, crítico y creativo. 
 Una plataforma en internet como apoyo a los docentes en su proceso de 
actualización permanente, que les permitan enfrentar el desafío de educar en él y 
para el emprendimiento.  
6.5.4.1 El currículo en la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla”. 
 
     Al comprender los sentidos que los sujetos investigados  brindan al emprendimiento  en 
la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla , los cuales dan cuenta de la identidad  
emprendedora personal  y  la identidad  emprendedora grupal , se hace urgente incluirlos 
dentro del currículo institucional   enriqueciéndolos tanto con los aportes de los sujetos 
investigados, como con destacadas fuentes epistemológicas producto de la contrastación 
teórica delos datos y el estudio del estado del arte en el emprendimiento.  Con estas  
modificaciones  se espera además, aportar un horizonte amplio, flexible y enriquecedor de 
los procesos educativos, ya que en palabras de los especialistas:   
La formación de las actitudes e iniciativa emprendedora debe impartirse en todos los 
niveles educativos y en la comunidad investigadora en todos los ámbitos. Combinar el 
potencial educativo y el científico con las cualificaciones empresariales mediante el 
desarrollo de competencias emprendedoras posibilitará el aprovechamiento de los 
resultados académicos y los logros de la investigación científica para alcanzar progresos en 
el avance, innovación y mejora de la sociedad actual (Fernández y Fernández, 2010, p 15). 
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El nuevo currículo en  la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla”, adquiere nuevas 
dimensiones que se representa de la manera siguiente:  
	
Ilustración 14: Nuevo currículo en la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla” 
 
     Estos cambios se realizarán teniendo en cuenta que un emprendedor requiere  del 
desarrollo de una gran cantidad de de capacidades lo cual se ha evidenciado en la presente 
investigación, con este propósito el plan de estudios promoverá el desarrollo de 
competencias indispensables en todos los ámbitos de la vida, desde las cuales se fortalece el 
emprendimiento “...Ser emprendedor es tomar protagonismo, tener iniciativa, tomar las 
riendas de la propia vida» (Hasieta Hazi, 2005). Estas competencias son conocidas como 
básicas y generales, ya que hacen aportes desde lo académico, lo personal, el ejercicio de la 
ciudadanía, las necesidades del medio laboral, la preparación para el autoempleo, creación 
de empresas, entre otros. 
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     Es claro que la visión en el proceso de formación de un emprendedor es más amplia que 
la formación de un empresario, para el emprendedor es necesario estructurar todo un 
proyecto de vida, mientras que  para el empresario solo se requiere de las competencias 
específicas. En la búsqueda del equilibrio entre estos dos conceptos el nuevo currículo de la 
Institución Educativa contendrá de manera explícita la articulación del proyecto de vida del 
emprendedor con el proyecto empresarial que presentan los estudiantes en grado once como 
requisito para poder graduarse. 
     Son vitales también los aportes de Albert Bandura desde la enseñanza para la 
Autoeficacia, ya que implica la preocupación por  realizar procesos pedagógicos adecuados 
para el desarrollo del espíritu emprendedor; tanto como  el estudio de los diferentes ámbitos 
del emprendimiento para vencer el individualismo que predomina  a la fecha en el 
emprendimiento, y que resulta bastante inadecuado en una población con recursos 
económicos escasos que requiere unirse para poder salir adelante. 
     Al reunir todos estos elementos el nuevo plan de estudios puede representarse de la 
siguiente manera: 
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Ilustración 15: Nuevo Plan de área en la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla”. 
6.5.4. 2Diseñar un proyecto pedagógico transversal para desarrollar habilidades 
emprendedoras. 
 
    La construcción de aprendizajes significativos implica el trabajo colaborativo de los 
docentes, lo cual no tiene porque afectar el desarrollo normal de cada área y asignatura, 
darle o restarle importancia a unas sobre otras, “el proyecto, en su dimensión educativa, es 
el resultado de una metodología de trabajo interdisciplinar donde la enseñanza y el 
aprendizaje están guiados por los conceptos, procedimientos, habilidades y actitudes que 
los estudiantes vienen desarrollando en un escenario escolar que promueve una formación 
para la vida, en interacción permanente con el mundo social, cultural y productivo” (Men, 
2010). 
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     El proyecto pedagógico transversal que se propone pertenece al ámbito del 
emprendimiento cultural y se ha llamado: “Fortalecimiento de la cultura emprendedora a 
través de la lectura como ejercicio para el desarrollo de la autonomía, el pensamiento 
flexible, crítico y creativo”, que ha sido diseñado como una propuesta para mejorar la 
enseñanza del emprendimiento, no solo para la docente investigadora, sino para ser 
compartido en el internet con los demás docentes que estén interesados en abordar el tema 
de manera más profunda e integral en los procesos pedagógicos. 
Esta propuesta busca fortalecer competencias básicas que resultan indispensables no 
solo para el emprendimiento, sino para el buen desempeño de los estudiantes en todas las 
asignaturas, brindando  una visión más general de las capacidades emprendedoras. 
Demostrar la importancia del espíritu emprendedor en el proceso general de aprendizaje de 
los estudiantes será el mayor logro  de esta estrategia pedagógica. 
Ilustración16: Los objetivos del proyecto pedagógico transversal: “Fortalecimiento de 
la cultura emprendedora a través de la lectura como ejercicio para el desarrollo de la 
autonomía, el pensamiento flexible, crítico y creativo”. 
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Ilustración 16: Adaptación con imágenes de biblioguillemdalcala.blogspot.com y 
pcadvisor.co.uk 
6.5.4.3 Crear y administrar una página web para compartir información con los 
compañeros docentes. 
 
     La creación de una red de docentes que enseña emprendimiento permite asumir el 
liderazgo de un trabajo pedagógico colaborativo para alcanzar metas comunes, ya que se 
comparten los objetivos de la educación emprendedora en educación básica y media, 
espacio en el cual se construyen las bases no solo de la educación, sino de la sociedad en 
general. En un grupo colaborativo, cada integrante comparte sus conocimientos 
individuales, para ayudar a construir un cuerpo de conocimientos, habilidades y destrezas 
comunes, enriqueciéndose tanto como persona como grupo, lo cual permite disponer de un 
marco integrado y coherente para de formación en la cultura emprendedora. 
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     La página web ha sido diseñada con espacios para reunir los desarrollos teóricos que se 
publican en la red sobre el área, y que se encuentran muy dispersos en ella, en grupos que 
compartan características comunes y que resulten relevantes para la educación 
emprendedora, así como las experiencias significativas en la enseñanza del 
emprendimiento, que los docentes voluntariamente podrán aportar al compartir estrategias 
exitosas en la enseñanza de éste. 
Existe un espacio para videoconferencias grabadas o en vivo, se incluye en ella el 
proyecto transversal: “Fortalecimiento de la cultura emprendedora a través de la lectura 
como ejercicio para el desarrollo de la autonomía, el pensamiento flexible, crítico y 
creativo”, que se sugiere tanto para ser puesto en marcha en las Instituciones Educativas 
como para compartir resultados. También se cuenta con espacio para noticias y otras 
informaciones de interés para los docentes interesados el área de emprendimiento. 
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Ilustración 17: impresión de pantalla, plataforma: aprender a emprender en Joomla. 
6.6 Comprensiones para nuevos desarrollos 
 
     Resulta de gran importancia realizar exploraciones más profundas en aspectos 
relacionados con la subjetividad humana,  como el desarrollo de actitudes en general , y 
emprendedoras en particular; tanto como en el análisis del tipo de ciudadano que se está 
formando en nuestras clases; ya que estos aspectos del ser humano  lejos de mantenerse 
ausentes en los salones de clases, se convierten en un permanente enigma para los docentes 
que se desgastan en llamados de atención por los problemas disciplinarios que se presentan, 
y en realizar largos procesos de reflexión con sus estudiantes en un intento porque éstos 
respeten mejor los espacios educativos. 
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6.6.1 El desarrollo del ser no debe quedar rezagado al tiempo “que sobra” despuésde 
ocuparse de los conocimientos y habilidades. 
 
     Actualmente el mundo educativo ha adoptado el tema de las competencias, en un 
esfuerzo más por mejorar la calidad en sus procesos. A pesar de que las aproximaciones y 
enfoques al concepto de competencia son diversos, existen unos elementos comunes en la 
mayoría de ellas que son: El saber: conocimientos, el hacer: habilidades, el Ser: actitudes y 
valores. Estos tres componentes han sido representados por Spencer y Spencer en forma de 
iceberg para demostrar cuáles son los atributos que causan desempeños superiores, en él, 
los conocimientos y habilidades se encuentran en la parte superior “visible” en la 
superficie, mientras que en la parte profunda “oculta” se encuentran todos aquellos 
componentes del “ser” como el rol social, la imagen de sí mismo, los rasgos y motivos. 
Haciendo una adaptación de la representación antes descrita con los hallazgos de la 
presente investigación, la Ilustraciónaparece de la siguiente manera:  
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Ilustración 18: “El saber, el hacer y el ser, en la Institución Educativa Manuel Quintero 
Penilla”, adaptación del Modelo del Iceberg en Alles Marta. Desarrollo del talento Humano 
basado en competencias (2006). 
Fuente: Modelo Iceberg en Alles Marta. Desarrollo del talento Humano basado en 
competencias (2006). 
       Por lo cual, es posible inferir que las comprensiones de los sujetos investigados sobre 
los sentidos del emprendimiento corresponden a una amplia manifestación de su SER, la 
cual queda casi “oculta” si solo se aborda la enseñanza desde los conocimientos y las 
habilidades, que es posible encontrar en las mejores fuentes bibliográficas y que por 
fortuna, actualmente ya han empezado a preocuparse por el desarrollo de actitudes, pero no 
de una forma tan exhaustiva como lo merecen.  
Es importante entonces profundizar un poco más en el término para darse cuenta que el 
tema no es sencillo de abordar: 
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“La actitud es definida como una predisposición a responder favorablemente o 
no hacia un determinado objeto. El mismo, puede ser una persona, un lugar, un 
evento, una actividad, un concepto mental, etc. Las actitudes son 
tridimensionales. Producen tres tipos de reacciones: afectivas, cognitivas y 
comportamentales. 
• El componente cognitivo que radica en las creencias y pensamientos que posee 
el individuo con respecto a objeto específico de esa actitud. Es la idea.  
• El componente afectivo que consiste en el sentimiento positivo o negativo que 
le produce dicho objeto. Es la emotividad que impregna la idea.  
• El componente comportamental que comprende las intenciones y predicciones 
de comportamiento que produce el objeto” (Triandis 1974).  
 
     Se considera además, que las actitudes son menos estables que los rasgos de 
personalidad, ya que cambian con el tiempo y la interacción con el entorno. Su capacidad 
de permanencia depende de lo arraigadas que se encuentren en el individuo, de cuánto se 
identifique éste con ellas, y de lo fuerte que haya sido la experiencia que las generó. De allí, 
la importancia de investigar sobre los procesos de enseñanza para el desarrollo de actitudes 
emprendedoras tanto desde la subjetividad como desde la intersubjetividad del individuo. 
Es necesario que en el salón de clases se dé mayor importancia al desarrollo de 
actividades específicas para favorecer el aprendizaje e interiorización de las actitudes 
emprendedoras por parte de los estudiantes, y no dejarlas como algo “adicional” a otros 
conocimientos y habilidades, de los que nunca se ha dudado que son fundamentales; 
tampoco es adecuado encomendarle el desarrollo de éstas a áreas como la ética, todos los 
espacios pedagógicos deben propiciar explícitamente la formación de actitudes. 
La presente investigación ha demostrado como las actitudes y por lo tanto el desarrollo 
del ser son el centro de los sentidos y vivencias que los sujetos otorgan al emprendimiento, 
el siguiente paso consiste en comprender como se forman cada una de ellas. El componente 
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Actitudinal debe ser más ampliamente estudiado y desarrollado en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, así se invertiría la secuencia: saber-hacer-ser (conocimientos-
habilidades-actitudes); por Ser-saber-hacer (actitudes, conocimientos, habilidades). 
Los niveles educativos que atendemos: pre-escolar, educación básica y media así lo 
ameritan, son las etapas más tempranas en el desarrollo humano,  por lo tanto allí la 
preocupación debe sr mayor  por el desarrollo de actitudes positivas, tanto en el 
emprendimiento como en los demás aspectos de la vida, por supuesto, si la intención 
educativa es contribuir al desarrollo de una mejor sociedad. 
6.6.2 El proyecto de ciudadano al que se “apunta” en la Institución Educativa 
“Manuel Quintero Penilla” del municipio de Cartago. 
 
     Dentro de la subjetividad e intersubjetividad de los sujetos investigados se plantea un 
tipo de ciudadano activo, emprendedor, esforzado, motivado, decidido; no obstante, este 
ciudadano se encuentra en crisis al haber interiorizado el egoísmo de la democracia liberal 
(Sandoval, 2012) , lo cual se “hizo visible” en el proceso comprensivo de los valores. 
Para remediar esta problemática en las conclusiones de la presente investigación,se 
hizo la propuesta de incluir con mayor énfasis los ámbitos de emprendimiento social y 
cultural en el plan de estudios, para que a través del aprendizaje vicario, que es un 
componente indispensable de la Autoeficacia, se pueda ir logrando progresivamente el 
desplazamiento del paradigma del emprendedor individualista. 
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Estos aportes desde la enseñanza del emprendimiento deben ser enriquecidos en todas 
las demás áreas y asignaturas, ya que es demasiado difícil lograr un cambio tan importante 
desde solo un área de conocimiento, con solo un docente haciendo ejercicios explícitos para 
lograrlo, esta cuestión es más fácil de comprender al analizar las palabras de los expertos en 
el tema: 
El concepto de ciudadanía es un pensamiento complejo que incluye aspectos del 
derecho, Culturales y sociales. Para AUDIGIER (1999) la ciudadanía exige una 
educación para la responsabilidad y para la participación. Según KERR (1999, 
2002), la Educación de la Ciudadanía debe preparar a los jóvenes para ejercer 
como ciudadanos responsables. Para este autor la ciudadanía ha de ser capaz de 
solucionar problemas sociales, trabajar de manera responsable y cooperativa, 
aceptar las diferencias culturales, pensar de manera crítica, resolver conflictos, 
realizar un consumo responsable, defender los derechos humanos, participar en la 
vida social y política de su entorno con una visión global del mundo (Pagés y 
Santiesteban,2005). 
 
     Este abordaje del concepto de ciudadanía nos permite a los docentes ser más conscientes 
de la dura pero interesante labor a la que nos enfrentamos día a día en las Instituciones 
Educativas, siempre y cuando se acepte el desafío de ayudar a los estudiantes a vislumbrar 
un proyecto de vida enriquecedor del “ser-humano”. Es importante tener en cuenta que en 
el desarrollo de las capacidades necesarias para el ejercicio de la ciudadanía, no basta con 
unos contenidos concertados y organizados por todos los docentes de la Institución 
Educativa, es necesario llevarlos a la vida cotidiana, a la práctica, vivir la ciudadanía, para 
lo cual Delval (2012)propone: 
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La formación que hay que proporcionar en las escuelas tiene que constituir 
un entrenamiento sistemático en el pensamiento crítico, en pensar por uno 
mismo tratando de distanciarse de las ideas recibidas y sometiendo a crítica 
las propias ideas. Hacer eso requiere un aprendizaje y es fundamental que 
nos guíen en ese camino. Creo que hay que aprender cómo lo han hecho las 
personas que han realizado aportaciones sustanciales a la cultura humana, 
siguiendo su ejemplo, analizando los problemas, aprendiendo a ver las cosas 
desde diferentes perspectivas, valorando las opiniones ajenas, pero siendo 
capaces también de ver en ellas sus insuficiencias, generando explicaciones 
que tenemos que contrastar con lo que sucede en la realidad y con las 
opiniones de otros. Esto hay que realizarlo guiados por personas que sean 
capaces de promover situaciones en las que se produzcan conflictos 
cognitivos, enfrentando al alumno con la insuficiencia de sus propias 
explicaciones. Y esa es la tarea que tiene que realizar el profesor, no tanto la 
de enseñar como la de poner las condiciones para que sus alumnos aprendan 
(Delval, 2012. pág.43). 
     Es urgente entonces ponerse de acuerdo al interior de la Institución Educativa sobre la 
forma como se abordará el tema de la educación para la ciudadanía, lograr el compromiso 
de toda la comunidad educativa, construir no un perfil del estudiante dentro del Proyecto 
Educativo Institucional, sino un proyecto de ciudadano al cual va dirigido todo el esfuerzo, 
y la intención educativa. 
 
 
 
 
7. Conclusiones 
 
     Una vez finalizado el presente trabajo de investigación se puede responder la pregunta 
¿Cuáles es el sentido fenomenológico del emprendimiento que se revela a partir de la 
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narrativa de los estudiantes de la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla del 
municipio de Cartago Valle?,  llegando a las siguientes precisiones: 
     El círculo hermenéutico que posibilita inmersiones más y más profundas dentro de las 
narrativas de los sujetos investigados, viene a reflejarse en una figura similar de sentido, en 
la interpretación  que se realiza en la presente investigación, y que comprende tanto la 
subjetividad como la intersubjetividad humana en la Institución Educativa Manuel Quintero 
Penilla, como factores desencadenantes  de lo que acontece en los  espacios pedagógicos 
que se brindan al área de emprendimiento; por lo tanto es y será un gran error que en 
ellaesta importante influencia continúen desconociéndose al organizar el currículo. 
 
En cada narración los estudiantes nos ayudan a comprender como surge en ellos este 
fenómeno cíclico,  que se podría definir como un constructo helicoidal, asociado tanto a los 
aspectos internos como externos que rodean al individuo. Este fenómeno de 
emprendimiento tiene un punto de partida en la intersubjetividad, centrada en como los 
seres humanos desarrollan capacidades para conocer los pensamientos, intenciones, 
creencias y estados mentales de los miembros de su grupo, en este sentido el entorno 
familiar que rodea a los sujetos y  la cultura en la cual se encuentran inmersos son 
fundamentales en la construcción del perfil de un líder emprendedor. 
     Estas  interacciones con el entorno cultural y social generan una serie de influencias, 
percepciones y motivaciones específicas,que no pueden desconocerse al diseñar el micro-
currículo, para llevar a las clasesuna educación pertinente, contextualizada con el medio en 
el cual se vive;  lo cual demuestra  igualmente la importancia en la Institución Educativa  
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Manuel Quintero Penilla, de actividades que se vienen desarrollando actualmente como 
ferias, prácticas empresariales, proyectos formulados por los estudiantes y las alianzas 
interinstitucionales como la que existe con el  SENA y las empresas de la región.  
     La importancia de la intersubjetividad hallada en la interpretación de datos, demuestra la 
necesidad que existe en la Institución Educativa del desarrollo de estrategias pedagógicas 
para la enseñanza del emprendimiento que trasciendan el área, de allí la importancia de 
implementar proyectos de carácter transversal en el currículo, para fortalecer tanto la 
cultura emprendedora, las competencias básicas y generales, como lograr la unificación de 
criterios entre docentes y  estudiantes sobre la razón de ser  del emprendimiento en la 
Institución Educativa. 
Los ajustes realizados al currículo, no solo son la expresión de la Autonomía 
Institucional, sino que continúan siendo coherentes con la Misión, Visión, los principios 
fundamentales, y en general con todo el horizonte Institucional, tanto como con las demás 
áreas fundamentales en la Institución Educativa. 
     La historia de vida de la docente marcada por etapas en la vida profesionales alineada  a 
través de las propuestas de modificación del currículo, con los diferentes cambios que van 
sufriendo las nuevas generaciones, con los avances del conocimiento, los requerimientos 
sociales, los nuevos problemas y necesidades humanas, las estructuras de emprendimiento 
derivadas de las narrativas de los estudiantes, por lo tanto se ha realizado  una importante 
articulación  de sentidos del emprendimiento desde la perspectiva del maestro con los 
sentidos que igualmente le brindan los estudiantes. 
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     En la parte externa del  constructo helicoidal que surge al indagar por los sentidos que 
dan los sujetos investigados al emprendimiento  a través de sus narrativas,  éstos refieren la 
existencia  de una gran riqueza actitudinal, esa subjetividad individual ha sido develada 
como nunca habría podido hacerse a través de métodos convencionales de diagnóstico 
emprendedor que se realizan en la Institución Educativa para monitorear el desarrollo del 
espíritu emprendedor en su interior. 
     Sacar a un estudiante de la clase, no consiste solo en pedirle que se retire del aula, esta 
exclusión también puede hacerse con él presente, cuando no se toman en cuenta sus 
expectativas, anhelos, sueños y en general los sentidos que el mismo le confiere a su 
proceso educativo. 
Es importante destacar que la Institución Educativa “Manuel Quintero Penilla” a través 
de su  modalidad de formación en emprendimiento cumple su misión educativa, social y 
cultural en la medida en que contribuye con sus procesos, a estructurar en sus estudiantes 
conocimientos, habilidades y actitudes que les ayudan tanto a crecer como personas,  como 
a generar  desarrollo social.  Esta contribución  es valiosa al reconocer que no todos los 
seres humanos tiene un núcleo básico de características innatas, es decir que no todos 
pueden ser emprendedores por vocación, sino que el espíritu emprendedor también se 
alcanza y se fortalece a través de la  educación.  
     Por tal razón, el proyecto de vida de los estudiantes de la Institución Educativa, se verá 
fortalecido al continuar con el desarrollando de las actividades emprendedoras que 
demostraron ser muy efectivas, como con las nuevas propuestas en el currículo, que son 
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ahora más intencionales, gracias al elevado nivel de comprensión al cual se pudo llegar con 
el proceso de interpretación fenomenológico- hermenéutico de las narrativas de los mismos. 
     Tanto para los estudiantes, como para la docente en la Institución Educativa Manuel 
Quintero Penilla, emprender no es simplemente tener la capacidad de crear empresa, es una 
actitud frente a la vida, que permite a cada quien alcanzar sus más profundos anhelos, 
haciendo realidad sus sueños y aspiraciones, por lo tanto no se limita simplemente a 
interesarse en cursar la carrera de administración de empresas. 
     Enseñar emprendimiento es un tema complejo, un área aislada, o un proyecto transversal 
solo, no son suficientes para desarrollar en los estudiantes la capacidad emprendedora 
adecuada que les ayude a sentirse seguros de sí mismos, al punto de dedicar su vida a 
alcanzar sus verdaderos ideales; por lo tanto ambas estrategias deben combinarse 
adecuadamente para elevar la posibilidad de éxito en el proceso. 
     Este nivel de complejidad hace que el tener a mano la ley 1014 de 2006, la cartilla 
número 21 de competencias generales, la cartilla número 39 de “La Cultura del 
Emprendimiento en los Establecimientos Educativos”  es importante, pero no suficiente 
abordar el tema con los estudiantes, ya sea que la Institución Educativa lo trabaje como área 
o como eje transversal en el currículo. 
     Crear redes de docentes interesados en la enseñanza del emprendimiento a través de la 
creación de canales de comunicación entre los mismos, fortalece sus  capacidades humanas 
y profesionales, al compartir experiencias significativas, referentes epistemológicos, 
inquietudes y metas educativas, ampliando los horizontes del emprendimiento más allá de 
los muros de las Instituciones Educativas. 
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Los sentidos del emprendimiento que configuran los sujetos investigados deben ser 
socializado con la comunidad educativa, de manera muy especial en el consejo académico 
con el fin de que la totalidad de los docentes puedan comprender hacia dónde debe apuntar 
la intención educativa respecto a la modalidad de Técnico Empresarial, siempre y cuando 
se continúe considerando el emprendimiento su eje central. 
Es vital que los docentes de las demás áreas en la Institución Educativa participen en el  
medio virtual que se ha creado para abordar en profundidad el tema del emprendimiento 
para que puedan continuar ampliando sus conocimientos respecto al tema, encontrar 
modelos curriculares bien fundamentados, estudiar propuestas de proyectos transversales, 
compartir propuestas  y discutirlas, evitando así visiones parcializadas, opiniones 
escasamente fundamentadas en la normatividad y ante todo, que puedan ser consecuentes 
con el nivel de conocimientos que existen en la actualidad, logrando una participación más 
enriquecedora del proceso emprendedor. 
Por lo tanto, como recomendación emanada de este proyecto; la modalidad en el área 
de formación elegida en las instituciones educativas de Colombia, debe estar orientada de 
manera prioritaria a alcanzar los objetivos de aprendizaje en ésta, a través del 
reconocimiento tanto de los sentidos que los estudiantes brindan a su proceso de 
aprendizaje, como de la  coherencia con  los principios filosóficos y epistemológicos 
enmarcados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que le otorgan con sus 
conocimientos los profesionales que en ella laboran, sumándose con ello al esfuerzo que 
hace  el Ministerio de Educación Nacional por desarrollar el talento humano, en sus 
lineamientos para el desarrollo de competencias. 
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